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O  p r o j e t o  s e  d e s t i n a  a o  d e s e n v o l v im e n t o  d e  3  m ó d u l o s  p a r a  u m  
p r o g r a m a  d e  F o l h a  d e  P a g a m e n t o ,  s e n d o  e l e s :  Em p r e s a ,  F u n c i o n á r i o  e  
T a b e l a s .  O  p r o g r a m a  d e  f o l h a  d e  p a g a m e n t o  s e r á  u n id o  a  o u t r o s  d o i s  
p r o g r a m a s ,  d e  e s c r i t a  f i s c a l  e  c a d a s t r o  d e  e m p r e s a s .  Es t e s  p r o g r a m a s  
f a r ã o  p a r t e  d e  u m  s im u l a d o r  q u e  s e r á  u t i l i za d o  p e l o s  a l u n o s  d o  c u r s o  
d e  c i ê n c i a s  c o n t á b e i s  d a  F a c u l d a d e  d e  C i ê n c i a s  S o c i a i s  A p l i c a d a s .  
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A  e l im in a ç ã o  d a  d e p e n d ê n c i a  d o  m e s m o  c o m p u t a d o r  e n t r e  o s  u s u á r i o s .   
N ã o  h a v e r á  p e r d a  d e  d a d o s  d e v i d o  a o  e x t r a v i o  d e  u n i d a d e s  d e  
a r m a ze n a m e n t o  d o s  c o m p u t a d o r e s  u t i l i za d o s  n o  l a b o r a t ó r i o .   
M e l h o r  a p r o v e i t a m e n t o  d o  t e m p o  d e  a u l a .   
U t i l i za ç ã o  d e  u m  s o f t w a r e  t o t a lm e n t e  v o l t a d o  p a r a  f i n s  e d u c a c i o n a i s .  
L i b e r d a d e  p a r a  c a d a s t r a r  d a d o s  f i c t í c i o s  e  s im u l a r  e m p r e s a s  r e a i s ,  
s e m  c o r r e r  r i s c o s  d e  c a u s a r  v i o l a ç ã o  d e  p r o p r i e d a d e .   
L i b e r d a d e  p a r a  p e r s o n a l i z a ç ã o  d o  s o f t w a r e  d e  s im u l a ç ã o .   
A  F A S A  p o d e r á  d i s p o n i b i l i za r  u m  p r o g r a m a  d e  s im u l a ç ã o  p a r a  o s  
a l u n o s  d o  c u r s o  d e  C i ê n c ia s  C o n t á b e i s  c o m  c u s t o  ze r o .  
 
 
Premi ssas  
 
O s  m ó d u lo s  d e s e n v o l v i d o s  d e v e m  f o r n e c e r  n a v e g a ç ã o  i n t u i t i v a .  
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P á g i n a  6  d e  1 0 6  
 
 
O s  3  m ó d u l o s  (  u m  m ó d u l o  d e  c a d a s t r a m e n t o  d e  e m p r e s a s ,  u m  m ó d u l o  
d e  t a b e l a s  e  u m  m ó d u l o  d e  c a d a s t r a m e n t o  d e  f u n c i o n á r i o s  )  d e v e m  
e s t a r  a p t o s  p a r a  o  c r e s c im e n t o  d o s  n o v o s  m ó d u lo s  d o  s i s t e m a .   
O s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a  p e r m i t i r ã o  a  s im u l a ç ã o  d e  c a d a s t r o s  c o m  






Rest r ições  técn i cas  
 
O s  m i c r o s  d e v e m  s e r  p l a t a f o r m a  X 8 6  u t i l i za n d o  W in d o w s  X p  c o m  n o  
m í n im o  2 5 6 m b  d e  m e m ó r i a  R A M  e  5  g i g a s  d e  e s p a ç o  l i v r e  n o  d i s c o  
r í g i d o .  O s  m i c r o s  d e v e m  e s t a r  c o n e c t a d o s  á  r e d e .  
 
Rest r ições  admin is t ra t i vas  
  
O  G r u p o  d e v e  s e  r e u n i r  p e l o  m e n o s  u m a  v e z  p o r  s e m a n a  p a r a  e l a b o r a r  
o s  p r ó x im o s  p a s s o s  a  s e r em  s e g u i d o s .  O  C l i e n t e  d e v e  s e  r e u n i r  c o m  a  
e q u i p e  p e l o  m e n o s  u m a  v e z  a  c a d a  1 5  d i a s ,  p a r a  a ve r i g u a r  o  









I n í c i o  d o  P r o j e t o :  1 2  d e  F e v e r e i r o  d e  2 0 0 7  
T é r m i n o  d o  P r o j e t o :  2 0  d e  J u n h o  d e  2 0 0 8  ( m e t a )  





E n v o l v i d o s  Á r e a  
G i o v a n i  R o s s e t t i  S e g a d i l h a  P r o f e s s o r  e  C l i e n t e  
D o u g l a s  C o n r a d o  V  G  S a n t o s   
A n á l i s e / P r o j e t o / D e s e n v o l v im
e n t o  
B r u n o  D ´ A b r e u  
A n á l i s e / P r o j e t o / D e s e n v o l v im
e n t o  
R o b e r t o  Á v i l a  P a l d ê s  O r i e n t a d o r  d o  P r o j e t o  
 
Comentár ios  
 
O  C e n t r o  U n i v e r s i t á r i o  d e  B r a s í l i a  -  U n i C E U B  -  f o i  i n a u g u r a d o  e m  1 9 6 8  
[ D E C R ET O  N º  1 6 3 5 / 6 8 ] ,  c o m  o  n o m e  d e  C e n t r o  d e  E n s i n o  U n i f i c a d o  d e  
B r a s í l i a  -  C E U B .  N o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  9 0 ,  o  C E U B  f o i  d e n o m i n a d o  
p e l o  M E C  c o m o  o  p r im e i r o  c e n t r o  u n i v e r s i t á r i o  d e  B r a s í l i a ,  p a s s a n d o  a  
c h a m a r - s e  U n i C E U B  -  C e n t r o  U n i v e r s i t á r i o  d e  B r a s í l i a   
[ D E C R ET O - L E I  N º  3 . 8 6 0 / 2 0 0 1 ] .  
 
  
A  F A S A ,  F a c u l d a d e  d e  C iê n c i a s  S o c i a i s  A p l i c a d a s ,  é  p a r t e  d o  
c o n g l o m e r a d o  u n i v e r s i t á r i o  d o  U n iC E U B e  f u n c i o n a  n o  B l o c o  I .  A  e l a  
e s t ã o  v i n c u l a d o s  o s  c u r s o s  d e  A d m i n i s t r a ç ã o ,  C i ê n c i a s  E c o n ô m i c a s ,  
C o m u n i c a ç ã o  S o c i a l ,  T u r i s m o  e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s .   
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




O  c u r s o  d e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s  f o i  a u t o r i za d o  o f i c i a lm e n t e  e m  
2 6 / 0 4 / 1 9 6 8  p e lo  M EC  s e n d o  p o s t e r i o r m e n t e  r e c o n h e c i d o  e m  1 8 / 1 0 / 7 3 .  
[ D E C R ET O  N º  7 2 . 9 3 6 / 2 0 0 0 ] .   
 
O  c u r s o  d e  C i ê n c ia s  C o n t á b e i s  v i s a  à  f o r m a ç ã o  d e  p r o f i s s i o n a i s  
c a p a c i t a d o s  a  p l a n e j a r ,  c o o r d e n a r  e  g e r e n c i a r  s i s t e m a s  d e  
i n f o r m a ç õ e s  c o n t á b e i s ,  f o r n e c e n d o  a o  e m p r e s á r i o  u m  p a n o r a m a  s o b r e  
o  p a t r im ô n i o  e  o s  f l u x o s  d e  t r a n s a ç õ e s ,  p r o d u ç ã o  e  r e n d a .   
 
O s  a c a d ê m ic o s  d o  c u r s o  d e  c i ê n c i a s  c o n t á b e i s  r e c e b e m  f o r m a ç ã o  
b á s i c a  e m  c o n t a b i l i d a d e ,  g a r a n t i n d o  o  d o m í n i o  d e  i n s t r u m e n t o s  p a r a  
i n t e r a g i r  c o m  u m  c o n j u n t o  v a r i a d o  d e  t e m a s ,  e n t r e  o s  q u a i s :  a  
o r g a n i za ç ã o  d a s  e m p r e s a s ;  o  e n r i q u e c im e n t o  d a s  o r g a n i za ç õ e s  e  d a s  
p e s s o a s  f í s i c a s ;  o  p a p e l  e  o  im p a c t o  d a s  p o l í t i c a s  e m a n a d a s  d o  
G o v e r n o ;  o  f e n ô m e n o  i n f l a c i o n á r i o  e  o  p r o c e s s o  h i s t ó r i c o  d e  
d e s e n v o l v im e n t o  d a  e c o n o m i a  b r a s i l e i r a .  D e s e n v o l v e m  o  p e n s a r ,  
a m p l i a n d o  s u a  c u l t u r a  p a r a  á r e a s  d e  s o c i o l o g i a ,  f i l o s o f i a  e  p s i c o l o g i a .  
E s t u d a m  é t i c a ,  f u n d a m e n t o  im p r e s c i n d í v e l  p a r a  o  e x e r c í c i o  
p r o f i s s i o n a l .  D e s e n vo l v e m ,  d u r a n t e  a  g r a d u a ç ã o ,  o  e q u i l í b r i o  f í s i c o ,  
m e n t a l  e  o  s e n s o  c r í t i c o .  
 









_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D o u g l a s  C o n r a d o  V  G  
S a n t o s  
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B r u n o  d ´ A b r e u  S a n t o s  




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
R o b e r t o  Á v i l a  P a l d ê s  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
G i o v a n i  R o s s e t t i  






PLANO DE PROJETO DE SOFTW ARE  
 
 
Matr i z  de  Responsabi l idade  
 
 
A  M a t r i z  d a  f i g u r a  1  r e p r e s e n t a  a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d o s  i n t e g r a n t e s  
d o  p r o j e t o  n a s  d i f e r e n t e s  t a r e f a s  d o  m e s m o .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  

















F i g u r a  2  -  O r g a n o g r a m a  d a  e m p r e s a  
 
 
Descr i ção  do  or ganogram a ( v i são  ger a l )  
 
A  F i g u r a  2  e x i b e  a  e s t r u t u r a  a c a d ê m i c a  d o  U n i c e u b ,  d e s t a c a n d o - s e  a  
F A S A ,  o  c u r s o  d e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s  e  a  d i s c i p l i n a  d e  P r á t i c a  




Ár ea  de  negóc i o  cont ext ua l i z ada  (processo a t ua l )  
 
 =  Á r e a  d e  a t u a ç ã o  d o  p r o j e t o  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




Par a  a  área  c l i ente  
 
O  c l i e n t e  é  p r o f e s s o r  d a s  d i s c i p l i n a s  P r á t i c a  C o n t á b i l  I  e  I I ,  c u j a s  
a u l a s  s ã o  m i n i s t r a d a s  e m  l a b o r a t ó r i o .   
 
 
A  P r á t i c a  C o n t á b i l  é  u m a  d i s c i p l i n a  d e  c a r á t e r  p r á t i c o  q u e  s e  a r t i c u l a  
c o m  t o d o  o  c u r s o ,  a o  p e r m i t i r  u m a  v i s ã o  i n t e g r a d a  d o s  f u n d a m e n t o s  
t e ó r i c o s  o f e r t a d o s ,  p r i n c i p a lm e n t e ,  r e l a c i o n a d o s  à s  d i s c i p l i n a s  d e  
C o n t a b i l i d a d e  I n t r o d u t ó r i a ,  C o n t a b i l i d a d e  F i s c a l ,  C o n t a b i l i d a d e  G e r a l ,  
C u s t o s ,  A n á l i s e  d e  C u s t o s ,  C o n t a b i l i d a d e  G e r e n c i a l ,  An á l i s e  d a s  
D e m o n s t r a ç õ e s  C o n t á b e i s  e  A u d i t o r i a .  S e n d o  s e u  o b j e t i v o  g e r a l  
d e s e n v o l v e r  o s  c o n h e c im e n t o s  t e ó r i c o s  d e  e s c r i t u r a ç ã o  c o n t á b i l  c o m  o  
u s o  d e  m i c r o c o m p u t a d o r e s ,  b u s c a n d o  a t r a v é s  d e  s o f t w a r e  a p r o p r i a d o  
r e p r o d u z i r  c o m  f i d e d i g n i d a d e  o s  p r o c e d im e n t o s  p r a t i c a d o s  n o  m e r c a d o  
d e  t r a b a l h o .  
 
 
S e u  o b j e t i v o  e s p e c í f i c o  é  p o s s i b i l i t a r  a o  a l u n o  a  a p l i c a b i l i d a d e  p r á t i c a  
d o s  c o n h e c im e n t o s  t e ó r i c o s  a d q u i r i d o s  n o  c u r s o ;  D e s e n v o l v e r  o  
t r e i n a m e n t o  e m  b a s e s  r e a l í s t i c a s  d e  s i t u a ç ã o  u t i l i za d a  n o  m e r c a d o  d e  
t r a b a l h o  m e d i a n t e  o  u s o  d e  um  s o f t w a r e  d e  c o n t a b i l i d a d e ;  D e s e n v o l v e r  
s i s t e m á t i c a  p a r a  o r g a n i za ç ã o  d o  e s c r i t ó r i o  c o n t á b i l  e  a  c r i a ç ã o  d e  
e m p r e s a s ;  E f e t u a r  a  e s c r i t u r a ç ã o  F i s c a l  d o s  l i v r o s  d e  E n t r a d a ,  d e  
S a í d a  e  d e  Se r v i ç o s  d o s  f a t o s  p e r t i n e n t e s  à s  s o c i e d a d e s  m e r c a n t i s ,  e  
a i n d a ,  s u a s  r e s p e c t i v a s  a p u r a ç õ e s  a t r a vé s  d o  R e g i s t r o  d e  I n v e n t á r i o ,  
i n t e g r a n d o - o s  c o m  a  C o n t a b i l i d a d e  G e r e n c i a l  e  d e  C u s t o s ;  E f e t u a r  a  
im p l a n t a ç ã o  d o  S i s t e m a  d e  F o l h a  d e  P a g a m e n t o ,  a  a p u r a ç ã o  d o s  
E n c a r g o s  e  C o n t r i b u i ç õ e s  S o c i a i s  e  a  i n t e g r a ç ã o  d a  F o lh a  c o m  a  
C o n t a b i l i d a d e  G e r e n c i a l  e  d e  C u s t o s .  ( U N I C E U B,  2 0 0 7 ,  C i ê n c i a s  
C o n t á b e i s )  
 
Ambiente  f ís ico e  tecnológico  
 
 
Descr i ção  do  am biente  f í s ico  do  s i s t ema:  At ua l  
 
A  s a l a  c o n t a  c o m  v i n t e  e  q u a t r o  c o m p u t a d o r e s  c o m  a  s e g u i n t e  
c o n f i g u r a ç ã o :  P r o c e s s a d o r  P e n t i u m  4  1 . 8 G H z ,  5 1 2 M B  d e  m e m ó r i a  
R A M ,  d i s c o  r í g i d o  d e  2 0 G B,  u n i d a d e  l e i t o r a  d e  C D - R O M ,  l e i t o r a  d e  
d i s q u e t e  e  m o n i t o r  d e  1 7  p o le g a d a s .   
 
Descr i ção  do  am biente  t ecnol óg i co:  At ua l  
 
T o d o s  o s  c o m p u t a d o r e s  e s t ã o  l i g a d o s  e m  r e d e  d e  1 0 0 m b p s  e  p o s s u e m  
a c e s s o  à  i n t e r n e t ;  U m a  d a s  m á q u i n a s  e s t á  l i g a d a  a  um  r e t r o - p r o j e t o r .  
O s  s i s t e m a s  o p e r a c i o n a i s  i n s t a l a d o s  e m  t o d a s  a s  m á q u i n a s  s ã o  o  




Anál ise  Func ional  
 
 
I dent i f i cação do  pr obl ema  
 
N ã o  e x i s t e  u m  b a n c o  d e  d a d o s  c e n t r a l i za d o ;  
O s  a l u n o s  s e  t o r n a m  d e p e n d e n t e s  d a  m á q u i n a  o n d e  r e a l i za m  s e u s  
t r a b a l h o s .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0  d e  1 0 6  
 
 
S e  a l g u m  p r o b l e m a  c o m  a  m á q u i n a  q u e  o  a l u n o  u t i l i za  p a r a  r e a l i za r  
s e u s  t r a b a l h o s  o c o r r e r ,  t o d o s  o s  d a d o s  p o d e r ã o  s e r  p e r d i d o s .  
A s  a t u a l i za ç õ e s  d o  s o f t w a r e  n ã o  p o d e m  s e r  i n s t a l a d a s  
s im u l t a n e a m e n t e  e m  t o d a s  a s  m á q u i n a s ,  d e v e - s e  a t u a l i za r  c a d a  u m a  
m a n u a lm e n t e ;  
 
N ã o  r a r a m e n t e  s ã o  c a u s a d o s  t r a n s t o r n o s  d u r a n t e  a s  a u l a s  c o m  
m á q u i n a s  c u j a  a t u a l i za ç ã o  d o  s o f t w a r e  f o i  e s q u e c i d a .  
 
O s  s o f t w a r e s  u t i l i za d o s  a t u a lm e n t e  s ã o  v o l t a d o s  p a r a  e m p r e s a s  r e a i s ,  
s e m  p o s s i b i l i d a d e  d e  u s o  p a r a  s im u l a ç õ e s ;  
 
D a d o s  f i c t í c i o s  n ã o  p o d e m  s e r  c a d a s t r a d o s  n o  s i s t e m a ;  
 
O  s i s t e m a  a t u a l  v a l i d a  o s  C N PJ s  c a d a s t r a d o s .  C o m  i s t o ,  a p e n a s  
C N P J s  d e  e m p r e s a s  r e a i s  p o d e m  s e r  c a d a s t r a d o s  e  o s  d a d o s  g e r a d o s  
d u r a n t e  a s  a u l a s  p o d e m  s e r  e n v i a d o s  p a r a  o  g o v e r n o ,  p o d e n d o  c a u s a r  
p r o b l e m a s  g r a v e s  c o m  a  j u s t i ç a .  
 
M u i t o  t e m p o  é  p e r d i d o  p r o c u r a n d o  n ú m e r o s  d e  C N PJ  v á l i d o s .  
A s  e m p r e s a s  f o r n e c e d o r a s  d o s  p r o g r a m a s  r e c u s a m - s e  a  p e r s o n a l i za r  
o s  s o f t w a r e s  d i s t r i b u í d o s .  
 
U m  d o s  p r o g r a m a s  e r a  u t i l i za d o  g r a t u i t a m e n t e .  R e p e n t i n a m e n t e ,  a  
e m p r e s a  c r i a d o r a  d o  s o f t w a r e  d e c i d i u  c o b r a r  a  l i c e n ç a  d e  u s o  d o  
p r o g r a m a .  C om  i s t o ,  f o i  a d o t a d o  o u t r o  p r o g r a m a  g r a t u i t o ,  m a s  a i n d a  
e x i s t e  o  r e c e i o  d e s t e  v i r  a  s e r  p a g o ;  
 
O  o r ç a m e n t o  d a  F AS A  n ã o  p r e v ê  v e r b a s  p a r a  a  u t i l i za ç ã o  d e  m a i s  
s o f t w a r e s  p a g o s  p a r a  o  c u r s o  d e  c o n t a b i l i d a d e .  
 
A  i n t e r f a c e  d o  p r o g r a m a  p a g o  é  m u i t o  c o m p l e x a  e  p o u c o  i n t u i t i v a ;  
O  p r o g r a m a  p a g o  o f e r e c e  m a n u a l  d e  u s o ,  p o r é m  e s t e  d o c u m e n t o  é  
m u i t o  e x t e n s o  e  n ã o  a t e n d e  à  n e c e s s id a d e  d o s  a l u n o s  d e  u t i l i za r e m  
u m  d o c u m e n t o  m e n o r  e  q u e  e x p l i q u e  a p e n a s  a s  f u n c i o n a l i d a d e s  q u e  
s e r ã o  e f e t i v a m e n t e  u t i l i za d a s  d u r a n t e  a s  a u la s .  
 
O  p r o f e s s o r  p e r d e  m u i t o  t em p o  e x p l i c a n d o  d e t e r m i n a d a s  




Sistemas s imi lares  ex is tentes  no mercado  
 
Exact us  -  Wi nner   
( EX A C T U S ,  2 0 0 7 ,  P r o d u t o s ) .  
 
 
P r i n c i p a i s  f u n c i o n a l i d a d e s  d o  s o f t w a r e :   
 
P a r a m e t r i za ç ã o  d o s  C a d a s t r o s :  Em p r e s a ,  L o c a ç õ e s  ( q u a t r o  n í v e i s  p a r a  
C e n t r o s  d e  C u s t o ) ,  E v e n t o s ,  B a n c o s ,  S i n d i c a t o s ,  F u n ç õ e s ,  T a b e l a  d e  
I R R F ,  T a b e l a  d e  I N S S ,  V a l e  T r a n s p o r t e ,  H o r á r i o s  d e  t r a b a l h o ,  
C a l e n d á r i o  m e n s a l  d e  t r a b a l h o  e  A j u s t e s  m o n e t á r i o s .   
L a n ç am e n t o s  o n - l i n e .  
R e l a t ó r i o s :  F o lh a  d e  P a g a m e n t o ;  R e s u m o s  d a  f o l h a ;  R e c i b o s  d e  
P a g a m e n t o s ;  R e la ç ã o  d e  l í q u i d o s  a  c r e d i t a r ;  C h e q u e s ;  R e la t ó r i o s  d e  
F G T S  ( G F I P ,  G R F P ) ;  C A G E D ;  R e l a ç ã o  d e  I m p o s t o  d e  R e n d a  e  g e r a ç ã o  
d o  D A R F  p a r a  r e c o l h im e n t o ;  G R C I ;  C a d a s t r o  c o l e t i v o ;  S e g u r o  
d e s e m p r e g o ;  r e l a t ó r i o s  d e  c a d a s t r o s  d e  Em p r e s a s  ( E v e n t o s ,  B a n c o s ,  
L o c a ç õ e s ,  e t c . ) ;  D é c im o  t e r c e i r o  s a l á r i o .   
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 1  d e  1 0 6  
 
 
C á l c u l o  d e  f é r i a s  e  r e s c i s õ e s .   
P r o v i s õ e s  d e  F é r i a s  e  D é c im o  t e r c e i r o  Sa l á r i o .   
I n t e g r a ç ã o  d e  V a lo r e s  d a  F o l h a  d e  P a g a m e n t o  e  P r o v i s ã o  d e  g u i a s  
( G R C S ,  D A R F  e  o u t r o s )  e  o u t r o s  v a l o r e s .  
 
 
R a zõ e s  p a r a  a  n ã o - a d o ç ã o  d o  s o f t w a r e  p a r a  a s  a t i v i d a d e s  d e  c l a s s e :   
 
M u i t o s  c o m a n d o s  d e  o p e r a c i o n a l i za ç ã o  s ã o  e x e c u t a d o s  v i a  a t a l h o s  d e  
t e c l a d o ,  q u e  d e s v i a m  a  a t e n ç ã o  d o s  a l u n o s  d o  c u r s o  p a r a  a  o p e r a ç ã o  
d o  s o f t w a r e  e m  s i ,  e  n ã o  o  c o n t e ú d o  q u e  d e v e  s e r  l e c i o n a d o  p e lo  
p r o f e s s o r .   
O  s o f t w a r e  n ã o  r e a l i za  l a n ç a m e n t o s  d i v e r s o s ,  o u  s e j a ,  d i v e r s o s  
d é b i t o s  p a r a  d i v e r s o s  c r é d i t o s  ( 4 ª  f ó r m u la ) .   
C u s t o s  d e  l i c e n ç a  d e  u s o  e  s u p o r t e .   
 
 
Dexion  -  Fo lha  de  Pagam ent o  
( D EX I O N ,  2 0 0 7 ,  P r o d u t o s )  
 
 
P r i n c i p a i s  f u n c i o n a l i d a d e s  d o  s o f t w a r e :   
 
C a p a c i d a d e  p a r a  t r a b a l h a r  c o m  a t é  9 9 9  e m p r e s a s  c a d a s t r a d a s .  
Em i t e  t o d o s  o s  im p o s t o s  r e l a t i v o s  a o  D e p a r t a m e n t o  d e  P e s s o a l .  
Em i t e  C o n t r a - C h e q u e s  e m  v á r i o s  m o d e l o s ;  e  v i s u a l i za ç ã o  d e  r e l a t ó r i o s  
e m  t e l a .  
C a l c u l a  a u t o m a t i c a m e n t e  R e s c i s ã o  d e  C o n t r a t o  e  F é r i a s .  
  
A c u m u l a  d a d o s  p a r a  i n f o r m a ç õ e s  a n u a i s ,  t a i s  c o m o  R A I S ,  D I R F  e  
o u t r o s   m e n s a lm e n t e .    
G e r a  a r q u i v o s  p a r a  R A I S ,  F G T S ,  C AG E D ,  R E C E I T A  F E D E R AL ,  I N S S .  
Em i t e  r e l a t ó r i o s  g e r a i s  d e  D e p a r t a m e n t o  P e s s o a l ,  t a i s  c o m o  C o n t r a t o  
d e  E x p e r i ê n c i a ,  A v i s o  P r é v i o ,  A d v e r t ê n c i a ,  S u s p e n s ã o ,  A A S ,  C a r t a  d e  
a p r e s e n t a ç ã o ,  e t c .  
 
R a zõ e s  p a r a  a  n ã o - a d o ç ã o  d o  s o f t w a r e  p a r a  a s  a t i v i d a d e s  d e  c l a s s e :   
 
A p e s a r  d e  s e r  u m  s i s t e m a  d e  f á c i l  o p e r a ç ã o ,  a  e m p r e s a  f a b r i c a n t e  d o  
s i s t e m a  n ã o  c o n c o r d a  e m  f o r n e c e r  o  s o f t w a r e  p a r a  o p e r a c i o n a l i za ç ã o  
d e  f o r m a  g r a t u i t a .   
   
Lí der  -  Fo lha  de  Pagam ent o  
( L Í D E R ,  2 0 0 7 ,  F o lh a  d e  P a g a m e n t o )  
 
 
P r i n c i p a i s  f u n c i o n a l i d a d e s  d o  s o f t w a r e  
 
I N S S :  l i s t a g e n s  e  g u i a s .  
I R R F :  l i s t a g e n s  e  D A R F .    
I m p o s t o  s i n d i c a l :  l i s t a g e n s  e  g u i a s .    
F o rm u l á r i o  d e  F é r i a s  p a r a  q u a l q u e r  m o d e l o .    
C o n t r o l e  a u t o m á t i c o  d e  s a l á r i o  f am í l i a  ( 1 4  a n o s ) .    
C o n t r o l e  a u t o m á t i c o  d o  s a l á r i o  m a t e r n i d a d e .    
C o n t r o l e  d e  f é r i a s  v e n c i d a s  e  a  v e n c e r .    
C o n t r o l e  d e  p e r í o d o  d e  e x p e r i ê n c i a .    
C o n t r o l e  d o s  c u r s o s  d e  f o r m a ç ã o  d e  v i g i l a n t e s .    
C o n t r o l e  d e  v e n c im e n t o  d e  c r a c h á s .    
C o n t r o l e  d e  e x a m e s  m é d i c o s  r e a l i za d o s .    
C á l c u l o  d e  m é d i a  d a  p a r t e  v a r i á v e l  ( c o m is s õ e s ,  h o r a s - e x t r a s ,  e n t r e  
o u t r o s ) .    
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C á l c u l o  a u t o m á t i c o  d e  a n u ê n io / t r i ê n i o / q ü i n q ü ê n i o .   
C á l c u l o  a u t o m á t i c o  d e  1 3 °  s a l á r i o .    
C á l c u l o  d e  P r ó - l a b o r e s .    
 
R a zõ e s  p a r a  a  s u b s t i t u i ç ã o  d o  s o f t w a r e  p a r a  a s  a t i v i d a d e s  d e  c l a s s e :   
 
O  s o f t w a r e  r e a l i za  a  v a l i d a ç ã o  d e  d a d o s  d a s  e m p r e s a s  c a d a s t r a d a s .  
O  s o f t w a r e  n ã o  p e r m i t e  q u e  s e j a  c a d a s t r a d a  m a i s  d e  u m a  f i l i a ç ã o  a o  
e m p r e g a d o .  
A  a t u a l i za ç ã o  d o  p r o g r a m a  d e v e  s e r  f e i t a  s e p a r a d a m e n t e  p a r a  c a d a  
i n s t â n c i a  d o  p r o g r a m a  i n s t a l a d a  e m  u m a  m á q u i n a .   
O  s o f t w a r e  n ã o  p o s s u i  b a n c o  d e  d a d o s  c e n t r a l i za d o ,  c a u s a n d o  g r a n d e  
d e p e n d ê n c i a  d o s  a l u n o s  p e l a s  m á q u i n a s  o n d e  i n i c i a r a m  s e u s  
t r a b a l h o s .   
 
 
Fatores  c r í t icos  de  sucesso  
 
O  m o d e l o  d o  b a n c o  d e  d a d o s  d e v e  s e r  s e g u i d o  f i e lm e n t e .  
   
A  c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  o s  m em b r o s  d a  e q u i p e  d e v e  s e r  m a n t i d a  
c o n s t a n t e m e n t e .  
 
O  C l i e n t e  d e v e  c o m p a r e c e r  à s  r e u n i õ e s .  
 
O  s o f t w a r e  t e m  d e  s e r  i n t u i t i v o  e  d e  f á c i l  a p r e n d i za d o .  
 
 
Proposta  de  Solução  
 
 
Objet i vo  gera l  do  p ro je to  
 
 
D e s e n v o l v e r  o s  m ó d u l o s  d e  c a d a s t r o  d e  e m p r e s a s ,  f u n c i o n á r i o s  e  
t a b e l a s  d e  u m  s o f t w a r e  d e  p r á t i c a  c o n t á b i l ,  d e  f o rm a  q u e  p o s s a m  s e r  
u t i l i za d o s  p e l o s  a l u n o s  p a r a  b u s c a r  a  i n t e r a ç ã o  d e  t r ê s  v e r t e n t e s  d e  
c o n h e c im e n t o s :  a  t e ó r i c a ,  a  p r á t i c a  e  a s  e x p e r i ê n c i a s  a d v i n d a s  d o s  
p r ó p r i o s  a l u n o s .  P o s s i b i l i t a r  p o r  m e i o  d e  u m a  a r q u i t e t u r a  f l e x í v e l ,  a  
c o n t i n u i d a d e  d o  p r o j e t o  n o  f u t u r o .  
 
 
Objet i vos  espec í f i cos  
 
 
P e r m i t i r  q u e  o s  a l u n o s  f i q u e m  i n d e p e n d e n t e s  d e  u m  m e s m o  
c o m p u t a d o r .  
 
P r e s e r v a r  o s  d a d o s  m e s m o  e m  c a s o  d e  p r o b l e m a s  t é c n i c o s  o c o r r i d o s  
n o s  c om p u t a d o r e s  u t i l i za d o s .  
 
E l im i n a r  a  p e r d a  d e  t e m p o  c a u s a d a  p o r  m á q u i n a s  q u e  f o r a m  
e s q u e c i d a s  d e  s e r e m  a t u a l i za d a s .   
 
P e r m i t i r  q u e  o  p r o g r a m a  t r a b a l h e  c o m  d a d o s  f i c t í c i o s .  
 
C r i a r  um  s o f t w a r e  q u e  p o s s a  s e r  p e r s o n a l i za d o . F a ze n d o  u s o  d e  
t e c n o l o g i a s  d e  c ó d i g o  a b e r t o  e  l i v r e .   
 
R e d u z i r  c u s t o s  d e  m a n u t e n ç ã o  c o m  a  u t i l i za ç ã o  d e  t e c n o l o g i a s  
g r a t u i t a s .  
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C r i a r  u m a  i n t e r f a c e  q u e  s e j a  i n t u i t i v a  e  p r á t i c a  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  
p r o f e s s o r  e  s e u s  a l u n o s .  
 
O f e r e c e r  d e  f o r m a  c l a r a  a s  f u n c i o n a l i d a d e s  d o  s i s t e m a .   
 
 
Benef í c ios  esperados  
 
A  e l im in a ç ã o  d a  d e p e n d ê n c i a  d e  c o m p u t a d o r e s  e n t r e  o s  u s u á r i o s .   
N ã o  h a v e r á  p e r d a  d e  d a d o s  d e v i d o  a o  e x t r a v i o  d e  u n i d a d e s  d e  
a r m a ze n a m e n t o  d o s  c o m p u t a d o r e s  u t i l i za d o s  n o  l a b o r a t ó r i o .   
M e l h o r  a p r o v e i t a m e n t o  d o  t e m p o  d e  a u l a .   
U t i l i za ç ã o  d e  u m  s o f t w a r e  t o t a lm e n t e  v o l t a d o  p a r a  f i n s  e d u c a c i o n a i s .  
L i b e r d a d e  p a r a  c a d a s t r a r  d a d o s  f i c t í c i o s  e  s im u l a r  e m p r e s a s  r e a i s ,  
s e m  c o r r e r  r i s c o s  d e  c a u s a r  v i o l a ç ã o  d e  p r o p r i e d a d e .   
L i b e r d a d e  p a r a  p e r s o n a l i za ç ã o  d o  s o f t w a r e  d e  s im u l a ç ã o .   
A  F A S A  p o d e r á  d i s p o n i b i l i za r  u m  p r o g r a m a  d e  s im u l a ç ã o  p a r a  o s  
a l u n o s  d o  c u r s o  d e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s  c o m  c u s t o  ze r o .   
 
Rest r ições  técn i cas  e  admi n is t ra t i vas  
 
 
R e s t r i ç õ e s  t é c n i c a s :  
 
O s  m i c r o s  d e v e m  s e r  p l a t a f o r m a  X 8 6  u t i l i za n d o  W in d o w s  X p  c o m  n o  
m í n im o  2 5 6 m b  d e  m e m ó r i a  R A M  e  5  g i g a s  d e  e s p a ç o  l i v r e  n o  d i s c o  
r í g i d o .  O s  m i c r o s  d e v e m  e s t a r  c o n e c t a d o s  á  r e d e .  
 
R e s t r i ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s :  
 
O  G r u p o  d e v e  s e  r e u n i r  p e l o  m e n o s  u m a  v e z  p o r  s e m a n a  p a r a  e l a b o r a r  
o s  p r ó x im o s  p a s s o s  a  s e r em  s e g u i d o s .  O  C l i e n t e  d e v e  s e  r e u n i r  c o m  a  
e q u i p e  p e l o  m e n o s  u m a  v e z  a  c a d a  1 5  d i a s ,  p a r a  a ve r i g u a r  o  
p r o g r e s s o  d o  p r o j e t o .  
 
Metodologia  u t i l i zada  
 
Desenvol v im ent o  
 
O  S i s t e m a  s e r á  O r i e n t a d o  a o  O b j e t o  u s a n d o  o  m é t o d o  d e  p r o g r a m a ç ã o  
X P  (  E x t r e m e  P r o g r a m m i n g  ) .  A  l i n g u a g e m  d e  p r o g r a m a ç ã o  s e r á  o . N ET  
d a  M i c r o s o f t  e  o  b a n c o  d e  d a d o s  M i c r o s o f t  SQ L  S e r v e r  2 0 0 5 .  
 
Mét r ica  
 
A n á l i s e  d e  P o n t o s  d e  F u n ç ã o  ( A P F )  é  u m  m é t o d o - p a d r ã o  p a r a  a  
m e d i ç ã o  d o  d e s e n vo l v im e n t o  d e  s o f t w a r e ,  v i s a n d o  e s t a b e l e c e r  u m a  
m e d id a  d e  t a m a n h o  d o  s o f t w a r e  e m  P o n t o s  d e  F u n ç ã o  ( P F s ) ,  c o m  b a s e  
n a  f u n c i o n a l i d a d e  a  s e r  im p l e m e n t a d a ,  s o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  
u s u á r i o . ( H A Z A N ,  2 0 0 1 )  
 
 
Ger enc iam ent o  
 
O  g e r e n c i a m e n t o  d o  p r o j e t o  é  p o r  m a r c o s  e  m e t a s ,  p o s s i b i l i t a n d o  a  
c r i a ç ã o  d e  u m  h i s t ó r i c o  p a r a  m e l h o r  a c o m p a n h a m e n t o  d o  p r o j e t o  e  
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Usuár ios  do  s is tema  
 
Adm i nis t r ador  
 
O  A d m i n i s t r a d o r  d o  S i s t e m a  s e r á  o  P r o f e s s o r  G i o v a n n i  R o s s e t t i .  
 
Al uno  
 
A l u n o  i n s c r i t o  n a  d i s c i p l i n a  P r á t i c a  C o n t á b i l ,  d o  c u r s o  d e  C i ê n c ia s  








Técnicas  de  Est ima t i va  Ut i l i z ada  
 
A n á l i s e  d e  P o n t o s  d e  F u n ç ã o  ( A P F )  s e r á  u t i l i za d a ,  p a r a  p o d e r  c a l c u l a r  
o  e s f o r ç o  d e  t r a b a l h o ,  o s  g a s t o s  e  e t c .  
 
Dados Ut i l i zados  
 
 F o r a m  l e v a n t a d o s  d a d o s  c o m  b a s e  n o s  ú l t im o s  a v a n ç o s  d o  
p r o j e t o ,  c o n s i d e r a n d o  o s  m a r c o s  a l c a n ç a d o s .  O s  d a d o s  s ã o  p r ó p r i o s  
d o  p r o j e t o ,  s e m  n e n h u m a  f o n t e  e x t e r n a ,  u t i l i za n d o  a  A P F  p a r a  r e a l i za r  
a s  e s t im a t i v a s .  
 
 
Anál ise  de  R isco  
 
 
A n á l i s e  d e  r i s c o  f e i t a  c o m  b a s e  n a s  p r o v á v e i s  i n t e r p é r i e s  q u e  o  
p r o j e t o  p o s s a  v i r  a  s o f r e r ,  c l a s s i f i c a d a s  d e  a c o r d o  c o m  a  
p r o b a b i l i d a d e  e  o  g r a u  d e  im p a c t o . (  F i g u r a  e m  a n e x o  )  
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Def in ição de  um Cronograma  
 
T a r e f a  D a t a  
L e v a n t a m e n t o  d e  R e q u i s i t o s  I n í c i o  d e  J a n e i r o  d e  2 0 0 7  
V e r i f i c a ç ã o  d o s  R e q u i s i t o s     F i n a l  d e  F e v e r e i r o  d e  2 0 0 7  
I n í c i o  d a  A n á l i s e                  I n í c i o  d e  M a r ç o  d e  2 0 0 7  
C o n c lu s ã o  d a  A n á l i s e          J u n h o  d e  2 0 0 7  
I n í c i o  d o  P l a n o  d e  P r o j e t o      J u n h o  d e  2 0 0 7  
C o n c lu s ã o  d o  P l a n o  d e  P r o j e t o    N o v e m b r o  d e  2 0 0 7  
C o d i f i c a ç ã o  N o v e m b r o  d e  2 0 0 7  
V e r i f i c a ç õ e s ,  e  o t im i za ç õ e s  M a r ç o  d e  2 0 0 8  




Ambiente  f ís ico e  tecnológico  
 
Descr i ção  do  am biente  f í s ico  do  S i s t ema  
 
S a l a  r e t a n g u l a r  d e  3 0 m ²  c o m  o i t o  f i l e i r a s  d e  m e s a s  c o m  t r ê s  
c o m p u t a d o r e s  c o m  p o n t o  d e  a c e s s o  à  r e d e .  
D a t a S h o w  e  s i s t em a  d e  s o m  i n t e r n o .   
 
Descr i ção  do  am biente  t ecnol óg i co  
 
V i n t e  e  q u a t r o  c o m p u t a d o r e s  c o m  a  s e g u i n t e  c o n f i g u r a ç ã o :  
p r o c e s s a d o r  P e n t i u m  4  1 . 8 G H z ,  5 1 2 M B d e  m e m ó r i a  R A M ,  d i s c o  r í g i d o  
d e  2 0 G B ,  u n i d a d e  l e i t o r a  d e  C D - R O M  e  l e i t o r a  d e  d i s q u e t e ,  l i g a d o s  e m  
r e d e  d e  1 0 0m b p s  c o m  a c e s s o  à  i n t e r n e t ;  R e t r o - p r o j e t o r ;  S i s t e m a s  
o p e r a c i o n a i s  W in d o w s  X P  i n s t a l a d o  n a s  m á q u i n a s ;  . N e t  F r a m e w o r k  
i n s t a l a d o  e m  t o d a s  a s  m á q u i n a s  e  S Q L  S E R V E R  2 0 0 5  i n s t a l a d o  n a  
m á q u i n a  s e r v i d o r a .   
 
Recursos Necessár ios  
 
 
Pessoa l  
 
Q t d  C a r g o  C u s t o  m e n s a l  ( e m  
R $ )  
1  P r o g r a m a d o r  C #  3 . 6 0 0 , 0 0 *  
1  A d m i n i s t r a d o r   d e  Ba n c o  d e  d a d o s  SQ L  5 . 3 0 0 , 0 0 *  
2  A n a l i s t a s  d e  S i s t e m a s  4 . 5 0 0 , 0 0 *  
1  C o n h e c e d o r  d a  á r e a  d e  n e g ó c i o  ( p r o f e s s o r  d a  á r e a )  2 . 7 5 0 , 0 0 *  
1  G e r e n t e  d e  P r o j e t o  1 0 . 0 0 0 , 0 0 *  
T O T A L  2 6 . 1 5 0  
V a l o r e s  o b t i d o s  c o m  b a s e  n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  p e l o  s i t e  d a  C a t h o  
B r a s i l . ( C AT O  B R A S I L ,  2 0 0 7 )  
 
 
Sof tw are  e  hardw ar e  
 
 






S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 7  d e  1 0 6  
 
 
Q t d  E q u i p a m e n t o  C u s t o  ( e m  R $ )  
2  C o m p u t a d o r  I B M / PC  c o m p a t í v e i s ,  Pe n t i u m  4  H T  
3 . 0 G H Z  ( o u  c o m p a t í v e l )  c o m  n o  m í n im o  5 1 2  
m e g a b y t e s  d e  m e m ó r i a  R A M ,  4 0  g i g a s  d e  H D  ( s e n d o  6  
d e  e s p a ç o  l i v r e ) ,  m o u s e ,  t e c l a d o  e  p l a c a  d e  r e d e  
p a d r ã o  e t h e r n e t  d e  n o  m í n im o  1 0 m b i t s .  
1 . 9 5 0 , 0 0 *  
T O T A L  3 . 9 0 0 , 0 0  
D a d o s  o b t i d o s  n o  s i t e  d a  D e l l  B r a s i l  ( D EL L . C O M . B R ,  2 0 0 7 )  
 
O s  d a d o s  a c im a  s ã o  p a r a  o  f u n c i o n a m e n t o  m í n im o  d o  s i s t e m a ,  
p o d e n d o  a c o m o d a r  m a i s  c o m p u t a d o r e s  c a s o  n e c e s s á r i o .  
 
 
S o f t w a r e  
 
S e r ã o  u t i l i za d o s  o  M i c r o s o f t  . N e t  F r a m e w o r k  2 . 0  e  o  s i s t e m a  
g e r e n c i a d o r  d e  b a n c o s  d e  d a d o s  M i c r o s o f t  SQ L  S e r v e r  2 0 0 5 .   
 
A  l i n g u a g e m  d e  p r o g r a m a ç ã o  e s c o l h i d a  p a r a  o  d e s e n v o l v im e n t o  d o  
s o f t w a r e  é  o  M i c r o s o f t  C #  2 . 0 .  A  l i n g u a g e m  s e  d e s t a c a  p o r  s e r  d e  f á c i l  
a p r e n d i za d o  e  p o r  o f e r e c e r  r e c u r s o s  q u e  t o r n a m  a  p r o g r a m a ç ã o  m a i s  
p r á t i c a ,  c o m o  o s  En u m s ,  a s  P r o p r i e d a d e s ,  o  l a ç o  “ f o r e a c h ”  e n t r e  
o u t r o s .  
A  s i n t a x e  é  m u i t o  p a r e c i d a  c o m  a  d e  l i n g u a g e n s  o r i e n t a d a s  a  o b j e t o  
b a s t a n t e  c o n h e c i d a s ,  c o m o  o  J a v a  e  o  C + + .  
 
S e r á  a d o t a d o  c o m o  S i s t e m a  G e r e n c i a d o r  d e  B a n c o s  d e  D a d o s  o  
s o f t w a r e  SQ L  S e r v e r  2 0 0 5  Ex p r e s s  E d i t i o n ,  d a  M i c r o s o f t .  O  s o f t w a r e  é  
d i s p o n ib i l i za d o  g r a t u i t a m e n t e  e  p o d e  s e r  u t i l i za d o  p a r a  f i n s  
c o m e r c i a i s ,  d e s d e  q u e  r e g i s t r a d o  e  d e s d e  q u e  o  s o f t w a r e  q u e  u t i l i za  o  
b a n c o  d e  d a d o s  s e j a  d e  d i s t r i b u i ç ã o  g r a t u i t a  e  p o s s u a  c ó d i g o  a b e r t o .  
 
O  s o f t w a r e  s u p o r t a  a t é  2 0  u s u á r i o s  c o n e c t a d o s  n o  b a n c o  
s im u l t a n e a m e n t e  e  a  l i c e n ç a  é  g r a t u i t a  a p e n a s  c o m  a  u t i l i za ç ã o  d o  
s i s t e m a  o p e r a c i o n a l  W in d o w s  n a  m á q u in a  o n d e  o  SQ L  S e r v e r  2 0 0 5  
E x p r e s s  E d i t i o n  s e  e n c o n t r a  i n s t a l a d o .  A  d i s t r i b u i ç ã o  g r a t u i t a  d o  





Q t d  S o f t w a r e  C u s t o  d a  l i c e n ç a  
( e m  R $ )  
1  M i c r o s o f t  . N e t  F r a m e w o r k  2 . 0  G r a t u i t o *  
1  S Q L  S e r v e r  2 0 0 5  Ex p r e s s  E d i t i o n  G r a t u i t o *  
2  J u d e  ( m o d e l a d o r  U M L )  G r a t u i t o *  
T O T A L  Z E R O  
D a d o s  o b t i d o s  n o s  s i t e s  d o s  s o f t w a r e s . ( M I C R O S O F T ,  2 0 0 7 ) ,  ( J U D E 
C O M M U N I T Y ,  2 0 0 7 )  
 
 
Q t d  I n s t a l a ç ã o  e  m a n u t e n ç ã o  d o s  S o f t w a r e s  C u s t o  p o r  
a p l i c a t i v o  ( e m  R $ )  
1  M i c r o s o f t  . N e t  F r a m e w o r k  2 . 0  1 0 0 0 *  
1  S Q L  S e r v e r  2 0 0 5  Ex p r e s s  E d i t i o n  1 5 0 0 *  
2  J u d e  ( m o d e l a d o r  U M L )  1 5 0 *  
T O T A L  2 6 5 0  
V a l o r e s  o b t i d o s  c o m  b a s e  n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  p e l o  s i t e  d a  C a t h o  
B r a s i l . ( C AT H O  B R AS I L ,  2 0 0 7 )  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 8  d e  1 0 6  
 
 
Rastreamento de  contro le  do  pro je to  
 
 
Per i od i c idade  de  reuni ão  
 
 
S ã o  r e a l i za d a s  r e u n i õ e s  s e m a n a i s  c o m  o  c l i e n t e  a s  S e g u n d a s  e  
S e x t a s - f e i r a s  d a s  1 8 : 0 0  a t é  a s  1 9 : 0 0  h o r a s .  As  r e u n iõ e s  c o m  o  
p r o f e s s o r  o r i e n t a d o r  s ã o  r e a l i za d a s  a o s  S á b a d o s  a s  9 : 3 0 .   
 
Def i n ição  dos  marcos  
 
 
1  –  L e v a n t a m e n t o  d e  R e q u i s i t o s  
2  –  V e r i f i c a ç ã o  d o s  R e q u i s i t o s  
3  –  I n í c i o  d a  A n á l i s e  
4  –  C o n c lu s ã o  d a  A n á l i s e  
5  –  I n í c i o  d o  P l a n o  d e  P r o j e t o  
6  –  C o n c lu s ã o  d o  P la n o  d e  P r o j e t o  
7  –  C o d i f i c a ç ã o  
8  –  V e r i f i c a ç õ e s ,  a c e r t o s  e  o t im i za ç õ e s .  




PROJETO LÓGICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
 
 
Visão  Gera l  do  Sis tema  
 
O  p r o j e t o  s e  d e s t i n a  a o  d e s e n v o l v im e n t o  d e  t r ê s  m ó d u l o s  p a r a  u m  
p r o g r a m a  s im u l a d o r  d e  F o l h a  d e  P a g a m e n t o ,  s e n d o  e l e s :  Em p r e s a ,  
F u n c i o n á r i o  e  T a b e la s .  O  p r o g r a m a  d e  f o l h a  d e  p a g a m e n t o  s e r á  u n i d o  
a  o u t r o s  d o i s  p r o g r a m a s ,  d e  e s c r i t a  f i s c a l  e  c a d a s t r o  d e  e m p r e s a s .  
E s t e s  p r o g r am a s  u n i d o s  s e r ã o  u t i l i za d o s  c om o  s im u l a d o r e s  p e lo s  
a l u n o s  d o  c u r s o  d e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s ,  d a  F a c u l d a d e  d e  C i ê n c i a s  
S o c i a i s  A p l i c a d a s .  
 
 
Def in ições,  Acrôn imos e  Abreviações  
 
S M F P  -  S i s t e m a  M o d u l a r  d e  F o l h a  d e  P a g a m e n t o .  
G P S  –  G u i a  d a  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l .  
P A T  -  P r o g r a m a  d e  A l im e n t a ç ã o  d o  T r a b a l h a d o r .  
S A T  –  S e g u r o  d e  Ac id e n t e  d o  T r a b a l h o .  
D I R F  -  D e c l a r a ç ã o  d o  I m p o s t o  d e  R e n d a  R e t i d o  n a  F o n t e .  
C A G E D  -  C a d a s t r o  G e r a l  d e  Em p r e g a d o s  e  D e s e m p r e g a d o s .  
S I M P L E S  -  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  P a g a m e n t o  d e  I m p o s t o s  e  
C o n t r i b u i ç õ e s  d a s  M i c r o e m p r e s a s  e  e m p r e s a s  d e  p e q u e n o  p o r t e .  
R A I S  -  R e la ç ã o  A n u a l  d e  I n f o r m a ç õ e s  So c i a i s .  
D R T  –  D e l e g a c i a  R e g i o n a l  d o  T r a b a l h o .  
I N S S  –  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d e  S o c i a l .  
I R R F  –  I m p o s t o  d e  R e n d a  R e t i d o  n a  F o n t e .  
S F  –  S a lá r i o  F a m í l i a .  
C T P S  –  C a r t e i r a  d e  T r a b a l h o  e  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l .  
F G T S  –  F u n d o  d e  G a r a n t i a  p o r  T e m p o  d e  S e r v i ç o .  
C P F  –  C a d a s t r o  d e  P e s s o a  F í s i c a .  
P I S  –  P r o g r a m a  d e  I n t e g r a ç ã o  S o c i a l .  
C N V  –  C a r t e i r a  N a c io n a l  d o  V i g i l a n t e .  
D P F  –  D e l e g a c ia  d a  P o l í c i a  F e d e r a l .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 9  d e  1 0 6  
 
 
P P P  –  P e r f i l  P r o f i s s i o g r á f i c o  P r o f i s s i o n a l .  
C I P A  –  C o m is s ã o  I n t e r n a  d e  P r e v e n ç ã o  d e  A c i d e n t e s .  
I R  –  I m p o s t o  d e  R e n d a .  
C E I  –  C a d a s t r o  E s p e c í f i c o  d o  I N S S .  
C N P J  –  C a d a s t r o  N a c i o n a l  d e  P e s s o a  J u r í d i c a .  
C N A E  –  C ó d i g o  N a c io n a l  d e  A t i v i d a d e s  Em p r e s a r i a i s .  
F P A S  -  F u n d o  d e  P r e v i d ê n c i a  e  As s i s t ê n c i a  S o c i a l .  
M E  –  M i c r o e m p r e s a .  





Metodologia  Adotada  
 
Model agem do Banco de  Dados  
 
O  b a n c o  d e  d a d o s  f o i  m o d e l a d o  u t i l i za n d o  o  M o d e l o  E n t i d a d e -
R e l a c i o n a m e n t o ,  p r o p o s t o  p o r  P e t e r  C h e n  e m  1 9 7 6 .  
( h t t p : / / w w w . c s c . l s u . e d u / ~ c h e n / p d f / C h e n _ P i o n e e r s . p d f / C o m p u t e r  
S c i e n c e  D e p a r t m e n t  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y )  O  s e g u in t e  p a d r ã o  
d e  n o m e n c la t u r a  f o i  u t i l i za d o  n a  m o d e l a g e m  d a s  t a b e l a s  e  c o l u n a s  d e  
d a d o s :  
 
T o d a  t a b e l a  d e v e  p o s s u i r  o  p r e f i x o  “  T B _ ”  e  s e u  n o m e  d e v e  s e r  e s c r i t o  
u t i l i za n d o  a  n o t a ç ã o  “ c a m e lo ”  ( n o m e s  i n i c i a d o s  p o r  l e t r a s  m a i ú s c u l a s  
e   n o m e s  c o m p o s t o s  s e p a r a d o s  p o r  l e t r a s  m a i ú s c u l a s ) .  
a )  Q u a n d o  o  n om e  d a  t a b e l a  p o s s u i r  u m a  s i g l a ,  ( a c r o n im o )  d e i x a  o  
n o m e  d a  s i g l a  e m  m a i u s c u l a s .  
O s  n o m e s  d e  t o d a s  a s  c o l u n a s  d e v e m  e s t a r  e s c r i t o s  e m  l e t r a  
m a i u s c u l a .  
L i s t a  d e  P r e f i x o s  p a r a  o  n o m e  d a s  c o l u n a s  d a s  t a b e l a s  ( m á x im o  d e  4  
l e t r a s )  :  
D a t a  :  D T _  
N o m e  :  N O M _  
D e s c r i c a o  ( d e s c r i c o e s  o u  t e x t o s  e m  g e r a l )  :  D S C _  
N u m e r o  :  N U M _  
C o d i g o  :  C O D _  
I n f o r m a c o e s  :  I N F _  
R e g i s t r o   :  R EG _  
C h a v e  ( N a o  e s t a  r e l a c i o n a d o  a s  c h a v e s  d o  B a n c o  d e  d a d o s )  :  C H V _  
C h a v e  P r im a r i a :  I D N _   
I n d i c a d o r e s  b o o l e a n o s  ( f l a g s )  :  F L G _  ( N a o  p r e c i s a  c o l o c a r  o  s u f i x o  d o  
n o m e  d a  t a b e l a )  
S i g l a  :  S G L _  
U F  ( U n id a d e  F e d e r a t i v a )  :  U F _  
V a l o r  m o n e t á r i o  :  M O N _  
O b s e r v a ç õ e s  :  O B S _  
Q u a n t i d a d e  :  Q T D _  
P o r c e n t a g e m :  PC T G _  
H i s t ó r i c o :  H I ST _  
A n o  :  A N O _  
 
Norm al i z ação  
 
A  m e t o d o l o g i a  d e  n o r m a l i za ç ã o  a d o t a d a  p a r a  o  p r o j e t o  f o i  c r i a d a  p e l a  
p r ó p r i a  e q u i p e  d o  SM F P  t e n d o  c o m o  o b j e t i v o s  p e r m i t i r  q u e  o  b a n c o  
s e j a  e n t e n d i d o  c o m  f a c i l i d a d e  e  p e r m i t i r  q u e  e l e  s e j a  s e m p r e  
e x t e n s í v e l ,  p a r a  q u e  n o v o s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a  s e j a m  a c o p l a d o s  a o  
b a n c o  d e  d a d o s  a t u a l  s e m  n e c e s s i d a d e s  d e  r e a j u s t e s .   
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  2 0  d e  1 0 6  
 
 
P a r a  i s s o ,  a s  s e g u i n t e s  r e g r a s  f o r a m  e s t a b e l e c i d a s  p a r a  e v i t a r e m  q u e  
o  b a n c o  p o s s u a  t a b e l a s  d e m a i s  ( t o r n a  o  e n t e n d im e n t o  d o  m o d e l o  m a i s  
c o m p l e x o  à  c a d a  v e z  q u e  o  p r o j e t o  é  c o n t i n u a d o )  e  p a r a  p e r m i t i r  q u e  
s e u  c o n t e ú d o  s e j a  r e a p r o v e i t á v e l  e  e x t e n s í v e l :  
 
U m a  t a b e l a  s ó  d e v e  s e r  c r i a d a  q u a n d o  a t e n d e  a  p e l o  m e n o s  u m a  d a s  
c o n d i ç õ e s  d e s c r i t a s  a b a i x o :  
P o s s u i  d a d o s  q u e  p o d e m  s e r  r e a p r o v e i t a d o s  p o r  o u t r a s  t a b e la s ;  
P o s s u i  m a i s  d e  1 0  a t r i b u t o s ;  
S e u s  d a d o s  p o d e m  s e r  r e f e r e n c i a d o s  m a i s  d e  u m a  v e z  p o r  u m a  t a b e l a ;  
A  t a b e l a  a r m a ze n a  m a i s  d e  2  v a l o r e s  p r é - d e f i n i d o s .  
 
 
Banco de  Dados  
 
S e r á  a d o t a d o  c o m o  S i s t e m a  G e r e n c i a d o r  d e  B a n c o s  d e  D a d o s  o  
s o f t w a r e  SQ L  S e r v e r  2 0 0 5  Ex p r e s s  E d i t i o n ,  d a  M i c r o s o f t .  O  s o f t w a r e  é  
d i s p o n ib i l i za d o  g r a t u i t a m e n t e  e  p o d e  s e r  u t i l i za d o  p a r a  f i n s  
c o m e r c i a i s ,  d e s d e  q u e  r e g i s t r a d o  e  d e s d e  q u e  o  s o f t w a r e  q u e  u t i l i za  o  
b a n c o  d e  d a d o s  s e j a  d e  d i s t r i b u i ç ã o  g r a t u i t a  e  p o s s u a  c ó d i g o  a b e r t o .  
 
O  s o f t w a r e  s u p o r t a  a t é  2 0  u s u á r i o s  c o n e c t a d o s  n o  b a n c o  
s im u l t a n e a m e n t e  e  a  l i c e n ç a  é  g r a t u i t a  a p e n a s  c o m  a  u t i l i za ç ã o  d o  
s i s t e m a  o p e r a c i o n a l  W in d o w s  n a  m á q u in a  o n d e  o  SQ L  S e r v e r  2 0 0 5  
E x p r e s s  E d i t i o n  s e  e n c o n t r a  i n s t a l a d o .  A  d i s t r i b u i ç ã o  g r a t u i t a  d o  
s o f t w a r e  p o d e  n ã o  c o n t a r  c o m  o  s u p o r t e  t é c n i c o  o f i c i a l  d a  M i c r o s o f t .  
 
 
Linguagem de Programação  
 
 
A  l i n g u a g e m  d e  p r o g r a m a ç ã o  e s c o l h i d a  p a r a  o  d e s e n v o l v im e n t o  d o  
s o f t w a r e  é  o  M i c r o s o f t  C #  2 . 0 .  A  l i n g u a g e m  s e  d e s t a c a  p o r  s e r  d e  f á c i l  
a p r e n d i za d o  e  p o r  o f e r e c e r  r e c u r s o s  q u e  t o r n a m  a  p r o g r a m a ç ã o  m a i s  
p r á t i c a ,  c o m o  o s  En u m s ,  a s  P r o p r i e d a d e s ,  o  l a ç o  “ f o r e a c h ”  e n t r e  
o u t r o s .  
A  s i n t a x e  é  m u i t o  p a r e c i d a  c o m  a  d e  l i n g u a g e n s  o r i e n t a d a s  a  o b j e t o  




Cronograma das At i v idades  
 
A t é  0 8 / J a n e i r o  
 
I n f o r m a ç ã o  c o m p le t a  s o b r e  t o d o s  o s  c am p o s  c o n t i d o s  n o s  m ó d u l o s  d o  
s i s t e m a .   
M o d e l o  d o  b a n c o  d e  d a d o s  c a n ô n i c o  ( c o n c e i t u a l ) .  
M o d e l o  d o  b a n c o  d e  d a d o s  l ó g i c o  ( ú l t im a  v e r s ã o ) .   
D i a g r am a  d e  c l a s s e s  d e  im p l e m e n t a ç ã o .  
D e s c r i ç ã o  e  c o n t e ú d o  d a s  c l a s s e s .  
D i a g r am a  d e  c o l a b o r a ç ã o .  
 
A t é  1 5 / J a n e i r o  
 
I n í c i o  d a  d o c u m e n t a ç ã o  s o b r e  n o r m a l i za ç ã o  d e  d a d o s  d o  b a n c o .  
F e c h a m e n t o  d o  P l a n o  d e  P r o j e t o  d e  S o f t w a r e .   
 
A t é  2 2 / J a n e i r o  
 
T é rm i n o  d a  d o c u m e n t a ç ã o  s o b r e  n o r m a l i za ç ã o  d e  d a d o s  d o  b a n c o .  
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A t é  2 9 / J a n e i r o  
 
T é rm i n o  d a  d o c u m e n t a ç ã o  s o b r e  s e g u r a n ç a  e  t e l a s  d o  s i s t e m a .  
I n í c i o  d o  P r o j e t o  L ó g i c o  d e  D e s e n v o l v im e n t o  d e  S o f t w a r e .  
 
A t é  3 0 / J a n e i r o  
 
1 .   R e v i s ã o  d a  D o c u m e n t a ç ã o .  
2 .    R e v i s ã o  d o  P r o j e t o  L ó g i c o  d e  D e s e n v o l v im e n t o  d e  S o f t wa r e .  
 
A t é  3 0 / F e v e r e i r o  
 
1 .    R e v i s ã o  d a  D o c u m e n t a ç ã o .  
2 .    E n t r e g a  d o  P r o j e t o  L ó g i c o  d e  D e s e n v o l v im e n t o  d e  S o f t wa r e .  
 
A t é  1 / M a r ç o  
1 .    I n í c i o  d a  im p l e m e n t a ç ã o  d o  S M F P.  
2 .    I n í c i o  d a  C o d i f i c a ç ã o .  
 
A t é  3 0 / M a r ç o  
 
1 .    R e v i s ã o  F i n a l  d a  D o c u m e n t a ç ã o .  
2 .    D o c u m e n t o  F i n a l  d o  P r o j e t o  L ó g i c o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d e  
S o f t w a r e .  
 
A t é  1 5 / M a i o   
 
1 .    R e v i s ã o  d o  a n d a m e n t o  d a  C o d i f i c a ç ã o .  
 
A t é  0 1 / J u n h o   
 
1 .    P r e p a r a t i v o s  p a r a  a  a p r e s e n t a ç ã o  n a  b a n c a .  
2 .    A p r e s e n t a ç ã o  a o  p r o f e s s o r  o r i e n t a d o r .  
 
A t é  0 9 / J u n h o   
 
R e v i s ã o  d o  a n d a m e n t o  d o  p r o j e t o .  
E n t r e g a  d a  d o c u m e n t a ç ã o  p a r a  a  o r i e n t a ç ã o .  
A p r e s e n t a ç ã o  d o  s i s t e m a  a o  c l i e n t e  e  à  b a n c a  d e  a v a l i a ç ã o .  
 
   
Modelagem do Sis tema de In formação  
 
 




P r o f e s s o r  :  A d m i n i s t r a d o r  d o  s i s t e m a .   
 
A l u n o  :  U s u á r i o  d o  S i s t e m a .  
  
 
Per f i s  de  Acesso  
 
P r o f e s s o r :  P o s s u i  a c e s s o  i r r e s t r i t o  a  t o d a s  a s  f u n ç õ e s  d o s  m ó d u l o s  d e  
T a b e l a s ,  F u n c i o n á r i o s ,  Em p r e s a s  e  t o d a s  a s  i n f o r m a ç õ e s  c a d a s t r a d a s  
n o  b a n c o  d e  d a d o s .  
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A l u n o :  N ã o  p o d e  c r i a r ,  a l t e r a r  o u  a p a g a r  t a b e l a s  p a r a  c á l c u l o  d e  
im p o s t o s  e  n ã o  p o d e  c r i a r ,  a l t e r a r ,  c o n s u l t a r  o u  a p a g a r  f u n c i o n á r i o s  e  
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Módul o:  S i s tema Modu la r  de  Fo lha  de  Pagament o  
I dent i f i cador :  UC_LOGI N 
 
 





1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  u s u á r i o  
n o  s i s t e m a .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
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P r o f e s s o r  e  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
  
O  u s u á r i o  j á  e s t á  c a d a s t r a d o  n o  s i s t e m a .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1  
 
1 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a  t e l a  d e  L o g i n .  
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  s e u  n o m e  d e  u s u á r i o  e  s e n h a .  
3 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  L o g a r . ( A  1 )  
4 .  O  s i s t e m a  v a l i d a  o s  d a d o s  d o  u s u á r i o  n o  b a n c o  d e  d a d o s .   
5 .  O  s i s t em a  f e c h a  a  t e l a  d e  L o g i n  e  h a b i l i t a  o s  b o t õ e s  d a  t e l a  
p r i n c i p a l . ( E  1 )  
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A  1  C a n c e l a r  
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .   
2 .  O  s i s t e m a  é  f e c h a d o  e  o  C a s o  d e  U s o  é  f i n a l i za d o .  
 
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  D a d o s  d o  u s u á r i o  n ã o  c o n f e r e m  
1 .  O  s i s t e m a  n ã o  e n c o n t r a  n e n h u m  r e g i s t r o  c o m  o s  d a d o s  
i n f o r m a d o s  p e lo  a t o r .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a l e r t a  d e  u s u á r i o  n ã o  e n c o n t r a d o .  
3 .  O  c a s o  d e  u s o  v o l t a  p a r a  o  p a s s o  2  d o  f l u x o  1 .   
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 





M ó d u l o :  Em p r e s a  
I d e n t i f i c a d o r :  U C _ EM P R E S A _ I N C L U I R  
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1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  c a d a s t r o  d e  e m p r e s a s  n o  
s i s t e m a .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r  e  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s   
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  Em p r e s a s .  
2 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  e m p r e s a s  c o m  o s  c a m p o s  
b l o q u e a d o s .  
3 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  I n c l u i r .  
4 .  O  s i s t em a  a p r e s e n t a  t o d o s  o s  c a m p o s  d a s  t e l a s  e m  b r a n c o  e  
p e r m i t e  q u e  a p e n a s  a s  o p ç õ e s  d e  G r a v a r  e  C a n c e la r  s e j a m  
a c i o n a d a s .  
5 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  a b a  D a d o s  d a  e m p r e s a  ( a b a  p a d r ã o )  o  
c a s o  d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  2 .  
6 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  I n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s ,  o  
c a s o  d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  3 .  
7 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  E n d e r e ç o  e  c o n t a t o ,  o  c a s o  d e  
u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  4 .  
8 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  R e s p o n s á v e l ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  5 .  
 
 
F l u x o  2  
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D a d o s  d a  e m p r e s a  e  e x i b e  o  c ó d i g o  
q u e  i r á  p e r t e n c e r  à  e m p r e s a  a  s e r  c a d a s t r a d a .  
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  a  r a zã o  s o c i a l  d a  e m p r e s a ,  o  n o m e  f a n t a s i a ,  a  
s i t u a ç ã o  d a  e m p r e s a ,  o  C N PJ  d a  e m p r e s a ,  o  n ú m e r o  d o  C PF  d o  
f u n c i o n á r i o  a u t ô n o m o  ( v a r i a n d o  d e  a c o r d o  c o m  o  t i p o  d a  
e m p r e s a ) ,  o  n ú m e r o  d o  C E I  ( C a d a s t r o  E s p e c í f i c o  d o  I N S S) ,  o  
n ú m e r o  d e  i n s c r i ç ã o  e s t a d u a l ,  o  C N P J  d a  e m p r e s a  m a t r i z  
( v a r i a n d o  d e  a c o r d o  c o m  o  t i p o  d a  e m p r e s a ) ,  a  c h a v e  d e  
c o n e c t i v i d a d e  c o m  a  C E F  ( C a i x a  E c o n ô m ic a  F e d e r a l ) ,  o  t i p o  d a  
e m p r e s a  e  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  h i s t ó r i c o  d a  e m p r e s a .  [ R N  1 ]  
[ R N  2 ]  ( A  1 )  
 
F l u x o  3  
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  I n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s .   
2 .  O  a t o r  i n f o rm a  a  d a t a  d e  i n í c i o  d a s  a t i v i d a d e s  d a  e m p r e s a ,  o  
c ó d i g o  C N A E  ( C ó d i g o  N a c i o n a l  d e  A t i v i d a d e s  Em p r e s a r i a i s )  d a s  
t a b e l a s  d e  1 9 9 5 ,  2 0 0 6  e  2 0 0 7 ,  a  d e s c r i ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  
e x e r c i d a s  p e l a  e m p r e s a  d e  a c o r d o  c o m  a  t a b e l a  C N A E ,  o  n o m e  
d o  b a n c o  o n d e  s e  e n c o n t r a  a  c o n t a  p a r a  d e p ó s i t o  d e  F G T S ,  o  
c ó d i g o  d a  a g ê n c i a  d a  c o n t a  d o  F G T S ,  o  n ú m e r o  s e q u e n c i a l  d e  
r e c o l h im e n t o  d o  F G T S ,  o  c ó d i g o  d e  r e c o l h im e n t o  d o  F G T S ,  a  
m o d a l i d a d e  d o  F G T S ,  i n f o r m a  s e  a s  i n f o r m a ç õ e s  d o  F G T S  s e r ã o  
e n t r e g u e s  e m  d i s q u e t e  p a r a  f i n s  d e  d e c l a r a ç ã o  d a  R A I S ,  o  
c ó d i g o  d o  F P A S  ( F u n d o  d e  P r e v i d ê n c i a  e  A s s i s t ê n c i a  So c i a l ) ,  o  
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c ó d i g o  d e  p a g a m e n t o  d a  G P S  ( G u ia  d a  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l ) ,  o  
c ó d i g o  d o  S AT  ( S e g u r o  d e  A c i d e n t e  d e  T r a b a l h o ) ,  a  
p o r c e n t a g e m  d o  S AT ,  p o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  d o  I N S S ,  
p e r c e n t u a l  d e  c o n t r i b u i ç ã o  d a  e m p r e s a  s o b  o  P r ó - l a b o r e ,  o  
c ó d i g o  d a  i n s t i t u i ç ã o  q u e  r e c e b e r á  a  c o n t r i b u i ç ã o  o b r i g a t ó r i a ,  
p e r c e n t u a l  d a  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  a  i n s t i t u i ç ã o ,  n a t u r e za  j u r í d i c a  
d a  e m p r e s a ,  c a p i t a l  s o c i a l  d a  e m p r e s a ,  p o r c e n t a g e m  d e  
c o n t r i b u i ç ã o  d a  e m p r e s a  p a r a  o  P I S  ( P r o g r a m a  d e  I n t e g r a ç ã o  
S o c i a l ) ,  n ú m e r o  d e  s ó c i o s  o u  p r o p r i e t á r i o s  d a  e m p r e s a ,  n ú m e r o  
d e  e s t a b e le c im e n t o s  q u e  a  e m p r e s a  p o s s u i ,  m ê s  d e  d a t a b a s e ,  
t i p o  d o  s im p le s  e  d a t a  d e  m u d a n ç a  d o  t i p o  d e  s im p le s  ( c a s o  a  
e m p r e s a  f o r  o p t a n t e ) ,  n o m e  d o  s i n d i c a t o  p a t r o n a l ,  n o m e  d o  
s i n d i c a t o  d o s  e m p r e g a d o s  e  i n d i c a  s e  n a  e m is s ã o  d o  r e l a t ó r i o  
a n u a l  s e r ã o  f o r n e c i d a s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  C AG E D  ( C a d a s t r o  
G e r a l  d e  Em p r e g a d o s  e  D e s e m p r e g a d o s ) ,  R A I S  ( R e l a ç ã o  An u a l  
d e  I n f o r m a ç õ e s  S o c i a i s ) ,  D I R F  ( D e c la r a ç ã o  d o  I m p o s t o  d e  
R e n d a  R e t i d o  n a  F o n t e ) ,  P AT  ( P r o g r a m a  d e  A l im e n t a ç ã o  d o  
T r a b a l h a d o r ) ,  i n d i c a  s e  a  e m p r e s a  é  d o  t i p o  m i c r o e m p r e s a  o u  
p e q u e n o  p o r t e ,  i n d i c a  s e  a  e m p r e s a  f u n c i o n a  a o s  S á b a d o s  e / o u  
D o m i n g o s  e  i n d i c a  s e  a  e m p r e s a  é  o p t a n t e  d o  S im p l e s .  [ R N  3 ]  
[ R N  4 ]  ( A  1 )  
 
F l u x o  4   
 
1 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a  t e l a  E n d e r e ç o  e  c o n t a t o .   
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  e n d e r e ç o ( l o g r a d o u r o )  d a  e m p r e s a ,  o  b a i r r o  
o n d e  a  e m p r e s a  e s t á  l o c a l i za d a ,  a  c i d a d e ,  o  e s t a d o ( U F ) ,  o  
n ú m e r o  d o  C E P ,  o  c ó d i g o  d o  m u n i c í p i o ,  o  n ú m e r o  d o  t e l e f o n e  
f i x o  p a r a  c o n t a t o ,  o  n ú m e r o  d o  t e l e f o n e  c e l u l a r ,  o  n ú m e r o  d o  
f a x  e  o  e n d e r e ç o  d e  e m a i l .  ( A  1 )   
 
F l u x o  5  
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  R e s p o n s á v e l .   
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  n o m e  c o m p l e t o  d o  r e s p o n s á v e l ,  o  c a r g o ,  o  
n ú m e r o  d o  C P F  e  o b s e r v a ç õ e s  g e r a i s  s o b r e  o  r e s p o n s á v e l .  
[ R N  2 ]  ( A  1 )   
 
F l u x o  6  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .  
2 .  O  s i s t e m a  v a l i d a  s e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  f o r a m  
p r e e n c h i d o s  e  s e  o s  d a d o s  i n f o r m a d o s  e s t ã o  c o r r e t o s  e  g r a v a  
a s  i n f o r m a ç õ e s  n a  b a s e  d e  d a d o s .  ( E  1 )  
3 .  O  s i s t e m a  l im p a  o  f o r m u l á r i o  e  b l o q u e i a  o s  s e u s  c a m p o s .  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  
 
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .   
2 .  O  s i s t e m a  d e s c a r t a  o s  d a d o s  i n f o r m a d o s  p e l o  a t o r  e  b l o q u e ia  
o s  c a m p o s  d o  f o r m u lá r i o .  
3 .  O  s i s t e m a  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
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6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  C a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  p r e e n c h i d o s .  
 
1 .  O  a t o r  n ã o  p r e e n c h e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  d a  t e l a .  
2 .  O  S i s t e m a  v e r i f i c a  q u e  e x i s t e m  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  
p r e e n c h i d o s .  
3 .  O  s i s t e m a  e m i t e  a l e r t a  i n f o r m a n d o  q u a i s  c a m p o s  n ã o  f o r a m  
p r e e n c h i d o s .  
4 .  O  a t o r  v o l t a  p a r a  a  t e l a  e  p r e e n c h e  o s  d a d o s .  
 
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
R N  1  –  S e  a  e m p r e s a  f o r  d e  u m  f u n c i o n á r i o  a u t ô n o m o ,  o  n ú m e r o  
d o  C P F  d o  p r o f i s s i o n a l  a u t ô n o m o  d e v e  s e r  i n f o rm a d o ,  p o i s  
p r o f i s s i o n a i s  a u t ô n o m o s  n ã o  p o d e m  p o s s u i r  C N PJ .  
 
R N  2  –  O  s i s t e m a  n ã o  d e v e  v a l i d a r  s e  o  C P F  o u  C N P J  
i n f o r m a d o s  s ã o  v á l i d o s .  
 
R N  3  –  A  a l í q u o t a  i n f o r m a d a  p a r a  o  c á l c u l o  d o  v a l o r  d o  S A T  
d e v e  s e r  r e s t r i t a  a o s  v a l o r e s  1 , 0 % ,  2 , 0 %  o u  3 , 0 % .  A  a l í q u o t a  
i n f o r m a d a  é  d e t e r m i n a d a  p e l o  e n q u a d r a m e n t o  d a  a t i v i d a d e  
p r e p o n d e r a n t e  d a  e m p r e s a  n a  t a b e l a  c o n s t a n t e  d o  A n e x o  V  d o  
R e g u l a m e n t o  d a  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l ,  a p r o v a d o  p e l o  D e c r e t o  n °  
3 . 0 4 8 / 9 9  e  a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s .   
 
R N  4  –  T o d a  e m p r e s a  d e v e  f o r n e c e r  u m  v a l o r  p e r c e n t u a l  d e  
c o n t r i b u i ç õ e s  p r e v i d e n c i á r i a s  a o  I N S S  p a r a  i n s t i t u i ç õ e s  c o m o  o  
S E S I ,  S E N A C ,  S E N AI ,  I N C R A,  e t c .  
 
 
M ó d u l o :  Em p r e s a  










1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  c o n s u l t a  e  s e l e ç ã o  d e  
e m p r e s a s .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r  e  A l u n o .  
 
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
 
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
 
F l u x o  1  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  Em p r e s a s .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C o n s u l t a r .  
3 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a  t e l a  C o n s u l t a r  e m p r e s a s .  
4 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  n o m e  f a n t a s i a ,  c ó d i g o  o u  r a zã o  s o c i a l  e  a c i o n a  
a  o p ç ã o  c o n s u l t a r .  
5 .  O  s i s t e m a  e x i b e  u m a  l i s t a  c o m  t o d a s  a s  e m p r e s a s  e n c o n t r a d a s  
n a  b a s e  d e  d a d o s ,  c o m  s e u s  r e s p e c t i v o s  n o m e s ,  c ó d i g o s  e  n o m e  
d o  u s u á r i o  d o  S M F P n a  q u a l  e l a  p e r t e n c e .  [ R N  1 ]  [ R N  2 ]  
6 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  e m p r e s a  d e s e j a d a  e  a c i o n a  a  o p ç ã o  
S e l e c i o n a r .  ( A  1 )  ( E  1 )  
7 .  O  s i s t e m a  p r e e n c h e  a  t e l a  d o  m ó d u l o  d e  e m p r e s a s  c o m  o s  d a d o s  
d a  e m p r e s a  s e l e c i o n a d a  p e l o  a t o r  e  a t i v a  a s  o p ç õ e s  d e  Ex c lu s ã o  
e  A l t e r a ç ã o .  
  
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A  1  C a n c e l a r  
 
O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r  e  o  c a s o  d e  u s o  é  f i n a l i za d o .  
 
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  C a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  p r e e n c h i d o s .  
 
1 .  O  a t o r  n ã o  p r e e n c h e  p e l o  m e n o s  u m  c a m p o  d a  t e l a .  
2 .  O  S i s t e m a  v e r i f i c a  q u e  n e n h u m  c a m p o  d e  p e s q u i s a  f o i  
p r e e n c h i d o .  
3 .  O  s i s t e m a  e m i t e  a l e r t a  i n f o r m a n d o  q u e  s e  d e v e  p r e e n c h e r  p e l o  
m e n o s  u m  c a m p o  p a r a  a  r e a l i za ç ã o  d a  c o n s u l t a .  
4 .  O  a t o r  v o l t a  p a r a  a  t e l a  d e  c o n s u l t a .  
 
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
R N  1  –  A p e n a s  o  P r o f e s s o r  p o d e  v i s u a l i za r  t o d a s  a s  e m p r e s a s  
c a d a s t r a d a s  n o  s i s t e m a .  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  2 9  d e  1 0 6  
 
 
R N  2  –  O  s i s t e m a  d e v e  e x i b i r  p a r a  o s  A l u n o s  a p e n a s  a s  
e m p r e s a s  c a d a s t r a d a s  p o r  e l e s .  
 
 
M ó d u l o :  Em p r e s a  




F i g u r a  1 1  -  C a s o  d e  u s o  A l t e r a r  e m p r e s a  
 
 
1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  a l t e r a ç ã o  d e  c a d a s t r o  d e  
e m p r e s a s  n o  s i s t e m a .  
 
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r ,  A l u n o .  
 
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
O  a t o r  s e l e c i o n o u  a  e m p r e s a  a  s e r  e d i t a d a ,  c o n f o r m e  o  d o c u m e n t o  
U C _ E M P R E S A _ C O N S U L T A R ,  F l u x o  1 .  
 
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
 
F l u x o  1   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  E d i t a r .  
2 .  O  s i s t e m a  h a b i l i t a  a  e d i ç ã o  d o s  c a m p o s  d a  t e l a  e m  q u e  o  a t o r  s e  
e n c o n t r a ,  o s  c a m p o s  d a s  d e m a i s  t e l a s  e  p e r m i t e  q u e  a p e n a s  a s  
o p ç õ e s  d e  G r a v a r  e  C a n c e l a r  s e j a m  a c i o n a d a s .  
3 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D a d o s  d a  e m p r e s a ,  o  c a s o  d e  u s o  
é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  2 .  
4 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  I n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s ,  o  
c a s o  d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  3 .  
5 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  E n d e r e ç o  e  c o n t a t o ,  o  c a s o  d e  
u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  4 .  
6 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  R e s p o n s á v e l ,  o  c a s o  d e  u s o  é  






S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  3 0  d e  1 0 6  
 
 
F l u x o  2   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D a d o s  d a  e m p r e s a  c o m  t o d o s  o s  
c a m p o s  p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .  
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  [ R N  1 ]  [ R N  
2 ]  ( A  1 )  
 
F l u x o  3   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  I n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s  c o m  
t o d o s  o s  c a m p o s  p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  [ R N  3 ]  [ R N  
4 ]  ( A  1 )  
 
F l u x o  4   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  E n d e r e ç o  e  c o n t a t o  c o m  t o d o s  o s  
c a m p o s  p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )   
 
F l u x o  5   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  R e s p o n s á ve l  c o m  t o d o s  o s  c a m p o s  
p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  [ R N  1 ]  ( A  
1 )   
 
F l u x o  6   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .   
2 .  O  s i s t e m a  v a l i d a  s e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  f o r a m  
p r e e n c h i d o s  e  s e  o s  d a d o s  i n f o r m a d o s  e s t ã o  c o r r e t o s  e  g r a va  a s  
i n f o r m a ç õ e s  n a  b a s e  d e  d a d o s .  ( E  1 )  
3 .  O  s i s t e m a  l im p a  o  f o r m u l á r i o  e  b l o q u e i a  o s  s e u s  c a m p o s .  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  
 
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .  
2 .  O  s i s t e m a  d e s a t i v a  o s  c a m p o s  d e  t o d a s  a s  t e l a s  p a r a  e d i ç ã o ,  
d e s c a r t a  q u a i s q u e r  v a l o r e s  a l t e r a d o s  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  
I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  O  C a s o  d e  
U s o  é  e n c e r r a d o .  
 
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  C a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  p r e e n c h i d o s .  
 
1 .  O  a t o r  n ã o  p r e e n c h e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  d a  t e l a .  
2 .  O  S i s t e m a  v e r i f i c a  q u e  e x i s t e m  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  
p r e e n c h i d o s .  
3 .  O  s i s t e m a  e m i t e  a l e r t a  i n f o r m a n d o  q u a i s  c a m p o s  n ã o  f o r a m  
p r e e n c h i d o s .  
4 .  O  a t o r  v o l t a  p a r a  a  t e l a  e  p r e e n c h e  o s  d a d o s .  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
R N  1  –  S e  a  e m p r e s a  f o r  u m  f u n c i o n á r i o  a u t ô n o m o ,  o  n ú m e r o  d o  
C P F  d o  p r o f i s s i o n a l  a u t ô n o m o  d e v e  s e r  i n f o r m a d o ,  p o i s  
p r o f i s s i o n a i s  a u t ô n o m o s  n ã o  p o d e m  p o s s u i r  C N PJ .  
 
R N  2  –  O  s i s t e m a  n ã o  d e v e  v a l i d a r  s e  o  C P F  o u  C N P J  
i n f o r m a d o s  s ã o  v á l i d o s .  
 
R N  3  –   A  a l í q u o t a  i n f o r m a d a  p a r a  o  c á l c u l o  d o  v a l o r  d o  S AT  
d e v e  s e r  r e s t r i t a  a o s  v a l o r e s  1 , 0 % ,  2 , 0 %  o u  3 , 0 % .  A  a l í q u o t a  
i n f o r m a d a  é  d e t e r m i n a d a  p e l o  e n q u a d r a m e n t o  d a  a t i v i d a d e  
p r e p o n d e r a n t e  d a  e m p r e s a  n a  t a b e l a  c o n s t a n t e  d o  A n e x o  V  d o  
R e g u l a m e n t o  d a  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l ,  a p r o v a d o  p e l o  D e c r e t o  n °  
3 . 0 4 8 / 9 9  e  a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s .   
 
R N  4  –  T o d a  e m p r e s a  d e v e  f o r n e c e r  u m  v a l o r  p e r c e n t u a l  d e  
c o n t r i b u i ç õ e s  p r e v i d e n c i á r i a s  a o  I N S S  p a r a  i n s t i t u i ç õ e s  c o m o  o  
S E S I ,  S E N A C ,  S E N AI ,  I N C R A,  e t c .  
 
 
M ó d u l o :  Em p r e s a  









1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  e x c l u s ã o  d e  e m p r e s a s  
c a d a s t r a d a s  n o  s i s t e m a .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o   
 
P r o f e s s o r  e  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
C o n f o r m e  o  d o c u m e n t o  U C _ E M PR E S A _ C O N S U L T A R ,  F l u x o  1 ,  o  a t o r  
s e l e c i o n o u  a  e m p r e s a  a  s e r  e x c l u í d a .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  





F l u x o  1  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  E x c l u i r .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  m e n s a g e m  d e  c o n f i r m a ç ã o  d a  o p e r a ç ã o .   
3 .  O  a t o r  c o n f i r m a  a  o p e r a ç ã o  e  a  e m p r e s a  é  a p a g a d a  d o  b a n c o  d e  
d a d o s ,  b e m  c om o  t o d o s  o s  f u n c i o n á r i o s  à  e l a  p e r t e n c e n t e s .  ( A  
1 )  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  d e s a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  E x c lu s ã o  e  A l t e r a ç ã o .  
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
O  a t o r  c a n c e l a  a  o p e r a ç ã o  e  o  c a s o  d e  u s o  é  f i n a l i za d o .  
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
M ó d u l o :  F u n c i o n á r i o  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  c a d a s t r o  d e  f u n c i o n á r i o s  
n o  s i s t e m a .   
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r  e  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O s  a t o r e s  e s t ã o  i d e n t i f i c a d o s  n o  s i s t e m a .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  





4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
 
F l u x o  1   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  F u n c i o n á r i o s .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  I n c l u i r .  
3 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  e m p r e s a s  c o m  o s  c a m p o s  
b l o q u e a d o s  e  p e r m i t e  q u e  a p e n a s  a s  o p ç õ e s  d e  G r a v a r  e  
C a n c e l a r  s e j a m  a c i o n a d a s .  
4 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D a d o s  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  c a s o  d e  
u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  2 .  
5 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  3 .  
6 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s  v i g i l a n t e ,  o  c a s o  d e  
u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  4 .  
7 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s  e s t r a n g e i r o ,  o  c a s o  
d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  5 .  
8 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  F a m í l i a ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  6 .  
9 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  O u t r o s  d a d o s ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  7 .  
 
F l u x o  2   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D a d o s  d o  f u n c i o n á r i o  e  e x i b e  o  
c ó d i g o  q u e  i r á  p e r t e n c e r  a o  f u n c i o n á r i o  a  s e r  c a d a s t r a d o .  
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  a  r a zã o  s o c i a l  d a  e m p r e s a  a  q u a l  o  f u n c i o n á r i o  
p e r t e n c e ,  o  n ú m e r o  d e  m a t r í c u l a  d o  f u n c i o n á r i o ,  n o m e  c o m p l e t o  
d o  f u n c i o n á r i o ,  a  s i t u a ç ã o  d o  f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a ,  i n f o r m a  
s e  o  f u n c i o n á r i o  é  P r ó - l a b o r e ,  i n f o r m a  a  d a t a  d e  ú l t im a  
m o v im e n t a ç ã o ,  i n f o r m a  a  d a t a  d e  a d m is s ã o  n a  e m p r e s a ,  o  
e s t a d o  c i v i l ,  a  d a t a  d e  n a s c im e n t o ,  o  s e x o ,  a  r a ç a / c o r ,  o  c ó d i g o  
d e  a d m is s ã o ,  a  q u a n t i d a d e  d e  d i a s  d o  p e r í o d o  p r o b a t ó r i o ,  o  
v a l o r  d o  s a l á r i o  c o n t r a t u a l ,  o  g r a u  d e  i n s t r u ç ã o ,  o  c ó d i g o  d o  
v í n c u l o  p a r a  a  R A I S ,  o  c ó d i g o  d a  c a t e g o r i a  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  
t i p o  d e  p o n t o  q u e  é  r e g i s t r a d o  p e l o  f u n c i o n á r i o  a o  s a i r  o u  e n t r a r  
n a  e m p r e s a ,  a  n a t u r a l i d a d e ,  a  n a c i o n a l i d a d e ,  i n f o rm a  s e  o  
f u n c i o n á r i o  é  d e f i c i e n t e ,  o  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  f u n c i o n á r i o  n o  
L i v r o  d a  e m p r e s a  e  o  h i s t ó r i c o  d o  f u n c i o n á r i o .  [ R N  1 ]  [ R N  2 ]  
3 .  O  s i s t e m a  g e r a  a u t o m a t i c a m e n t e  o  r e g i s t r o  d e  s i s t e m a  d o  
f u n c i o n á r i o .  ( A  1 )  
 
F l u x o  3   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D o c u m e n t o s .  
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  n ú m e r o  d o  R G  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  ó r g ã o  
e x p e d id o r  d o  R G ,  o  e s t a d o  o n d e  o  ó r g ã o  e x p e d i d o r  d o  R G  e s t á  
l o c a l i za d o ,  a  d a t a  d e  e m is s ã o  d o  R G ,  o  n ú m e r o  d a  
C T P S ( c a r t e i r a  d e  t r a b a l h o )  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  n ú m e r o  d e  s é r i e  d a  
C T P S ,  o  e s t a d o  o n d e  a  C T P S  f o i  e m i t i d a ,  a  d a t a  d e  ú l t im a  
a t u a l i za ç ã o  d a  C T PS ,  a  d a t a  d e  e m is s ã o  d a  C T P S ,  o  n ú m e r o  d o  
C P F  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  n o  P I S  ( P r o g r a m a  d e  
I n t e g r a ç ã o  S o c ia l ) ,  o  n ú m e r o  d o  t í t u l o  d e  e l e i t o r ,  o  n ú m e r o  d a  
c o n t a  d o  F G T S  ( F u n d o  d e  G a r a n t i a  p o r  T e m p o  d e  S e r v i ç o ) ,  a  
d a t a  d e  v e n c im e n t o  d o  c r a c h á ,  a  d a t a  d o  ú l t im o  e x a m e  m é d i c o  
r e a l i za d o ,  a  v a l i d a d e  d o  e x a m e  m é d i c o  e m  m e s e s ,  o  s i n d i c a t o  
n o  q u a l  o  f u n c i o n á r i o  é  f i l i a d o ,  a  d a t a  d e  f é r i a s  p r e v i s t a  p a r a  o  
f u n c i o n á r i o ,  a  d a t a  d a s  f é r i a s  c o l e t i va s  d i s p o n i b i l i za d a s  p e l a  
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e m p r e s a ,  a  q u a n t i d a d e  d e  f é r i a s  j a  u s u f r u í d a s  p e l o  f u n c i o n á r i o ,  
q u a n t o s  d i a s  d e  f é r i a s  o  f u n c i o n á r i o  j a  u s u f r u i u ,  a  q u a n t i d a d e  d e  
d i a s  d e  f é r i a s  a  q u e  o  f u n c i o n á r i o  a i n d a  t e m  d i r e i t o ,  a  d a t a  d e  
i n í c i o  d o  a n u ê n i o ,  a  q u a n t i d a d e  m á x im a  d e  a n u ê n i o s  o f e r e c i d o s  
p e l a  e m p r e s a ,  a s  q u a t r o  l i n h a s  d e  ô n ib u s  q u e  o  v a l e  t r a n s p o r t e  
o f e r e c i d o  a o  f u n c i o n á r i o  p o d e m  a t e n d e r ,  o  b a n c o  e m  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  p o s s u i  c o n t a ,  o  n ú m e r o  d a  a g ê n c i a ,  o  n ú m e r o  d a  
c o n t a  e  i n f o r m a  s e  o s  d a d o s  d o  f u n c i o n á r i o  s e r ã o  e n t r e g u e s  v i a  
d i s q u e t e  n a  d e c l a r a ç ã o  p a r a  a  R A I S .  [ R N  3 ]  ( A  1 )  
3 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a u t o m a t i c a m e n t e  o  c ó d i g o  d o  s i n d i c a t o  
s e l e c i o n a d o  p e l o  a t o r  e  o  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  n a  D R T  ( D e l e g a c i a  
R e g i o n a l  d o  T r a b a l h o ) .  
 
F l u x o  4   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D o c u m e n t o s  v i g i l a n t e .  
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  a  d a t a  d e  f o r m a ç ã o  d o  c u r s o  d e  v i g i l a n t e  d o  
f u n c i o n á r i o ,  o  c ó d i g o  d o  c u r s o ,  o  n o m e  d o  c u r s o ,  o  l o c a l  d o  
c u r s o  d e  e x t e n s ã o ,  o  n o m e  d a  e s c o l a  o n d e  o  c u r s o  f o i  r e a l i za d o ,  
a  d a t a  d e  v e n c im e n t o  d a  C N V ( C a r t e i r a  N a c i o n a l  d e  V i g i l a n t e ) ,  a  
d a t a  d e  ú l t im a  r e a l i za ç ã o  d o  c u r s o  d e  r e c i c l a g e m ,  a  d a t a  a t é  
q u a n d o  o  f u n c i o n á r i o  p o s s u i  e s t a b i l i d a d e  n o  e m p r e g o ,  o  n ú m e r o  
d e  r e g i s t r o  n a  D PF  ( D e l e g a c ia  d e  P o l í c i a  F e d e r a l ) ,  o  c ó d i g o  d o  
P P P  ( P e r f i l  P r o f i s s i o g r á f i c o  P r o f i s s i o n a l )  e  i n f o rm a ç õ e s  g e r a i s  
p a r a  o  P P P .  ( A  1 )   
 
F l u x o  5  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s  e s t r a n g e i r o .  
2 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D o c u m e n t o s  e s t r a n g e i r o .  
3 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  n ú m e r o  d o  R G ,  o  t i p o  d e  v i s t o ,  a  d a t a  d e  
v a l i d a d e  d o  v i s t o ,  o  n ú m e r o  d e  s é r i e  d a  C T P S ,  o  e s t a d o  o n d e  a  
C T P S  f o i  e m i t i d a ,  a  d a t a  d e  v a l i d a d e  d a  C T P S ,  a  d a t a  d e  
e m is s ã o  d a  C T P S ,  o  n o m e  d o  c o n s e l h o  r e g i o n a l  a o  q u a l  o  
f u n c i o n á r i o  é  v i n c u l a d o ,  a  s i g l a  d o  c o n s e l h o  r e g i o n a l ,  o  e s t a d o  
o n d e  o  c o n s e l h o  r e g i o n a l  e s t á  l o c a l i za d o ,  o  n ú m e r o  d o  c o n s e l h o  
r e g i o n a l ,  a  d e s c r i ç ã o  d a  a p l i c a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  
a n o  d e  c h e g a d a  a o  p a í s ,  a  d a t a  d o  P I S ,  o  n ú m e r o  d o  c e r t i f i c a d o  
d e  r e s e r v i s t a ,  i n f o r m a  s e  o  f u n c i o n á r i o  é  p a r t i c i p a n t e  d a  C I P A  
( C o m is s ã o  I n t e r n a  d e  P r e v e n ç ã o  d e  Ac id e n t e s ) ,  i n f o r m a  o  t i p o  
d e  c a b e l o  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  c o r  d o s  o l h o s ,  o  t i p o  s a n g u í n e o ,  a  
a l t u r a  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  p e s o ,  i n f o r m a  s e  e x i s t e m  s i n a i s  
c o r p o r a i s ,  i n f o r m a  a n o t a ç õ e s  g e r a i s  r e f e r e n t e s  a  a c i d e n t e s  d e  
t r a b a l h o ,  a f a s t a m e n t o s  d e  t r a b a lh o ,  t r e i n a m e n t o s  p a r a  o  
t r a b a l h o ,  o u  q u a l q u e r  o u t r o  a s s u n t o .  ( A  1 )   
 
F l u x o  6  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  F a m í l i a .  
2 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  F a m í l i a .  
3 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  n o m e  c o m p l e t o  d o  p a i  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  n o m e  
c o m p l e t o  d a  m ã e  e  o  n o m e  d o  p e n s i o n i s t a  ( c a s o  e x i s t a ) .  ( A  1 )   
4 .  C a s o  e x i s t a m  d e p e n d e n t e s ,  o  a t o r  i n f o r m a  o  n om e  c o m p l e t o  d o  
d e p e n d e n t e ,  o  g r a u  d e  p a r e n t e s c o  d o  d e p e n d e n t e ,  a  d a t a  d e  
n a s c im e n t o  d o  d e p e n d e n t e ,  i n f o r m a  s e  o  f u n c i o n á r i o  g o za r á  d o  
b e n e f í c i o  S a lá r i o  F a m í l i a  e  i n f o r m a  s e  o  f u n c i o n á r i o  t e r á  d i r e i t o  
a o  a b a t i m e n t o  s o b r e  o  v a l o r  d o  I R  ( I m p o s t o  d e  R e n d a ) .  
 
F l u x o  7   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  O u t r o s  d a d o s .  
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2 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  O u t r o s  d a d o s .  
3 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  e n d e r e ç o  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  b a i r r o  o n d e  o  
f u n c i o n á r i o  r e s i d e ,  a  c i d a d e ,  o  e s t a d o ,  o  n ú m e r o  d o  C EP ,  o  
c ó d i g o  d o  m u n i c í p i o ,  o  n ú m e r o  d o  t e l e f o n e  f i x o  p a r a  c o n t a t o ,  o  
n ú m e r o  d o  t e l e f o n e  c e l u l a r ,  o  e n d e r e ç o  d e  e m a i l ,  a  q u a n t i d a d e  
d e  h o r a s  s e m a n a i s  d a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  
q u a n t i d a d e  d e  h o r a s  m e n s a i s  d a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o ,  a  
d e s c r i ç ã o  d a  j o r n a d a  d e  t r a b a lh o ,  o s  d i a s  d e  d e s c a n s o  
r e m u n e r a d o  e  o b s e r v a ç õ e s  s o b r e  o  f u n c i o n á r i o . ( A  1 )  
 
F l u x o  8   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .  
2 .  O  s i s t e m a  v a l i d a  s e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  f o r a m  
p r e e n c h i d o s  e  s e  t o d o s  o s  d a d o s  i n f o r m a d o s  e s t ã o  c o r r e t o s  e  
g r a v a  a s  i n f o r m a ç õ e s  n a  b a s e  d e  d a d o s .   
3 .  O  s i s t e m a  l im p a  o  f o r m u l á r i o  e  b l o q u e i a  o s  s e u s  c a m p o s .  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  
 
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .  
2 .  O  s i s t e m a  d e s a t i v a  o s  c a m p o s  d e  t o d a s  a s  t e l a s  p a r a  i n c l u s ã o ,  
d e s c a r t a  q u a i s q u e r  v a l o r e s  a l t e r a d o s  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  
I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  O  C a s o  d e  U s o  




6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
R N  1  –  O  c ó d i g o  d o  f u n c i o n á r i o  a  s e r  c a d a s t r a d o  d e v e  c o m e ç a r  
d o  n ú m e r o  1  p a r a  c a d a  A l u n o  d o  s i s t e m a  a o  q u a l  e l e  d e v e  
p e r t e n c e r .   
 
R N  2  –  O  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  s i s t em a  d e v e  s e r  g e r a d o  u n in d o  
o  c ó d i g o  d a  e m p r e s a  a o  c ó d ig o  d e  m a t r í c u l a  d o  f u n c i o n á r i o ,  
n e s s a  r e s p e c t i v a  o r d e m .   
 
R N  3  –  O  c ó d i g o  d e  r e g i s t r o  n a  D R T  d e v e  s e r  o  n úm e r o  d o  
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M ó d u l o :  F u n c i o n á r i o  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  c o n s u l t a  e  s e l e ç ã o  d e  
f u n c i o n á r i o s .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r ,  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n o u  a  o p ç ã o  F u n c io n á r i o s .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  P r o c u r a r .  
3 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a  t e l a  C o n s u l t a r  f u n c i o n á r i o s .  
4 .  O  a t o r  i n f o r m a  u m  d o s  c r i t é r i o s  d e  b u s c a  :  n ú m e r o  d o  C P F ,  
n ú m e r o  d a  m a t r í c u l a ,  d a t a  d e  a d m is s ã o ,  d a t a  d e  n a s c im e n t o ,  
n o m e ,  r a zã o  s o c i a l  d a  e m p r e s a ,  n ú m e r o  d o  r e g i s t r o  d o  
f u n c i o n á r i o  n o  l i v r o  o u  n o  s i s t e m a  e  a c i o n a  a  o p ç ã o  d e  b u s c a .  
5 .  O  s i s t e m a  e x i b e  u m a  l i s t a  c o m  t o d o s  o s  f u n c i o n á r i o s  
e n c o n t r a d o s  n a  b a s e  d e  d a d o s ,  c o m  se u s  r e s p e c t i v o s  n o m e s ,  
c ó d i g o s ,  e m p r e s a  a o  q u a l  e s t ã o  v i n c u la d o s  e  n o m e  d o  u s u á r i o  
d o  S M F P  n o  q u a l  e l e s  p e r t e n c e m .  [ R N  1 ]  [ R N  2 ]  
6 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  o  f u n c i o n á r i o  d e s e j a d o  e  a c i o n a  a  o p ç ã o  
S e l e c i o n a r .  ( A  1 )  
7 .  O  s i s t e m a  p r e e n c h e  a  t e l a  d o  m ó d u l o  d e  f u n c i o n á r i o s  c o m  o s  
d a d o s  d o  f u n c i o n á r i o  s e l e c i o n a d o  p e l o  a t o r  e  a t i v a  a s  o p ç õ e s  d e  
E x c l u s ã o  e  A l t e r a ç ã o .  
  
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
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6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
R N  1  –  A p e n a s  o  P r o f e s s o r  p o d e  v i s u a l i za r  t o d o s  o s  
f u n c i o n á r i o s  c a d a s t r a d o s  n o  s i s t e m a .   
 
R N  2  –  O  s i s t e m a  d e v e  e x i b i r  p a r a  o s  A l u n o s  a p e n a s  o s  








M ó d u l o :  F u n c i o n á r i o  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  a l t e r a ç ã o  d o s  d a d o s  d o s  
f u n c i o n á r i o s  c a d a s t r a d o s  n o  s i s t e m a .   
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r ,  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
1 .  O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n o u  o  f u n c i o n á r i o  a  s e r  e d i t a d o ,  c o n f o r m e  o  
d o c u m e n t o  U C _ F U N C I O N A R I O _ C O N SU L T A R ,  F l u x o  1 .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  A l t e r a r .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  3 8  d e  1 0 6  
 
 
2 .  O  s i s t e m a  h a b i l i t a  t o d o s  o s  c a m p o s  d a s  t e l a s  p a r a  e d i ç ã o  e  
p e r m i t e  q u e  a p e n a s  a s  o p ç õ e s  d e  G r a va r  e  C a n c e l a r  s e j a m  
a c i o n a d a s .  
3 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D a d o s  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  c a s o  
d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  2 .  
4 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  3 .  
5 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s  v i g i l a n t e ,  o  c a s o  
d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  4 .  
6 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  D o c u m e n t o s  e s t r a n g e i r o ,  o  
c a s o  d e  u s o  é  r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  5 .  
7 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  F a m í l i a ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  6 .  
8 .  C a s o  o  a t o r  s e l e c i o n e  a  o p ç ã o  O u t r o s  d a d o s ,  o  c a s o  d e  u s o  é  
r e d i r e c i o n a d o  p a r a  o  F l u x o  7 .  
 
F l u x o  2  
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D a d o s  d o  f u n c i o n á r i o  c o m  t o d o s  
o s  c a m p o s  p r e e n c h id o s  c om  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .  
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  
 
F l u x o  3   
 
1 .  O  s i s t em a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D o c u m e n t o s  c o m  t o d o s  o s  c am p o s  
p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  
 
F l u x o  4   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D o c um e n t o s  v i g i l a n t e  c o m  t o d o s  
o s  c a m p o s  p r e e n c h id o s  c om  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  
 
F l u x o  5   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  D o c u m e n t o s  e s t r a n g e i r o  c o m  
t o d o s  o s  c a m p o s  p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c am p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  ( A  
2 )  
 
F l u x o  6   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  F a m í l i a  c o m  t o d o s  o s  c a m p o s  
p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  
 
 
F l u x o  7   
 
1 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  O u t r o s  d a d o s  c o m  t o d o s  o s  
c a m p o s  p r e e n c h i d o s  c o m  o s  v a l o r e s  c a d a s t r a d o s .   
2 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  
 
F l u x o  8   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r  
2 .  O  s i s t e m a  v a l i d a  s e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  f o r a m  
p r e e n c h i d o s  e  s e  t o d o s  o s  d a d o s  i n f o r m a d o s  e s t ã o  c o r r e t o s  e  
g r a v a  a s  i n f o r m a ç õ e s  n a  b a s e  d e  d a d o s .  
3 .  O  s i s t e m a  l im p a  o  f o r m u l á r i o  e  b l o q u e i a  o s  s e u s  c a m p o s .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  3 9  d e  1 0 6  
 
 
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  
 
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .  
2 .  O  s i s t e m a  d e s a t i v a  o s  c a m p o s  d e  t o d a s  a s  t e l a s  p a r a  e d i ç ã o ,  
d e s c a r t a  q u a i s q u e r  v a l o r e s  a l t e r a d o s  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  
I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  O  C a s o  d e  
U s o  é  e n c e r r a d o .  
 
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
M ó d u l o :  F u n c i o n á r i o  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  e x c l u s ã o  d e  f u n c i o n á r i o s  
c a d a s t r a d o s  n o  s i s t e m a .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r ,  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
1 .  O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 0  d e  1 0 6  
 
 
2 .  C o n f o r m e  o  d o c u m e n t o  U C _ F U N C I O N A R I O _ C O N SU L T AR ,  F l u x o  
1 ,  o  a t o r  s e l e c i o n o u  o  f u n c i o n á r i o  a  s e r  e x c l u í d o .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  E x c l u i r .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  m e n s a g e m  d e  c o n f i r m a ç ã o  d a  o p e r a ç ã o .   
3 .  O  a t o r  c o n f i r m a  a  o p e r a ç ã o  e  o  f u n c i o n á r i o  é  a p a g a d o  d o  
b a n c o  d e  d a d o s .  ( A  1 )  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  d e s a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  Ex c lu s ã o  e  A l t e r a ç ã o .  
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
O  a t o r  c a n c e l a  a  o p e r a ç ã o  e  o  c a s o  d e  u s o  é  f i n a l i za d o .  
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 




M ó d u l o :  T a b e l a  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  i n c l u s ã o  d e  v a l o r e s  n a  
t a b e l a  d e  c á l c u l o  d o  s i s t em a .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  T a b e l a s .  
2 .  O  s i s t e m a  a p r e s e n t a  a  t e l a  T a b e l a  c o m  t o d o s  o s  c am p o s  
d e s a t i v a d o s .  
3 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  I n s e r i r .  
4 .  O  s i s t e m a  a t i v a  o s  c a m p o s  p a r a  p r e e n c h im e n t o  e  p e r m i t e  q u e  
a p e n a s  a s  o p ç õ e s  d e  G r a v a r  e  C a n c e l a r  s e j am  a c i o n a d a s .  
5 .  O  a t o r  i n f o r m a  a  d a t a  d e  i n í c i o  d e  v i g ê n c i a  d a  t a b e la ,  o  v a l o r  d o  
s a l á r i o  m í n im o ,  o  v a l o r  d a s  q u a t r o  f a i x a s  s a l a r i a i s  p a r a  d e d u ç ã o  
d o  I N S S ,  a  p o r c e n t a g e m  d e  d e d u ç ã o  d o  I N S S  p a r a  c a d a  f a i x a  
s a l a r i a l ,  a  p o r c e n t a g e m  d e  a j u s t e  d o  I R R F  p a r a  c a d a  f a i x a  
s a l a r i a l  d o  I N S S ,  o  v a l o r  d a s  t r ê s  f a i x a s  s a l a r i a i s  d o  I R R F ,  a  
p o r c e n t a g e m  d e  d e d u ç ã o  d o  I R R F  p a r a  c a d a  f a i x a  s a l a r i a l .  O  
v a l o r  d e  d e d u ç ã o  d o  I R F F  p a r a  c a d a  f a i x a  s a l a r i a l ,  o  v a l o r  d e  
d e d u ç ã o  d o  I R R F  p o r  d e p e n d e n t e ,  o  v a l o r  d a s  d u a s  f a i x a s  
s a l a r i a i s  p a r a  r e c e b im e n t o  d o  b e n e f í c i o  S a l á r i o  F a m í l i a  e  o  
v a l o r  a  s e r  r e c e b i d o  p e l o  b e n e f í c i o  S a l á r i o  F a m í l i a  p a r a  c a d a  
f a i x a  s a l a r i a l . ( A  1 )  ( A  2 )  
 
F l u x o  2  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .  
2 .  O  s i s t e m a  g r a v a  a s  i n f o r m a ç õ e s  n a  b a s e  d e  d a d o s .  ( E  1 )  ( E  2 )  
3 .  O  s i s t e m a  l im p a  o  f o r m u l á r i o  e  b l o q u e i a  o s  s e u s  c a m p o s .  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .  
2 .  O  s i s t e m a  d e s a t i v a  o s  c a m p o s  d a  t e l a ,  d e s c a r t a  q u a i s q u e r  
v a l o r e s  a l t e r a d o s  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  
e  a c e s s o  a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  O  C a s o  d e  U s o  é  e n c e r r a d o .  
 
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  C a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  p r e e n c h i d o s .  
 
1 .  O  a t o r  n ã o  p r e e n c h e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  d a  t e l a .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .  
3 .  O  S i s t e m a  v e r i f i c a  q u e  e x i s t e m  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  
p r e e n c h i d o s .  
4 .  O  s i s t e m a  e m i t e  a l e r t a  i n f o r m a n d o  q u a i s  c a m p o s  n ã o  f o r a m  
p r e e n c h i d o s .  
5 .  O  a t o r  v o l t a  p a r a  a  t e l a  e  p r e e n c h e  o s  c a m p o s  r e s t a n t e s .  
 
E  2  D a t a  e x i s t e n t e  
 
1 .  O  a t o r  i n f o r m a  u m a  d a t a  j á  c a d a s t r a d a  n o  b a n c o  d e  d a d o s .   
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 2  d e  1 0 6  
 
 
2 .  O  s i s t em a  v e r i f i c a  a  e x i s t ê n c i a  d e  u m  r e g i s t r o  c o m  a  m e s m a  
d a t a  n o  b a n c o  d e  d a d o s  e  e m i t e  a l e r t a  p a r a  o  u s u á r i o .  
3 .  O  a t o r  v o l t a  p a r a  a  t e l a  e  p r e e n c h e  o u t r o  v a l o r  p a r a  a  d a t a .  
 
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
M ó d u l o :  T a b e l a  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  c o n s u l t a  e  s e l e ç ã o  d e  
t a b e l a s ,  p a r a  v i s u a l i za ç ã o  d o s  d a d o s  c a d a s t r a d o s .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r ,  A l u n o .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  T a b e l a s .  
2 .  O  a t o r  i n f o r m a  o  m ê s  d a  t a b e l a .  
3 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a  t e l a  T a b e l a  p r e e n c h id a  c o m  o s  v a l o r e s  
d a  t a b e la  m a i s  r e c e n t e  d o  m ê s  i n f o r m a d o  e  a t i v a  a  o p ç ã o  
d e  A l t e r a ç ã o .  ( E  1 )  
 
F l u x o  2  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  P r ó x im o .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 3  d e  1 0 6  
 
 
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  o  p r ó x im o  r e g i s t r o  d e  t a b e la  
c a d a s t r a d a  n a  b a s e  d e  d a d o s ,  c a s o  e x i s t a  e  a t i v a  a  
o p ç ã o  d e  A l t e r a ç ã o .  ( E  3 )  
 
F l u x o  3   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  A n t e r i o r .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  o  r e g i s t r o  a n t e r i o r  d e  t a b e la  
c a d a s t r a d a  n a  b a s e  d e  d a d o s ,  c a s o  e x i s t a  e  a t i v a  a  
o p ç ã o  d e  A l t e r a ç ã o .  ( E  2 )  
 
F l u x o  4   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  Ú l t im o .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  o  ú l t im o  r e g i s t r o  d e  t a b e l a  c a d a s t r a d a  n a  
b a s e  d e  d a d o s ,  c a s o  e x i s t a  e  a t i v a  a  o p ç ã o  d e  A l t e r a ç ã o .  ( E  
3 )  
 
F l u x o  5   
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  P r im e i r o .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  o  p r im e i r o  r e g i s t r o  d e  t a b e l a  c a d a s t r a d a  n a  
b a s e  d e  d a d o s ,  c a s o  e x i s t a  e  a t i v a  a  o p ç ã o  d e  A l t e r a ç ã o .  ( E  
2 )  
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  N ã o  e x i s t e  t a b e l a  c a d a s t r a d a  n o  m ê s  e s p e c i f i c a d o .  
 
1 .  O  s i s t e m a  n ã o  e n c o n t r a  n e n h u m a  t a b e la  c a d a s t r a d a  n o  
m ê s  d o  a n o  a t u a l  q u e  o  a t o r  e s p e c i f i c o u .  
2 .  O  s i s t e m a  e x i b e  a l e r t a  i n f o r m a n d o  q u e  n ã o  h á  t a b e l a  
c a d a s t r a d a  p a r a  o  m ê s  i n f o r m a d o .  
3 .  O  c a s o  d e  u s o  v o l t a  p a r a  o  p r im e i r o  p a s s o  d e  q u a l q u e r  
u m  d o s  c i n c o  f l u x o s  d o  c a s o  d e  u s o .  
 
E  2  N ã o  e x i s t e  t a b e l a  c a d a s t r a d a  a n t e r i o r m e n t e  à  t a b e l a  
a t u a l .  
 
1 .  O  s i s t e m a  n ã o  e n c o n t r a  n e n h u m a  t a b e l a  c a d a s t r a d a  
c o m  d a t a  a n t e r i o r  à  d a t a  d a  t a b e la  s e n d o  e x i b i d a  
a t u a lm e n t e .  
2 .  O  s i s t e m a  d e s a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  e x i b i r  t a b e l a  
a n t e r i o r  e  p r im e i r a  t a b e l a .  
3 .  O  c a s o  d e  u s o  v o l t a  p a r a  o  p r im e i r o  p a s s o  d o s  f l u x o s  




E  3  N ã o  e x i s t e  t a b e l a  c a d a s t r a d a  p o s t e r i o r m e n t e  à  t a b e l a  
a t u a l .  
 
 
1 .  O  s i s t e m a  n ã o  e n c o n t r a  n e n h u m a  t a b e l a  c a d a s t r a d a  
c o m  d a t a  p o s t e r i o r  à  d a t a  d a  t a b e l a  s e n d o  e x i b i d a  
a t u a lm e n t e .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 4  d e  1 0 6  
 
 
2 .  O  s i s t e m a  d e s a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  e x i b i r  p r ó x im a  
t a b e l a  e  ú l t im a  t a b e la .  
3 .  O  c a s o  d e  u s o  v o l t a  p a r a  o  p r im e i r o  p a s s o  d o s  f l u x o s  
u m ,  d o i s  o u  q u a t r o .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
 
M ó d u l o :  T a b e l a  








1 .  S u m á r i o  
 
E s t e  c a s o  d e  u s o  d e s c r e v e  o  p r o c e s s o  d e  a l t e r a ç ã o  d o s  d a d o s  d a  
t a b e l a  d e  c á l c u l o  d o  s i s t em a .  
 
2 .  A t o r  P r i m á r i o  
 
P r o f e s s o r .  
 
3 .  P r é - C o n d i ç õ e s  
 
1 .  O  a t o r  e s t á  i d e n t i f i c a d o  n o  s i s t e m a .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n o u  a  t a b e l a  a  s e r  e d i t a d a ,  c o n f o r m e  o  d o c um e n t o  
U C _ T A B E L A _ C O N S U L T A R ,  F l u x o s  1  a  5 .  
 
4 .  F l u x o  P r i n c i p a l  
 
F l u x o  1  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  e d i t a r .  
2 .  O  s i s t e m a  h a b i l i t a  p a r a  e d i ç ã o  o s  c a m p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a  
e m  q u e  o  u s u á r i o  s e  e n c o n t r a  e  p e r m i t e  q u e  a p e n a s  a s  
o p ç õ e s  d e  G r a v a r  e  C a n c e l a r  s e j a m  a c i o n a d a s .  [ R N  1 ]  
3 .  O  a t o r  e d i t a  o s  v a l o r e s  d o s  c am p o s  c o n t i d o s  n a  t e l a .  ( A  1 )  ( A  
2 )  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 5  d e  1 0 6  
 
 
F l u x o  2  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .  
2 .  O  s i s t e m a  v a l i d a  s e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  f o r a m  
p r e e n c h i d o s  e  g r a v a  a s  i n f o r m a ç õ e s  n a  b a s e  d e  d a d o s . ( E  1 )  
3 .  O  s i s t e m a  l im p a  o  f o r m u l á r i o  e  b l o q u e i a  o s  s e u s  c a m p o s .  
4 .  O  s i s t e m a  a l e r t a  a o  u s u á r i o  q u e  a  o p e r a ç ã o  f o i  r e a l i za d a  c o m  
s u c e s s o  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  C o n s u l t a  e  a c e s s o  
a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .   
 
5 .  F l u x o s  Al t e r n a t i v o s  
 
A 1  C a n c e l a r  
 
1 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  C a n c e l a r .  
2 .  O  s i s t e m a  d e s a t i v a  o s  c a m p o s  d a  t e l a  p a r a  e d i ç ã o ,  d e s c a r t a  
q u a i s q u e r  v a l o r e s  a l t e r a d o s  e  h a b i l i t a  a s  o p ç õ e s  d e  I n c l u s ã o ,  
C o n s u l t a  e  a c e s s o  a o s  o u t r o s  m ó d u l o s .  O  C a s o  d e  U s o  é  
e n c e r r a d o .  
  
 
6 .  F l u x o s  d e  E x c e ç ã o  
 
E  1  C a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  p r e e n c h i d o s .  
 
1 .  O  a t o r  n ã o  p r e e n c h e  t o d o s  o s  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  d a  t e l a .  
2 .  O  a t o r  s e l e c i o n a  a  o p ç ã o  G r a v a r .  
3 .  O  s i s t e m a  v e r i f i c a  q u e  e x i s t e m  c a m p o s  o b r i g a t ó r i o s  n ã o  
p r e e n c h i d o s .  
4 .  O  s i s t e m a  e m i t e  a l e r t a  i n f o r m a n d o  q u a i s  c a m p o s  n ã o  f o r a m  
p r e e n c h i d o s .  
5 .  O  a t o r  v o l t a  p a r a  a  t e l a  e  p r e e n c h e  o s  c a m p o s  r e s t a n t e s .  
 
7 .  P ó s–C o n d i ç õ e s  
 
N ã o  s e  a p l i c a .  
 
8 .  R e g r a s  d e  N e g ó c i o  
 























S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 6  d e  1 0 6  
 
 




I nc lu i r  tabe la  
  
 
F i g u r a  2 0  -  D i a g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  i n c l u i r  t a b e l a  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 7  d e  1 0 6  
 
 
Al t er ar  t abe l a  
 
 




S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 8  d e  1 0 6  
 
 
Consul tar  t abe la  
 
 
F i g u r a  2 2 -  D i a g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  c o n s u l t a r  t a b e l a  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  4 9  d e  1 0 6  
 
 
I nc lu i r  em presa   
 
 
F i g u r a  2 3  -  D i a g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  i n c l u i r  e m p r e s a  
  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




Al t er ar  em pr esa  
 
F i g u r a  2 4  -  D i a g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  a l t e r a r  e m p r e s a  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  5 1  d e  1 0 6  
 
 
Consul tar  empr esa  
 
 
F i g u r a  2 5  -  D i a g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  c o n s u l t a r  e m p r e s a  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  5 2  d e  1 0 6  
 
 
Exclu i r  empr esa  
 
 






I nc lu i r  func i onár io  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
























S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  5 4  d e  1 0 6  
 
 
Al t er ar  f unc ionár io  
 







Consul tar  f unc ionár io  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  


























S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  5 6  d e  1 0 6  
 
 
Exclu i r  f unc ionár io  
 
 
F i g u r a  3 0  -  D i a g r a m a  d e  a t i v i d a d e s  e x c l u i r  f u n c i o n á r i o  
 
 
Diagrama de sequênc ia  
 
O s  d i a g r a m a s  d e  s e q ü e n c i a  a q u i  a p r e s e n t a d o s  t ê m  c o m o  o b j e t i v o  
d e s c r e v e r  o  p r o c e s s o  d e  v a l i d a ç ã o  d o s  c o m p o n e n t e s  v i s u a i s  d o s  
f o r m u lá r i o s  d u r a n t e  a  o p e r a ç ã o  d o  s i s t e m a  p e l o  a t o r  e  d a  v a l i d a ç ã o  
d a s  r e g r a s  d e  n e g ó c i o  d o  s i s t e m a .  
 
D e t a l h e s  d a  p e r s i s t ê n c i a  d o s  d a d o s  n ã o  f o r am  d e s c r i t o s  p o r q u e  s ã o  
r e a l i za d o s  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a  p o r  m e io  d e  f e r r am e n t a  g e r a d o r a  d e  
c ó d i g o ,  d e s c r i t a  e  e x e m p l i f i c a d a  n o  t ó p i c o  D i a g r a m a  d e  c l a s s e s .  
 
C o m e n t á r i o s  n o  c ó d i g o - f o n t e  d a  a p l i c a ç ã o  t a m b é m  d e s c r e ve m  t o d o  o  
p r o c e s s o  d e  p e r s i s t ê n c i a  b e m  c o m o  p o s s u e m  l i n k s  p a r a  o  s i t e  d o  





S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  5 7  d e  1 0 6  
 
 
I nc lu i r  tabe la  
 














S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
























S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  



























S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  





Consul tar  pr imei ra  t abe la  
 
 




Consul tar  próx ima tabe l a  
 
 















S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
















































S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




I nc lu i r  em presa  
 
 











S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  























S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




Consul tar  empr esa  
 
 




Exclu i r  empr esa  
 





S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




I nc lu i r  func i onár io  
 
 














S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




Al t er ar  f unc ionár io  
 
 


















S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  6 7  d e  1 0 6  
 
 
Consul tar  f unc ionár io  
 
 















S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




















Descr ição e  Conteúdo das Classes  
 
C l a s s e s  d e  a p r e s e n t a ç ã o  
 
 
T o d a s  a s  c l a s s e s  d a  c am a d a  d e  a p r e s e n t a ç ã o  d o  s i s t e m a  e s t ã o  
d e s c r i t a s  l o g o  a b a i x o .  O s  n om e s  d a s  c l a s s e s  d e s t a  c a m a d a  d e v e m  
c o m e ç a r  p e l o  p r e f i x o  “ f o r m ”  s e g u i d a s  d o  n o m e  d o  m ó d u l o  q u e  a  c l a s s e  
im p l e m e n t a .  Ex e m p lo :  o  f o r m u l á r i o  d o  m ó d u l o  Em p r e s a s  é  c h am a d o  
f o r m Em p r e s a .  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  6 9  d e  1 0 6  
 
 
T o d a s  a s  c l a s s e s  q u e  r e p r e s e n t a m  t e l a s  d e  c o n s u l t a  d e v e m  p o s s u i r  o  
p r e f i x o  “ C o n s u l t a ” .  E x e m p l o :  o  f o rm u l á r i o  d e  c o n s u l t a  d e  e m p r e s a s  é  
c h a m a d o  f o r m Em p r e s a C o n s u l t a .  
 
f o r m E m p r e s a :  F o r m u l á r i o  d o  m ó d u l o  d e  e m p r e s a s .  
 
C o n t é m  o  o b j e t o  v a l o r a d o  d a  e m p r e s a  q u e  e s t á  s e n d o  e d i t a d a / i n s e r i d a  
n o  f o r m u lá r i o ,  u m  o b j e t o  d a  c l a s s e  d e  r e g r a  d e  n e g ó c i o  d o  m ó d u l o  d e  
e m p r e s a s  e  o s  e l e m e n t o s  d e  i n t e r f a c e  g r á f i c a  d o  u s u á r i o .  
 
f o r m E m p r e s a C o n s u l t a :  F o rm u l á r i o  d e  c o n s u l t a  d o  m ó d u l o  d e  
e m p r e s a s .  
 
C o n t é m  o s  e l e m e n t o s  d e  i n t e r f a c e  g r á f i c a  d o  u s u á r i o .  
 
f o r m F u n c i o n a r i o :  F o r m u l á r i o  d o  m ó d u l o  d e  f u n c i o n á r i o s .  
 
C o n t é m  o  o b j e t o  v a l o r a d o  d o  f u n c i o n á r i o  q u e  e s t á  s e n d o  
e d i t a d o / i n s e r i d o  n o  f o r m u l á r i o ,  u m  o b j e t o  d a  c l a s s e  d e  r e g r a  d e  
n e g ó c io  d o  m ó d u l o  d e  f u n c i o n á r i o s  e  o s  e l e m e n t o s  d e  i n t e r f a c e  g r á f i c a  
d o  u s u á r i o .  
 
f o r m F u n c i o n a r i o C o n s u l t a :  F o r m u l á r i o  d e  c o n s u l t a  d o  m ó d u l o  d e  
f u n c i o n á r i o s .  
 
C o n t é m  o s  e l e m e n t o s  d e  i n t e r f a c e  g r á f i c a  d o  u s u á r i o .  
 
f o r m T a b e l a :  F o r m u lá r i o  d o  m ó d u l o  d e  t a b e l a  d e  im p o s t o s .  
 
C o n t é m  o  o b j e t o  v a l o r a d o  d a  t a b e l a  q u e  e s t á  s e n d o  e d i t a d a / i n s e r i d a  
n o  f o r m u lá r i o ,  u m  o b j e t o  d a  c l a s s e  d e  r e g r a  d e  n e g ó c i o  d o  m ó d u l o  d e  
t a b e l a s  e  o s  e l e m e n t o s  d e  i n t e r f a c e  g r á f i c a  d o  u s u á r i o .  
 
F o r m u l a r i o SM F P:  C l a s s e  a b s t r a t a  q u e  d e f i n e  o s  c o m p o r t a m e n t o s  
o b r i g a t ó r i o s  d e  t o d o s  o s  f o r m u l á r i o s  d o  S i s t e m a  M o d u l a r  d e  F o l h a  d e  
P a g a m e n t o .  
 
T e l a P r i n c i p a l :  F o r m u l á r i o  d a  t e l a  p r i n c i p a l  d o  s i s t e m a .  
 
C o n t é m  o s  e l e m e n t o s  d e  i n t e r f a c e  g r á f i c a  c o m  o  u s u á r i o  e  u m  o b j e t o  
d a  c l a s s e  d e  r e g r a  d e  n e g ó c i o  d e  t a b e l a s .  
 
f o r m L o g i n :  F o r m u l á r i o  d e  r e a l i za ç ã o  d e  l o g i n  n o  S M F P .  
 
P r i n c i p a l :  C l a s s e  e s t á t i c a  r e s p o n s á ve l  p o r  e x e c u t a r  o  S i s t e m a  
M o d u l a r  d e  F o l h a  d e  P a g a m e n t o .  
 
 
C l a s s e s  d e  o b j e t o  va l o r a d o  
T o d a s  a s  c l a s s e s  d a  c a m a d a  d e  o b j e t o  v a l o r a d o  e s t ã o  d e s c r i t a s  l o g o  
a b a i x o .  O s  n o m e s  d a s  c l a s s e s  d e s t a  c a m a d a  d e v e m  c om e ç a r  p e l o  
p r e f i x o  “ o v ”  s e g u i d a s  d o  n o m e  d o  t i p o  q u e  a  c l a s s e  r e p r e s e n t a .  
E x e m p l o :  a  c l a s s e  q u e  r e p r e s e n t a  u m  d e p e n d e n t e  n o  s i s t e m a  é  
c h a m a d a  o v D e p e n d e n t e .  
 
 
o v C N AE :  C l a s s e  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  r e l a t i v o s  a o  C N A E .  
( C ó d i g o  N a c i o n a l  d e  A t i v i d a d e s  Em p r e s a r i a i s )  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
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C o n t é m  o  c ó d i g o  d o  t i p o  d e  a t i v i d a d e  e x e r c i d a  p o r  u m a  e m p r e s a  d e  
a c o r d o  c o m  a  t a b e l a  C N A E  d o s  a n o s  1 9 9 5 ,  2 0 0 6 ,  2 0 0 7  e  d e s c r i ç ã o  d o  
t i p o  d e  a t i v i d a d e  e x e r c i d a  p e l a  e m p r e s a .  
 
o v E m p r e s a :  C l a s s e  q u e  r e p r e s e n t a  o s  d a d o s  d e  u m a  e m p r e s a .  
 
C o n t é m  o  c ó d i g o  d a  e m p r e s a  n o  b a n c o  d e  d a d o s ,  d e n o m in a ç ã o  
c o m e r c i a l  d e  r e g i s t r o  d a  e m p r e s a ,  N o m e f i c t í c i o  u s a d o  p a r a  p r o m o ç ã o  
d a  e m p r e s a ,  a  s i t u a ç ã o  d a  em p r e s a ,  N ú m e r o  d e  i n s c r i ç ã o  d a  e m p r e s a  
n a  R e c e i t a  F e d e r a l ,  N ú m e r o  d e  i n s c r i ç ã o  d a  e m p r e s a  n o  I N SS ,  N ú m e r o  
d e  i n s c r i ç ã o  d a  e m p r e s a  n a  S e c r e t a r i a  d e  F a ze n d a  E s t a d u a l ,  N ú m e r o  
d o  C N PJ  d a  M a t r i z  d a  e m p r e s a ,  D a t a  d e  i n í c i o  d a  a t i va d a d e  d a  
e m p r e s a ,  n u m e r o  s e q u e n c i a l  p a r a  f i n s  d e  r e c o l h im e n t o  d o  F G T S ,  o  
c ó d i g o  d o  t i p o  d e  r e c o l h im e n t o ,  a  o p ç ã o  q u e  i n d i c a  s e  o  d i s q u e t e  s e r a  
u s a d o  p a r a  e n t r e g a  d o  F G T S ,  o  c ó d ig o  d o  F P A S ,  o  c o d i g o  p a r a  
p a g a m e n t o  d a  G PS  p a r a  o  I N S S ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  S A T ,  
i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  C N A E ,  a  i n s t i t u i ç ã o  q u e  r e c e b e  p r o v e n t o s  e n c im a  
d a  f o l h a  d e  p a g a m e n t o ,  a  p o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  d a  e m p r e s a  a o  
I N S S ,  a  p o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  o  P r ó - l a b o r e ,  i n f o r m a ç õ e s  
s o b r e  o  C A G ED ,  R A I S ,  D I R F ,  P AT ,  s e  a  e m p r e s a  é  u m a  M ic r o Em p r e s a ,  
s e  a  e m p r e s a  é  d e  P e q u e n o  P o r t e ,   s e  a  e m p r e s a  f u n c i o n a  a o s  
s á b a d o s  e  d o m i n g o s ,  o  c ó d i g o  d a  n a t u r e za  j u r í d i c a  d a  e m p r e s a ,  s e  a  
e m p r e s a  é  o p t a n t e  d o  S I M P L E S ,  o s  v a l o r e s  d o s  b e n s  d a  e m p r e s a ,  a  
p o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  d a  e m p r e s a  p a r a  o  P I S ,  o  n u m e r o  d e  
s ó c i o s  o u  c o t i s t a s  d a  e m p r e s a ,  o  n u m e r o  d e  e s t a b e l e c im e n t o s  d a  
e m p r e s a ,  o  s i n d i c a t o  d a  m a io r i a  d o s  f u n c i o n á r i o s ,  o  s i n d i c a t o  q u e  a  
e m p r e s a  é  f i l i a d a ,  o  m ê s  d e  d a t a b a s e  d e  m a i o r  n u m e r o  d e  
f u n c i o n á r i o s ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  r e s p o n s á v e l  p e l a  e m p r e s a ,   
i n f o r m a ç õ e s  p a r a  o  p a g a m e n t o  d o  F G T S ,  o  t i p o  d a  e m p r e s a ,  o  
h i s t ó r i c o  d a  e m p r e s a ,  a s  i n f o r m a ç õ e s  d o  p r o p r i e t á r i o  a u t ô n o m o  d a  
e m p r e s a ,  a  m o d a l i d a d e  d o  F G T S ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  S I M P L E S ,  
d a d o s  d o  u s u á r i o  c r i a d o r  d a  e m p r e s a  n o  s i s t e m a ,  o  c ó d i g o  d a  
e m p r e s a ,  o  e n d e r e ç o  d a  e m p r e s a ,  a s  i n f o rm a ç õ e s  d e  c o n t a t o  d a  
e m p r e s a ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  a  c o n t a  d o  F G T S  d a  e m p r e s a .  
 
o v I n s t i t u i ç ã o  :  C l a s s e  q u e  a r m a ze n a  o s  d a d o s  r e l a t i v o s  à  i n s t i t u i ç ã o  
q u e  r e c e b e  u m a  p o r c e n t a g e m  c a l c u l a d a  s o b r e  o s  p r o v e n t o s  d a  f o l h a  
d e  p a g a m e n t o  d o s  f u n c i o n á r i o s  d a  e m p r e s a .  
 
C o n t e m  o  c ó d i g o  d a  i n s t i t u i ç ã o  e  o  p e r c e n t u a l  d e  d e s c o n t o  d a  f o l h a  d e  
p r o v e n t o s  d o  f u n c i o n á r i o  p a r a  a  c o n t r i b u i ç ã o .  
 
o v R e s p o n s a v e l  :  C la s s e  q u e  a r m a ze n a  o s  d a d o s  r e l a t i v o s  a o  s ó c i o ,  
c o t i s t a  o u  g e r e n t e  d e l e g a d o  r e s p o n s á v e l  p o r  u m a  e m p r e s a .  
 
C o n t e m  o  n o m e ,  c a r g o ,  c p f  e  o b s e r v a ç õ e s  s o b r e  o  r e s p o n s á v e l .  
 
o v S AT  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  r e l a t i v o s  a o  
S A T .  ( S e g u r o  d e  Ac id e n t e  d o  T r a b a l h o )  
 
C o n t e m  o  c ó d i g o  d o  n í v e l  d e  p e r i c u l o s i d a d e  d a s  a t i v i d a d e s  r e a l i za d a s  
p e l o  t r a b a l h a d o r  e  a  p o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o .  
 
o v S i m p l e s  :   C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  r e l a t i v o s  
a o  S I M P L E S .  ( S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  P a g a m e n t o  d e  I m p o s t o s  e  
C o n t r i b u i ç õ e s  d a s  M i c r o e m p r e s a s  e  Em p r e s a s  d e  P e q u e n o  Po r t e )  
 
C o n t e m  a  d a t a  d e  m u d a n ç a  d o  t i p o  d o  S I M P L E S  e  o  t i p o  d e  S I M P L E S  
d o  q u a l  a  e m p r e s a  é  o p t a n t e .  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  7 1  d e  1 0 6  
 
 
o v An o t a c o e s G e r a i s  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  
a n o t a ç õ e s  g e r a i s  c o m  r e l a ç ã o  a o  f u n c i o n á r i o .  
 
C o n t e m  a n o t a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a  a c i d e n t e s  d e  t r a b a l h o ,  a f a s t a m e n t o s  
d o  t r a b a l h o ,   a n o t a ç õ e s  s o b r e  t r e i n a m e n t o s  e  o u t r a s  a n o t a ç õ e s .  
 
o v C o n s e l h o  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  d o  
c o n s e l h o  d e  f u n c i o n á r i o s  e s t r a n g e i r o s . .  
 
C o n t e m  o  n o m e ,  a  s i g l a ,  o  n u m e r o  e  a  U F  d o  c o n s e l h o  d o  f u n c i o n á r i o  
e s t r a n g e i r o .  
 
o v C T P S  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  r e l a t i v o s  à  
C T P S .  ( C a r t e i r a  d e  t r a b a l h o ) .  
 
C o n t e m  o  n u m e r o  d a  s é r i e ,  d a t a  d a  u l t im a  a t u a l i za ç ã o ,  a  d a t a  d e  
e m is s ã o ,  o  n u m e r o ,  a  l o c a l i d a d e  e  a  d a t a  d e  v a l i d a d e  d a  C T P S .  
 
o v C u r s o V i g i l a n t e  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  d o  
c u r s o  d e  v i g i l a n t e .  
 
C o n t e m  o  c ó d i g o  d o  c u r s o ,  o  n o m e ,  l o c a l ,  o  n o m e  d a  e s c o la  o n d e  o  
c u r s o  f o i  r e a l i za d o  e  a  d a t a  d e  r e a l i za ç ã o  d o  c u r s o .  
 
o v D e p e n d e n t e  :   C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o s  d e p e n d e n t e s  d e  u m  f u n c i o n á r i o .  
 
 C o n t em  o  c ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  d e p e n d e n t e  n o  b a n c o  d e  d a d o s ,  
o  n o m e  d o  d e p e n d e n t e ,  o  g r a u  d e  p a r e n t e s c o ,  a  d a t a  d e  n a s c im e n t o  
d o  d e p e n d e n t e ,  o  c a m p o  q u e  i n d i c a  s e  o  f u n c i o n á r i o  i r a  r e c e b e r  o  
b e n e f i c i o  d o  s a l á r i o  f am í l i a  e  o  c a m p o  q u e  i n d i c a  s e  o  d e p e n d e n t e  v a i  
g e r a r  a b a t im e n t o  s o b r e  o  v a l o r  d o  im p o s t o  d e  r e n d a  d o  f u n c i o n á r i o .  
 
o v D o c u m e n t a c a o E s t r a n g e i r o  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  
d e  d a d o s  r e l a t i v o s  a o  f u n c i o n á r i o  e s t r a n g e i r o .  
 
C o n t e m  o  t i p o  d o  v i s t o  d o  e s t r a n g e i r o ,  a  d a t a  d e  v e n c im e n t o  d o  v i s t o ,  
a  d e s c r i ç ã o  d a  p r o f i s s ã o  d o  f u n c i o n á r i o ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  c o n s e l h o  
e s t r a n g e i r o  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  d a t a  d e  i n s c r i ç ã o  n o  P I S ,  a  o p ç ã o  q u e  
i n d i c a  s e  o  f u n c i o n á r i o  é  p a r t i c i p a n t e  d a  C I P A ,  o  n u m e r o  d e  
c e r t i f i c a d o  d e  r e s e r v i s t a ,  o  a n o  d e  c h e g a d a  d o  f u n c i o n á r i o  a o  p a i s  e  a  
f i s i o n o m i a  d o  f u n c i o n á r i o .   
 
o v D o c u m e n t a c a o V i g i l a n t e  :  C la s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  
d a d o s  r e l a t i v o s  a o s  f u n c i o n á r i o s  q u e  s ã o  v i g i l a n t e s .  
 
C o n t e m  a  d a t a  d o  u l t im o  c u r s o  d e  r e c i c l a g e m  r e a l i za d o  p e l o  v i g i l a n t e ,  
o  n u m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  v i g i l a n t e  j u n t o  a  d e l e g a c i a  d a  p o l i c i a  f e d e r a l ,  
o  c ó d ig o  d o  p e r f i l  p r o f i s s i o g r á f i c o  p r e v i d e n c i á r i o ,  a  d a t a  f i n a l  d o  
p e r í o d o  d e  e s t a b i l i d a d e  d o  v i g i l a n t e ,  a  d a t a  d e  v e n c im e n t o  d a  c a r t e i r a  
n a c i o n a l  d e  v i g i l a n t e ,  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  c u r s o  d e  f o r m a ç ã o  d e  
v i g i l a n t e s  e  a  d e s c r i ç ã o  d o  p e r f i l  p r o f i s s i o g r á f i c o  p r o f i s s i o n a l .  
 
o v F a m i l i a  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  f am i l i a r e s  
d e  u m  f u n c i o n á r i o .  
 
C o n t é m  o  n o m e  c o m p l e t o  d o s  p a i s  e  o s  d e p e n d e n t e s  d o  f u n c i o n á r i o .  
 
o v F i s i o n o m i a  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  d a  
f i s i o n o m i a  d o  f u n c i o n á r i o  e s t r a n g e i r o .  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  7 2  d e  1 0 6  
 
 
C o n t e m  o  t i p o  d e  c a b e l o ,  o l h o s ,  o s  s i n a i s  c o r p o r a i s ,  a  a l t u r a ,  p e s o  e  o  
t i p o  s a n g u í n e o .  
 
 o v F u n c i o n a r i o  :  C la s s e  q u e  r e p r e s e n t a  o s  d a d o s  d e  u m  f u n c i o n á r i o .  
 
C o n t é m  o  n o m e  c o m p l e t o  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  d a t a  d e  v e n c im e n t o  d o  
c r a c h á ,  o  c a r g o  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  n u m e r o  d e  C P F  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  
e m p r e s a  e m  q u e  o  f u n c i o n á r i o  e s t á  v i n c u l a d o ,  o  c ó d i g o  d o  f u n c i o n á r i o  
n o  b a n c o  d e  d a d o s ,  o  c a m p o  q u e  i n d i c a  s e  o  f u n c i o n á r i o  é  p r ó - l a b o r e ,  
a  d a t a  q u e  o  f u n c i o n á r i o  f o i  e f e t i v a d o  n a  e m p r e s a ,  o  c ó d i g o  d e  
a d m is s ã o  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  t e m p o  d e  a p r o v a ç ã o  d o  p e r í o d o  p r o b a t ó r i o  
d o  f u n c i o n á r i o ,  o  s a l á r i o  b r u t o  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  c ó d i g o  d o  f u n c i o n á r i o  
q u e  p e r t e n c e  a  e m p r e s a ,  o  n u m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  
e s t a d o  c i v i l  d o  f u n c i o n á r i o ,  o  s e x o ,  a   r a ç a ,  o  g r a u  d e  i n s t r u ç ã o ,  o  
c ó d i g o  d o  v i n c u l o  d a  R A I S ,  a  c a t e g o r i a  d o  f u n c i o n á r i o  d e  a c o r d o  c o m  
a  t a b e l a  S EF I P ,  o  t i p o  d o  p o n t o  d o  f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a ,  a  s i t u a ç ã o  
d o  f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a ,  a  d a t a  d e  m u d a n ç a  d a  s i t u a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a ,  a  d a t a  d e  n a s c im e n t o ,  a  n a t u r a l i d a d e  d o  
f u n c i o n á r i o ,  o  p a i s  d e  n a s c im e n t o ,  o  n u m e r o  d e  f é r i a s  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  j á  u s u f r u i u ,  o s  d i a s  d e  f é r i a s  a i n d a  r e s t a n t e s ,  o  R G  d o  
f u n c i o n á r i o ,  a  C T PS ,  o  P I S ,  o  t i t u l o  d e  e l e i t o r ,  o  r e g i s t r o  j u n t o  a o  
D R T ,  a  d a t a  d o  u l t im o  e x a m e  m e d i c o  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  v a l i d a d e  d o  
ú l t im o  e x am e  m e d i c o ,  a  d a t a  d e  p r e v i s ã o  d e  f é r i a s ,  a  d a t a  d e  f é r i a s  
c o l e t i v a s  d a  e m p r e s a ,  o  n um e r o  d e  f é r i a s  j á  u s u f r u í d a s  d o  f u n c i o n á r i o ,  
a  d a t a  d e  i n i c i o  d o  a n u ê n i o ,  a  q u a n t i d a d e  m á x im a  d e  a n u ê n i o s ,  o  
c a m p o  q u e  d e s c r e v e  o  f u n c i o n á r i o  c o m o  d e f i c i e n t e ,  o  s i n d i c a t o  a o  q u a l  
o  f u n c i o n á r i o  é  v i n c u l a d o ,  a s  l i n h a s  d e  ô n i b u s  q u e  o  f u n c i o n á r i o  
u t i l i za ,  o  c am p o  q u e  i n d i c a  s e  a  d e c l a r a ç ã o  d o  im p o s t o  d e  r e n d a  s e r á  
e n t r e g u e  e m  d i s q u e t e ,  o s  d a d o s  d e  e n d e r e ç o  e  c o n t a t o  d o  f u n c i o n á r i o ,  
o s  d a d o s  d a  f a m í l i a  d o  f u n c i o n á r i o ,  a  d o c u m e n t a ç ã o  v i g i l a n t e ,  a  
d o c u m e n t a ç ã o  d e  e s t r a n g e i r o ,  a s  a n o t a ç õ e s  g e r a i s ,  o  h i s t ó r i c o  d o  
f u n c i o n á r i o ,  a  c o n t a  p a r a  d e p o s i t o  d o  F G T S ,  a s  i n f o r m a ç õ e s  b a n c a r i a s  
d o  f u n c i o n á r i o ,  o  c ó d i g o  d o  f u n c i o n á r i o  n o  b a n c o  d e  d a d o s ,  a s  
o b s e r v a ç õ e s  s o b r e  o  f u n c i o n á r i o ,  o s  d a d o s  d o  c r i a d o r  d o  f u n c i o n á r i o  
n o  s i s t e m a  e  o  c ó d ig o  d o  f u n c i o n á r i o  d e  e x i b i ç ã o  n o  s i s t e m a .  
 
o v H o r a r i o  :  C l a s s e  q u e  r e a l i za  o  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  r e l a t i v o s  
a o  h o r á r i o  d e  t r a b a lh o  d e  um  f u n c i o n á r i o .  
 
C o n t é m  a  q u a n t i d a d e  d e  h o r a s  s em a n a i s  d a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o  d o  
f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a ,  a  d e s c r i ç ã o  d o  h o r á r i o  d e  e n t r a d a  e  s a í d a  d o  
f u n c i o n á r i o ,  a  q u a n t i d a d e  d e  h o r a s  m e n s a i s  t r a b a l h a d a s  e  o  d i a  d e  
d e s c a n s o  r em u n e r a d o  d o  f u n c i o n á r i o .  
 
C l a s s e s  d e  a c e s s o  a  d a d o s  
 
A s  c l a s s e s  d e  a c e s s o  a o  b a n c o  d e  d a d o s  f o r a m  t o d a s  g e r a d a s  
a u t o m a t i c a m e n t e  u t i l i za n d o  a  f e r r a m e n t a  M yG e n e r a t i o n  d O O d a d s  
[ M YG E N E R AT I O N ,  2 0 0 8 ] .  E x i s t e  u m a  c l a s s e  d e  a c e s s o  a  d a d o s  p a r a  
c a d a  t a b e la  d o  b a n c o  d e  d a d o s .  
 
A s  c l a s s e s  g e r a d a s  p o r  e s t a s  f e r r a m e n t a s  s ã o  t o d a s  a b s t r a t a s  e  s e u s  
n o m e s  c o m e ç a m  c o m  o  p r e f i x o  _  m a i s  n o m e  d a  t a b e l a  d o  b a n c o  d e  
d a d o s  q u e  a  c l a s s e  r e p r e s e n t a .  
 
T o d a s  a s  c l a s s e s  a b s t r a t a s  q u e  r e p r e s e n t a m  a s  t a b e l a  d o  b a n c o  d e  
d a d o s  q u e  f o r a m  g e r a d a s  p e la  f e r r a m e n t a  f o r a m  e x t e n d i d a s  p o r  
c l a s s e s  c o n c r e t a s  q u e  im p l e m e n t a m  a  l ó g i c a  d o  n e g ó c i o  p a r a  o  
t r a t a m e n t o  d e  d a d o s  d e s s a s  t a b e la s .   
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A b a i x o ,  s e g u e  u m a  r e p r e s e n t a ç ã o  g r á f i c a  d o  u s o  d a s  c l a s s e s  d e  
a c e s s o  a  d a d o s  d o  c o m p o n e n t e  M yG e n e r a t i o n  d O O d a d s :   
 
 
F i g u r a  4 8  -  Es t r u t u r a  d e  a c e s s o  a  d a d o s  d o  S M F P  
 
A s  c l a s s e s  a b s t r a t a s  d a  c a m a d a  d e  a c e s s o  a  d a d o s  s ã o :  
 
_ T B _ B a n c o  
_ T B _ C N AE  
_ T B _ C o d i g o Ad m i s s a o  
_ T B _ C o n t a  
_ T B _ C o n t a t o  
_ T B _ C o r O l h o s  
_ T B _ D e p e n d e n t e  
_ T B _ D o c u m e n t a c a o E s t r a n g e i r o  
_ T B _ D o c u m e n t a c a o V i g i l a n t e  
_ T B _ Em p r e s a  
_ T B _ En d e r e c o  
_ T B _ E s t a d o C i v i l  
_ T B _ F a i x a I N S S  
_ T B _ F a i x a I R R F  
_ T B _ F a t o r S a n g u i n e o  
_ T B _ F u n c i o n a r i o  
_ T B _ F u n c i o n a r i o _ L i n h a s D e O n i b u s  
_ T B _ G r a u I n s t r u c a o  
_ T B _ G r a u P a r e n t e s c o  
_ T B _ M o d a l i d a d e F G T S  
_ T B _ R a c a C o r  
_ T B _ S a l a r i o F a m i l i a  
_ T B _ S i n d i c a t o  
_ T B _ S i t u a c a o F u n c i o n a r i o  
_ T B _ T a b e l a I m p o s t o s  
_ T B _ T i p o C a b e l o  
_ T B _ T i p o Em p r e s a  
_ T B _ T i p o Po n t o  
_ T B _ T i p o S I M P L E S  
_ T B _ T i p o V i s t o  
_ T B _ U F  
_ T B _ U s u a r i o  
 
T o d a s  a s  c l a s s e s  a b s t r a t a s  d a  c a m a d a  d e  a c e s s o  a  d a d o s  r e a l i za m  a s  
m e s m a s  o p e r a ç õ e s  b á s i c a s :  i n c l u s ã o ,  e x c l u s ã o ,  a l t e r a ç ã o  e  c o n s u l t a  a  
r e g i s t r o s  d o  b a n c o  d e  d a d o s .  
 
C l a s s e s  d e  r e g r a  d e  n e g ó c i o  
 
A s  c l a s s e s  d a  c a m ad a  r e g r a  d e  n e g ó c i o  e s t ã o  d e s c r i t a s  l o g o  a b a i x o .  
E x i s t e  u m a  c l a s s e  d e  r e g r a  d e  n e g ó c io  p a r a  c a d a  t a b e l a  d o  b a n c o  d e  
d a d o s .  As  c l a s s e s  d e  r e g r a  d e  n e g ó c i o  q u e  h e r d a m  d a s  c l a s s e s  
a b s t r a t a s  d a  c a m ad a  d e  a c e s s o  à  d a d o s  p o s s u e m  o  p r e f i x o  “ r n ”   
s e g u i d a s  d o  n o m e  d a  t a b e l a  r e p r e s e n t a d a  p e l a  c l a s s e  a b s t r a t a  d o  
m o d e l o  d e a c e s s o  a  d a d o s  s e m  o  p r e f i x o  “ _ T B _ ” .  
 
T o d o  m ó d u l o  d o  SM F P  d e v e  p o s s u i r  u m a  c l a s s e  v i s í v e l  à  t o d o s  o s  
p r o j e t o s  e  q u e  t e m  a  i n t e r f a c e  q u e  s e r á  u t i l i za d a  p e l a s  c l a s s e s  
e x t e r n a s  à  e s s a  c a m a d a .  O s  n om e s  d e s s a s  c l a s s e s  d e v e m  c o m e ç a r  
p e l o  p r e f i x o  “ r n M o d u l o ”  s e g u i d a s  p e l o  n o m e  d o  m ó d u l o  q u e  
im p l e m e n t a m .  
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E x e m p l o s :  
 
A  c l a s s e  q u e  é  v i s í v e l  à  t o d a s  a s  o u t r a s  c a m a d a s  d o  p r o j e t o  e  q u e  
r e ú n e  t o d a s  a s  r e g r a s  d e  n e g ó c i o  d o  m ó d u l o  d e  Em p r e s a s  é  c h a m a d a  
r n M o d u lo Em p r e s a .  
 
A  c l a s s e  r n M o d u lo Em p r e s a  u t i l i za  a s  c l a s s e s  r n C N A E  e  r n Em p r e s a  
p a r a  im p l e m e n t a r  a  s u a  l ó g i c a  d e  n e g ó c i o .  P o r é m ,  a s  c l a s s e s  r n C N A E 
e  r n Em p r e s a  s ã o  v i s í v e i s  a p e n a s  d e n t r o  d a  c a m a d a  d e  r e g r a  d e  
n e g ó c io .  T o d a s  a s  o u t r a s  c a m a d a s  d o  s i s t e m a  u t i l i za m  a  c l a s s e  
r n M o d u lo Em p r e s a  p a r a  r e a l i za r  a s  o p e r a ç õ e s  d a  r e g r a  d e  n e g ó c io  d o  
m ó d u l o  d e  Em p r e s a s .  
 
r n M o d u l o Em p r e s a :  R e ú n e  t o d a s  a s  r e g r a s  d e  n e g ó c i o  d o  m ó d u lo  
Em p r e s a s .  
 
r n M o d u l o F u n c i o n a r i o :  R e ú n e  t o d a s  a s  r e g r a s  d e  n e g ó c i o  d o  m ó d u l o  
F u n c i o n á r i o s .  
 
r n M o d u l o T a b e l a :  R e ú n e  t o d a s  a s  r e g r a s  d e  n e g ó c i o  d o  m ó d u l o  T a b e l a  
d e  im p o s t o s .  
 
A s  c l a s s e s  d e  r e g r a  d e  n e g ó c i o  q u e  e x t e n d e m  a s  c l a s s e s  a b s t r a t a s  d e  
a c e s s o  a o  b a n c o  d e  d a d o s  s ã o :  
 
r n B a n c o  
r n C N AE  
r n C o d i g o Ad m i s s a o  
r n C o n t a  
r n C o n t a t o  
r n C o r O l h o s  
r n D e p e n d e n t e  
r n D o c u m e n t a c a o E s t r a n g e i r o  
r n D o c u m e n t a c a o V i g i l a n t e  
r n E m p r e s a  
r n E n d e r e c o  
r n E s t a d o C i v i l  
r n F a i x a I N S S  
r n F a i x a I R R F  
r n F a t o r S a n g u i n e o  
r n F u n c i o n a r i o  
 
r n F u n c i o n a r i o L i n h a s D e O n i b u s  
r n G r a u I n s t r u c a o  
r n G r a u P a r e n t e s c o  
r n M o d a l i d a d e F G T S  
r n R a c a C o r  
r n S a l a r i o F a m i l i a  
r n S i n d i c a t o  
r n S i t u a c a o F u n c i o n a r i o  
r n T a b e l a I m p o s t o s  
r n T i p o C a b e l o  
r n T i p o E m p r e s a  
r n T i p o P o n t o  
r n T i p o S I M PL E S  
r n T i p o V i s t o  
r n U F  




C l a s s e s  d o  c o m p o n e n t e  M yG e n e r a t i o n  d O O d a d s  
 
B u s i n e s s En t i t y :  R e a l i za  o  a c e s s o  d i r e t o  a o s  d a d o s  d o  B a n c o  d e  
d a d o s  u t i l i za d o  p e la  a p l i c a ç ã o .  É  u m a  c l a s s e  a b s t r a t a  e  d e v e  s e r  
e x t e n d i d a  p e l a  c l a s s e  c o n c r e t a  q u e  r e p r e s e n t a  o  b a n c o  d e  d a d o s  
u t i l i za d o  p e l a  a p l i c a ç ã o .  
 
E s t a  c l a s s e  c o n t é m  a  s t r i n g  d e  c o n e x ã o  c o m  o  b a n c o  d e  d a d o s .  
S q l C l i e n t En t i t y :  C o n v e r t e  t o d o s  o s  t i p o s  d e  d a d o s  d a  a p l i c a ç ã o  p a r a  
o s  t i p o s  d e  d a d o s  e q u i v a l e n t e s  q u e  s ã o  u t i l i za d o s  n o  b a n c o  d e  d a d o s   
M i c r o s o f t  S Q L  S e r v e r .  
 
C o n t é m  t o d o s  o s  t i p o s  d e  d a d o s  u t i l i za d o s  p e l o  b a n c o  d e  d a d o s  
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Modelo de  Ent idade Relac ionamento Lógico  
















F i g u r a  4 9  -  M E R  c o n c e i t u a l  
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Modelo de  Ent idade Relac ionamento Implementado (  3 º  




F i g u r a  5 1  -  M E R  d e  im p l e m e n t a ç ã o  
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Normal ização  
 
Processo de  Normal i zação  
 
T o d o s  o s  d a d o s  d e  u m  m e s m o  d o m í n i o  ( a s s u n t o )  q u e  s e  r e p e t e m  m a i s  
d e  u m a  v e z  d e n t r o  d e  u m a  t a b e l a  e  q u e  p o d e m  s o f r e r  m u d a n ç a s  n o  
n ú m e r o  d e  r e p e t i ç õ e s  d e v e m  s e r  t r a n s f e r i d o s  p a r a  u m a  n o v a  t a b e l a .  
E x e m p l o :  
 
T o d a  e m p r e s a  p o s s u i  u m a  d e s c r i ç ã o  d o  t i p o  d e  a t i v i d a d e  p o r  e l a  
e x e r c i d a ,  d e f i n i d a  p e l o  c ó d i g o  C N A E ,  C ó d i g o  N a c i o n a l  d e  A t i v i d a d e s  
Em p r e s a r i a i s .  Es t e  c ó d i g o  é  d e f i n i d o  p o r  u m a  t a b e l a  q u e ,  a t é  o  
m o m e n t o  d a  c r i a ç ã o  d e s t e  d o c u m e n t o ,  f o i  l a n ç a d a  p e l o  g o ve r n o  t r ê s  
v e ze s :  e m  1 9 9 5 ,  2 0 0 6  e  2 0 0 7 .   
 
N o  c a d a s t r o  d e  u m a  e m p r e s a ,  o s  c ó d i g o s  d a s  t a b e l a s  d e s s e s  t r ê s  a n o s  
d e v e m  s e r  i n f o r m a d o s  p e l o  u s u á r i o .  N e s t e  c a s o ,  c r i o u - s e  u m a  n o v a  
t a b e l a  q u e  s e  r e l a c i o n a  c o m  a  t a b e l a  d e  e m p r e s a s ,  q u e  p o s s u i  d u a s  
c o l u n a s :  e m  u m a  c o lu n a  o  c ó d i g o  C N A E  d a  e m p r e s a  é  c a d a s t r a d o  e  n a  
o u t r a  c o l u n a  o  a n o  d o  c ó d i g o  C N A E  i n f o r m a d o  é  c a d a s t r a d o .  
 
D e s t a  m a n e i r a ,  n ã o  h a v e r á  a  n e c e s s id a d e  d e  s e  a l t e r a r  a  t a b e l a  
T B _ Em p r e s a  c a s o  u m a  n o v a  t a b e l a  C N AE  s e j a  l a n ç a d a  p e l o  g o v e r n o .  
 
S e  d e z  o u  m a i s  d a d o s  d e  u m  d e t e r m i n a d o  d o m í n i o  ( a s s u n t o )  e s t i v e r e m  
d e n t r o  d e  u m a  t a b e l a  s o b r e  u m  a s s u n t o  p r i n c i p a l ,  e l e s  d e v e m  s e r  
r e m o v i d o s  p a r a  u m a  n o v a  t a b e la .  Ex e m p lo :  
 
N a  t a b e la  T B _ F u n c i o n a r i o  ( t a b e l a  d o  a s s u n t o   p r i n c i p a l ) ,  e x i s t e m  
i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  s e u  h o r á r i o .  C a s o  h a j a  a  n e c e s s i d a d e  d e  s e  c r i a r  
p e l o  m e n o s  d e z  c o l u n a s  n o  b a n c o  d e  d a d o s  s o b r e  e s t e  m e s m o  a s s u n t o  
( h o r á r i o ) ,  e n t ã o  u m a  n o v a  t a b e l a  d e v e  s e r  c r i a d a  p a r a  a r m a ze n a r  a s  
i n f o r m a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a o  h o r á r i o  d o  f u n c i o n á r i o  c a d a s t r a d o  n o  b a n c o  
d e  d a d o s .  
 
C a s o  o s  d a d o s  s o b r e  u m  m e s m o  d o m í n i o  ( a s s u n t o )  p o s s a m  s e r  
u t i l i za d o s  p o r  o u t r o s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a ,  a  s e r e m  d e s e n v o l v i d o s  
f u t u r a m e n t e ,  e s t e s  d e v e m  s e r  s e p a r a d o s  e m  um a  n o va  t a b e l a .  
E x e m p l o :  
 
A  t a b e l a  T B _ D e p e n d e n t e  f o i  c r i a d a  p o r q u e  s e u s  d a d o s  s e r ã o  
r e a p r o v e i t a d o s  p o r  o u t r a s  t a b e l a s .  A t u a lm e n t e  é  u t i l i za d a  p e l a  t a b e l a  
T B _ F u n c io n á r i o  ( f u t u r a m e n t e  p o r  t a b e la s  q u e  s e r ã o  c r i a d a s  p a r a  o  
m ó d u l o  d e  P e n s i o n i s t a s ) .  
 
T o d o s  o s  d a d o s  q u e  p o s s u í r e m  v a l o r e s  p r é - d e f i n i d o s  d e v e m  s e r  
s e p a r a d o s  e m  u m a  n o v a  t a b e l a .  Ex e m p l o s :  
 
A  t a b e l a  T B _ M o d a l i d a d e F G T S  f o i  c r i a d a  p o r q u e  a r m a ze n a  m a i s  d e  2  
i n f o r m a ç õ e s  p r é - d e f i n i d a s  ( s ã o  5  m o d a l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  F G T S  
a r m a ze n a d a s  n a  t a b e l a ) .  P o r  e s t e  m e s m o  m o t i v o  n ã o  f o i  c r i a d a  u m a  
t a b e l a  p a r a  a r m a ze n a r  o s  v a l o r e s  d o  s e x o  d o  f u n c i o n á r i o ,  p o r q u e  o  
d o m í n i o  s e x o  s ó  p o s s u i  2  v a l o r e s  p r é - d e f i n i d o s :  m a s c u l i n o  o u  
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Relação das Tabelas  
 
T B _ B a n c o  
T B _ C N A E  
T B _ C o d i g o A d m i s s a o  
T B _ C o n t a  
T B _ C o n t a t o  
T B _ C o r O l h o s  
T B _ D e p e n d e n t e  
T B _ D o c u m e n t a c a o Es t r a n g e i r o  
T B _ D o c u m e n t a c a o V ig i l a n t e  
T B _ Em p r e s a  
T B _ E n d e r e c o  
T B _ E s t a d o C i v i l  
T B _ F a i x a I N S S  
T B _ F a i x a I R R F  
T B _ F a t o r S a n g u i n e o  
T B _ F u n c io n a r i o  
T B _ F u n c io n a r i o _ L i n h a s D e O n ib u s  
T B _ G r a u I n s t r u c a o  
T B _ G r a u P a r e n t e s c o  
T B _ M o d a l i d a d e F G T S  
T B _ R a c a C o r  
T B _ S a l a r i o F am i l i a  
T B _ S i n d i c a t o  
T B _ S i t u a c a o F u n c i o n a r i o  
T B _ T a b e l a I m p o s t o s  
T B _ T i p o C a b e l o  
T B _ T i p o Em p r e s a  
T B _ T i p o P o n t o  
T B _ T i p o S I M P L E S  
T B _ T i p o V i s t o  
T B _ U F  
T B _ U s u a r i o  
 
 
Cri té r io  de  Retenção e  Descar te  de  Dados  
 
C a s o  o s  d a d o s  p o s s a m  s e r  u t i l i za d o s  p o r  o u t r o s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a  a  
s e r e m  d e s e n v o l v i d o s  f u t u r a m e n t e ,  e s t e s  s ã o  m o v i d o s  p a r a  u m a  t a b e la  
n o v a .  
 
C a s o  e x i s t a m  d e z  o u  m a i s  d a d o s  s o b r e  u m  m e s m o  t e m a ,  e s t e s  s ã o  
m o v i d o s  p a r a  u m a  t a b e l a  n o v a .  
 
 
Descr ição e  conteúdo das tabelas  
 
T B _ B a n c o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ B A N C
O  
N C H A R ( 3 )   C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  b a n c o .  
  
N O M _ B A N C
O  
V A R C H A R ( 2
5 )  
 N o m e  d o  b a n c o .  
 
T B _ C N A E  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  c ó d i g o s  q u e  d e s c r e v e m  o  t i p o  d e  
a t i v i d a d e  e x e r c i d a  p o r  u m a  e m p r e s a .  Es t e s  c ó d ig o s  s ã o  d e f i n i d o s  p e l a  t a b e la  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ E M P R E S A  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
e m p r e s a .  
  
A N O _ T A B E L A _ C N
A E  
S M A L L I N T   A n o  d a  t a b e l a  C N A E.  
  
C O D _ T A B E L A _ C N
A E  
V A R C H A R (
9 )  
 C ó d i g o  d a  a t i v i d a d e .  
 
T B _ C o d i g o A d m i s s a o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  c ó d i g o s  d e  a d m is s ã o  d e  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ C O D I G O _ A D M I S S I N T EG E R   C ó d i g o  d e  a d m is s ã o .  
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A O  
  
D S C _ C O D I G O _ A D M I S
S A O  
V A R C H A R (
1 6 )  
 
D e s c r i ç ã o  d o  c ó d i g o  d e  
a d m is s ã o .  
 
T B _ C o n t a  





N o m e  F o rm a t o  N
u l
o  
D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ C O N T A  I N T EG E R   C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  c o n t a .  
  N U M _ C O N T A  V A R C H A R ( 2 0 )   N ú m e r o  d a  c o n t a .  
 X  I D N _ AG E N C I A  I N T EG E R  X  
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
a g ê n c ia .  
 X  I D N _ B A N C O  N C H A R ( 3 )  X  C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  b a n c o .  
 
T B _ C o n t a t o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ C O N T AT O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  d e  c o n t a t o .  
  N U M _ C E L U L A R  V A R C H A R ( 9 )   N ú m e r o  d o  t e l e f o n e  c e l u l a r .  
  
N U M _ T EL E F O N
E  
V A R C H A R ( 9 )   N ú m e r o  d o  t e l e f o n e  f i x o .  
  N U M _ F AX  V A R C H A R ( 9 )   N ú m e r o  d o  f a x .  
  D S C _ E M A I L  V A R C H A R ( 4 0 )   E n d e r e ç o  d e  e - m a i l .  
 
T B _ C o r O l h o s  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d a  c o r  d o s  o l h o s  d e  u m  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ C O R _ O L H O
S  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  c o r  d o s  
o l h o s .  
  
N O M _ C O R _ O L H
O S  
V A R C H A R (
9 )  
 N o m e  d a  c o r  d o s  o l h o s .  
 
T B _ D e p e n d e n t e  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ F U N C I O N A R I O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  r e s p o n s á v e l  
p e l o  d e p e n d e n t e .   
  N O M _ D E P E N D E N T E  
V A R C H A R (
1 0 0 )  
 N o m e  d o  d e p e n d e n t e .  
  
D T _ N A SC I M E N T O _ D E P
E N D E N T E  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  n a s c im e n t o  d o  
d e p e n d e n t e .  
  
F L G _ D E S C O N T A _ S A L A
R I O _ F A M I L I A  
B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  o  
d e p e n d e n t e  g e r a  d e s c o n t o  
n o  I R R F .  
  
F L G _ D E S C O N T A _ S A L A
R I O _ F A M I L I A  
B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  o  
d e p e n d e n t e  g e r a  
b o n i f i c a ç ã o  d o  b e n e f í c i o  
S a l á r i o  F a m í l i a .  
  
F L G _ F A VO R E C I D O _ P E
N S A O  
B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  o  
d e p e n d e n t e  é  f a v o r e c i d o  
p o r  p e n s ã o .  
 X  
D S C _ G R A U _ P A R E N T E S
C O  
I N T EG E R   
G r a u  d e  p a r e n t e s c o  d o  
d e p e n d e n t e .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




T B _ D o c u m e n t a c a o Es t r a n g e i r o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a rm a ze n a r  o s  d a d o s  e s p e c í f i c o s  d o s  f u n c i o n á r i o s  q u e  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ F U N C I O N
A R I O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  n o  q u a l  a s  i n f o r m a ç õ e s  
c a d a s t r a d a s  s e  r e f e r e m .  
  
N O M _ C O N S E L
H O _ E ST R A N G E
I R O  
V A R C H A R (
5 0 )  
 
N o m e  d o  c o n s e lh o  e s t r a n g e i r o  a o  
q u a l  o  f u n c i o n á r i o  é  v i n c u l a d o .  
  
N U M _ C O N S E L
H O _ E ST R A N G E
I R O  
V A R C H A R (
5 0 )  
 N ú m e r o  d o  c o n s e l h o  e s t r a n g e i r o .  
  
S G L _ C O N S E L H
O _ E ST R A N G EI
R O  
V A R C H A R (
5 0 )  
 S i g l a  d o  c o n s e l h o  e s t r a n g e i r o .  
 X  
S G L _ U F _ C O N S
E L H O _ E ST R A N
G E I R O  
N C H A R ( 2 )   U F  d o  c o n s e l h o  e s t r a n g e i r o .  
  N U M _ A L T U R A  F L O AT   A l t u r a  d o  f u n c i o n á r i o .  
  N U M _ P E S O  F L O AT   P e s o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  D S C _ S I N A I S  
V A R C H A R (
2 0 )  
 
D e s c r i ç ã o  d e  s i n a i s  c o r p o r a i s  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  
D S C _ T I P O _ C A
B E L O  
I N T EG E R   T i p o  d e  c a b e l o  d o  f u n c i o n á r i o .  
 X  
D S C _ F AT O R _ S
A N G U I N E O  
I N T EG E R   F a t o r  s a n g u í n e o  d o  f u n c i o n á r i o .  
 X  
D S C _ C O R _ O L H
O S  
I N T EG E R   C o r  d o s  o l h o s  d o  f u n c i o n á r i o .  
  F L G _ C I P A  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  é  p a r t i c i p a n t e  d a  
C o m i s s ã o  I n t e r n a  d e  P r e v e n ç ã o  d e  
A c i d e n t e s .  
  D T _ C H E G A D A  D AT ET I M E   
D a t a  d e  c h e g a d a  d o  f u n c i o n á r i o  
e s t r a n g e i r o  a o  p a í s .  
  D T _ P I S  D AT ET I M E   D a t a  d o  c a d a s t r o  n o  P I S .  
  
D T _ V A L I D A D E _
V I ST O  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  v a l i d a d e  d o  v i s t o  
e s t r a n g e i r o .  
 X  
I D N _ T I PO _ V I S
T O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  t i p o  d o  
v i s t o  e s t r a n g e i r o .  
  
D S C _ H A B I L I T A
C A O _ P R O F I S S I
O N A L  
V A R C H A R (
5 0 )  
 
D e s c r i ç ã o  d a  h a b i l i t a ç ã o  
p r o f i s s i o n a l  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
N U M _ C E R T I F I
C A D O _ R E S E R V
I ST A  
V A R C H A R (
2 0 )  
 
N ú m e r o  d o  c e r t i f i c a d o  d e  
r e s e r v i s t a .  
 
T B _ D o c u m e n t a c a o V ig i l a n t e  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a rm a ze n a r  o s  d a d o s  e s p e c í f i c o s  d o s  f u n c i o n á r i o s  q u e  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ F U N C I O N
A R I O  
I N T EG E R   
C o n t é m  o  c ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  
d o  f u n c i o n á r i o  n o  q u a l  a s  
i n f o r m a ç õ e s  c a d a s t r a d a s  s e  
r e f e r e m .   
  
D T _ F O R M A C A
O _ C U R S O _ V I
G I L A N T E  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  f o r m a ç ã o  d o  f u n c i o n á r i o  n o  
c u r s o  d e  v i g i l a n t e .  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  




N O M _ E S C O L A
_ C U R SO _ V I G I
L A N T E  
V A R C H A R ( 1
0 0 )  
 
N o m e  d a  e s c o l a  d o  c u r s o  d e  
v i g i l a n t e .  
  
D S C _ L O C A L _
C U R SO _ EX T E
N S A O _ C U R S O
_ V I G I L A N T E  
V A R C H A R ( 1
0 0 )  
 
L o c a l  a o n d e  o  c u r s o  d e  e x t e n s ã o  
f o i  r e a l i za d o .  
  
N O M _ C U R SO
_ C U R SO _ V I G I
L A N T E  
V A R C H A R ( 1
0 0 )  
 N o m e  d o  c u r s o  d e  v i g i l a n t e .  
  
C O D _ P P P _ D O
C U M E N T AC A
O _ V I G I L A N T E  
V A R C H A R ( 5
0 )  
 
C ó d i g o  d o  P e r f i l  P r o f i s s i o g r á f i c o  
P r o f i s s i o n a l  d o  v i g i l a n t e .  
  
D T _ E ST A BI L I
D A D E _ D O C U
M E N T A C AO _ V
I G I L A N T E  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  e s t a b i l i d a d e  n o  c a r g o  d e  
v i g i l a n t e .  
  
D T _ U L T I M O _
C U R SO _ R E C I
C L A G E M _ D O C
U M E N T A C AO _
V I G I L AN T E  
D AT ET I M E   D a t a  d o  ú l t im o  c u r s o  d e  r e c i c l a g e m .  
  
D T _ V E N C I M E
N T O _ C N V _ D O
C U M E N T AC A
O _ V I G I L A N T E  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  v e n c im e n t o  d a  C a r t e i r a  
n a c i o n a l  d o  V i g i l a n t e .  
  
I N F _ P P P _ D O
C U M E N T AC A
O _ V I G I L A N T E  
V A R C H A R ( 2
0 0 )  
 
I n f o r m a ç õ e s  a d i c i o n a i s  s o b r e  o  
P e r f i l  P r o f i s s i o g r á f i c o  P r o f i s s i o n a l .  
  
R E G _ D PF _ D O
C U M E N T AC A
O _ V I G I L A N T E  
V A R C H A R ( 1
0 )  
 
N ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  v i g i l a n t e  n a  
D e l e g a c i a  d a  P o l í c i a  F e d e r a l .  
 
T B _ Em p r e s a  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
  I D N _ E M P R E S A  I N T EG E R   
C o n t é m  o  c ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  
d a  e m p r e s a .  
  
C O D _ E M PR E S
A  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
e m p r e s a  p a r a  v i s u a l i za ç ã o  d o  
u s u á r i o .  
  I D N _ U SU A R I O  I N T EG E R   
o  c ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
u s u á r i o  c r i a d o r  d a  e m p r e s a  
  F L G _ C A G ED  B I T   
a  i n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  v a i  
e m i t i r  d a d o s  s o b r e  o  C A G E D n o  
r e l a t ó r i o  a n u a l  d a  R A I S .  
  
M O N _ C A P I T A L
_ S O C I A L  
M O N E Y   
o  v a l o r  d o  c a p i t a l  s o c i a l  d a  
e m p r e s a ,   
  N U M _ C E I  V A R C H A R ( 1 7 )   o  n ú m e r o  d o  C E I   
  
C H V _ C O N E C T I
V I D A D E _ C EF  
V A R C H A R ( 5 0 )   
a  c h a v e  d e  c o n e c t i v i d a d e  c o m  a  
C a i x a  Ec o n ô m ic a  F e d e r a l  
  N U M _ C N PJ  V A R C H A R ( 1 8 )   o  n ú m e r o  d o  C N P J  d a  e m p r e s a  
  
N U M _ C N PJ _ M A
T R I Z  
V A R C H A R ( 1 8 )  X  o  n ú m e r o  d o  C N P J  d a  m a t r i z  
  
N U M _ C PF _ A U T
O N O M O  
V A R C H A R ( 1 4 )   
N ú m e r o  d o  C PF  d o  p r o f i s s i o n a l  
a u t ô n o m o .  
  C O D _ F P A S  S M A L L I N T   
C ó d i g o  d o  F P A S  ( F u n d o  d e  
P r e v i d ê n c i a  e  As s i s t ê n c i a  S o c ia l )  
  C O D _ N AT U R E Z S M A L L I N T   C ó d i g o  d a  n a t u r e za  j u r í d i c a  d a  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
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A _ J U R I D I C A  e m p r e s a  
  
C O D _ P AG A M E
N T O _ G P S  
S M A L L I N T   C ó d i g o  d e  p a g am e n t o  d a  G P S .  
  
C O D _ R E C O L H I
M E N T O _ G P S  
S M A L L I N T   C ó d i g o  d e  r e c o l h im e n t o  d a  G P S .  
 X  
I D N _ S I N D I C AT
O _ E M P R EG A D
O S  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
s i n d i c a t o  d o s  e m p r e g a d o s .  
 X  
I D N _ S I N D I C AT
O _ P AT R O N A L  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
s i n d i c a t o  p a t r o n a l .  
  
D T _ I N I C I O _ AT I
V I D A D E S  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  i n í c i o  d a s  a t i v i d a d e s  d a  
e m p r e s a  
  F L G _ D I R F  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  v a i  
e m i t i r  d a d o s  s o b r e  o  D I R F  n o  
r e l a t ó r i o  a n u a l  d a  R A I S .  
  
F L G _ D I SQ U ET
E  
B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  o s  d a d o s  d o  
r e l a t ó r i o  a n u a l  d a  R A I S  s e r ã o  
e n t r e g u e s  e m  d i s q u e t e .  
  F L G _ D O M I N G O  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  
f u n c i o n a  a o s  D o m i n g o s  
  F L G _ E P P  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  é  d e  
p e q u e n o  p o r t e .  
  
D S C _ H I ST O R I
C O  
V A R C H A R ( 1 0
0 0 )  
 H i s t ó r i c o  d a  em p r e s a .  
  
N U M _ I N S C R I C
A O _ E ST A D U A L  
V A R C H A R ( 1 7 )   
N ú m e r o  d e  i n s c r i ç ã o  e s t a d u a l  d a  
e m p r e s a  
  
N U M _ M E S _ D AT
A B A S E  
T I N Y I N T   M ê s  d e  d a t a b a s e  d a  e m p r e s a .  
  
F L G _ M I C R O E M
P R E S A  
B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  é  u m a  
m ic r o e m p r e s a .  
  
N O M _ F A N T A S I
A  
V A R C H A R ( 2 5 )   N o m e  f a n t a s i a  d a  e m p r e s a .  
  
N U M _ E ST A B E L
E C I M E N T O S  
T I N Y I N T   
N ú m e r o  d e  e s t a b e l e c im e n t o s  q u e  
a  e m p r e s a  p o s s u i .  
  
N U M _ P R O P R I E
T A R I O S  
T I N Y I N T   
N ú m e r o  d e  p r o p r i e t á r i o s  d a  
e m p r e s a .  
  
N U M _ S E Q U E N
C I A L  
I N T EG E R   N ú m e r o  s e q ü e n c i a l .  
  F L G _ P AT  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  v a i  
e m i t i r  d a d o s  s o b r e  o  P AT  n o  
r e l a t ó r i o  a n u a l  d a  R A I S .  
  
P C T G _ C O N T R I
B U I C A O _ I N S S  
F L O AT   
P o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  d o  
I N S S .  
  P C T G _ P I S  F L O AT   
P o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  
p a r a  o  P I S .  
  F L G _ R A I S  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  v a i  
e m i t i r  d a d o s  s o b r e  c a d a  
f u n c i o n á r i o  d a  e m p r e s a  e  s o b r e  a  
e m p r e s a  e m  s i  ( R A I S ) .  
  
D S C _ R AZ A O _ S
O C I A L  
V A R C H A R ( 4 9 )   R a zã o  s o c i a l  d a  e m p r e s a .  
  F L G _ S A B A D O  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  
f u n c i o n a  a o s  S á b a d o s  
  F L G _ S I M P L E S  B I T   
I n d i c a ç ã o  d e  q u e  a  e m p r e s a  é  
o p t a n t e  d o  S I M P L E S.  
  
F L G _ S I T U A C A
O  
B I T   S i t u a ç ã o  d a  e m p r e s a .  
 X  
I D N _ T I PO _ E M P
R E S A  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  t i p o  
d e  e m p r e s a .  
  I D N _ M O D A L I D I N T EG E R   o  c ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
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A D E _ F G T S  m o d a l i d a d e  d o  F G T S .  
  
C O D _ I N ST I T U I
C A O _ T E R C E I R
O S  
S M A L L I N T   C ó d i g o  d e  t e r c e i r o s .  
  
P C T G _ C O N T R I
B U I C A O _ I N ST I
T U I C A O _ T E R C
E I R O S  
F L O AT   
P o r c e n t a g e m  d e  c o n t r i b u i ç ã o  
p a r a  t e r c e i r o s .  
  
D T _ M U D A N C A _
S I M P L E S  
D AT ET I M E   
D a t a  d e  m u d a n ç a  d o  t i p o  d e  
S I M P L E S .  
 X  
I D N _ T I PO _ S I M
P L E S  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  t i p o  
d o  S I M P L E S .  
  I D N _ C O N T AT O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  d e  c o n t a t o  d a  
e m p r e s a .  
  
D S C _ C A R G O _
R E S P O N S A V E L  
V A R C H A R ( 4 0 )   
C a r g o  d o  r e s p o n s á v e l  p e l a  
e m p r e s a .  
  
N U M _ C PF _ R E S
P O N S A V E L  
V A R C H A R ( 1 4 )   
N ú m e r o  d o  C P F  d o  r e s p o n s á v e l  
p e l a  e m p r e s a .  
  
N O M _ R E S P O N
S A V E L  
V A R C H A R ( 4 0 )   
N o m e  d o  r e s p o n s á v e l  p e l a  
e m p r e s a .  
  
O B S _ R E S P O N S
A V E L  
V A R C H A R ( 2 0
0 0 )  
 
O b s e r v a ç õ e s  s o b r e  o  r e s p o n s á v e l  
p e l a  e m p r e s a .  
  D S C _ C N A E  V A R C H A R ( 3 0 )   
D e s c r i ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  
e x e r c i d a s  p e l a  e m p r e s a  d e  
a c o r d o  c om  a  t a b e l a  C N A E .  
  C O D _ S AT  I N T EG E R   C ó d i g o  d o  S AT .  
  
P O R C E N T AG E
M _ S AT  
F L O AT   P o r c e n t a g e m  d o  S AT .  
  
P C T G _ P R O L A B
O R E  
F L O AT   P o r c e n t a g e m  d o  p r ó - l a b o r e .  
 
T B _ E n d e r e c o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ E N D E R E C O  I N T EG E R   
C o n t é m  o  c ó d i g o  d e  
i d e n t i f i c a ç ã o  d o  r e g i s t r o .   
  D S C _ B A I R R O  V A R C H A R ( 2 0 )   B a i r r o .   
  D S C _ C E P  V A R C H A R ( 9 )   N ú m e r o  d o  C E P .  
  D S C _ C I D A D E  V A R C H A R ( 2 0 )   C i d a d e .  
  C O D _ M U N I C I P I O  V A R C H A R ( 1 0 )   C ó d i g o  d o  m u n i c í p i o .  
  
D S C _ L O G R A D O U
R O  
V A R C H A R ( 1 5
0 )  
 L o g r a d o u r o .  
 X  S I G L A _ U F  N C H A R ( 2 )   U F  d o  e n d e r e ç o .  
 
 
T B _ E s t a d o C i v i l  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a  d o s  e s t a d o s  c i v i s  q u e  u m  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ E ST AD O _ C I
V I L  
I N T EG E R   
C o n t é m  o  c ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  
d o  e s t a d o  c i v i l .  
  
D S C _ E ST A D O _ C I
V I L  
V A R C H A R (
1 0 )  
 D e s c r i ç ã o  d o  e s t a d o  c i v i l .  
 
T B _ F a i x a I N S S  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  f a i x a  s a l a r i a l  p a r a  c á l c u l o  
d a  d e d u ç ã o  d o  I N S S .  
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N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   D T _ V I G E N C I A  D AT ET I M E   
C o n t é m  a  d a t a  d e  v i g ê n c i a  d a  
t a b e l a  n a  q u a l  a  f a i x a  s a l a r i a l  
e s t á  v i n c u l a d a .   
  
N U M _ F A I X A _ I N
S S  
I N T EG E R   N ú m e r o  d a  f a i x a .  
  
N U M _ P O R C E N
T A G E M _ F A I X A
_ I N S S  
F L O AT   
P o r c e n t a g e m  d e  d e d u ç ã o  d a  
f a i x a .  
  
N U M _ P O R C E N
T A G E M _ I R R F _
F A I X A _ I N S S  
F L O AT   
P o r c e n t a g e m  d o  r e a j u s t e  d o  I R R F  
d a  f a i x a .  
  
M O N _ V A L O R _ S
A L A R I O _ F A I X A
_ I N S S  
M O N E Y   V a l o r  s a l a r i a l  d a  f a i x a .  
 
T B _ F a i x a I R R F  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  f a i x a  s a l a r i a l  p a r a  c á l c u l o  
d a  d e d u ç ã o  d o  I R R F .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   D T _ V I G E N C I A  D AT ET I M E   
C o n t é m  a  d a t a  d e  v i g ê n c ia  d a  
t a b e l a  n a  q u a l  a  f a i x a  s a l a r i a l  e s t á  
v i n c u l a d a .   
  
N U M _ F A I X A _ I
R R F  
I N T EG E R   N ú m e r o  d a  f a i x a .  
  
P C T G _ F A I X A _
I R R F  
F L O AT  X  P o r c e n t a g e m  d e  d e d u ç ã o  d a  f a i x a .  
  
M O N _ V A L O R _
D E D U C AO _ F A
I X A _ I R R F  
M O N E Y   
V a l o r  m o n e t á r i o  d e  d e d u ç ã o  d a  
f a i x a .  
  
M O N _ V A L O R _
S A L A R I O _ F A I
X A _ I R R F  
M O N E Y   V a l o r  s a l a r i a l  d a  f a i x a .  
 
T B _ F a t o r S a n g u i n e o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  f a t o r e s  s a n g u í n e o s  q u e  
o s  f u n c i o n á r i o s  d e  u m a  e m p r e s a  p o d e m  p o s s u i r .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ F AT O R _
S A N G U I N E O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  f a t o r  
s a n g u í n e o .   
  
D S C _ F AT O R _
S A N G U I N E O  
N C H A R ( 1 1
)  
 D e s c r i ç ã o  d o  f a t o r  s a n g u í n e o .  
 
T B _ F u n c io n a r i o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ F U N C I O N A R I
O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  
O B S _ A C I D E N T E _ T
R A B A L H O  
V A R C H A R ( 2 0
0 )  
 
O b s e r v a ç õ e s  r e l a c i o n a d a s  a  
a c i d e n t e s  d e  t r a b a l h o .  
  
O B S _ A F A ST AM E N
T O S  
V A R C H A R ( 2 0
0 )  
 
O b s e r v a ç õ e s  s o b r e  
a f a s t a m e n t o s .  
  O B S _ O U T R A S  
V A R C H A R ( 2 0
0 )  
 O u t r a s  o b s e r v a ç õ e s .  
  
O B S _ T R E I N A M E N T
O S  
V A R C H A R ( 2 0
0 )  
 
O b s e r v a ç õ e s  s o b r e  
t r e i n a m e n t o s .  
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D S C _ D I A S _ D E S C A
N S O  
V A R C H A R ( 4 0 )   
D e s c r i ç ã o  d o s  d i a s  d e  
d e s c a n s o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  D S C _ H O R A R I O  V A R C H A R ( 6 0 )   
D e s c r i ç ã o  d o  h o r á r i o  d e  
t r a b a l h o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
Q T D _ H O R A S _ S E M
A N A I S  
S M A L L I N T   
Q u a n t i d a d e  d e  h o r a s  
s e m a n a i s  d a  j o r n a d a  d e  
t r a b a l h o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
Q T D _ H O R A S _ M E N
S A I S  
S M A L L I N T   
Q u a n t i d a d e  d e  h o r a s  
m e n s a i s  d a  j o r n a d a  d e  
t r a b a l h o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  N O M _ P A I  
V A R C H A R ( 1 0
0 )  
 N o m e  d o  p a i  d o  f u n c i o n á r i o .  
  N O M _ M A E  
V A R C H A R ( 1 0
0 )  
 
N o m e  d a  m ã e  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  
C O D _ F U N C I O N AR I
O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d o  f u n c i o n á r i o  p a r a  
v i s u a l i za ç ã o  d o  u s u á r i o .  
 X  I D N _ E M P R E S A  I N T EG E R   
C ó d i g o  d a  e m p r e s a  n a  q u a l  
o  f u n c i o n á r i o  p r e s t a  s e r v i ç o .  
  C O D _ C AT EG O R I A  T I N Y I N T   
C ó d i g o  d a  c a t e g o r i a  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  
N U M _ C O N T A _ F G T
S  
V A R C H A R ( 1 5 )   N ú m e r o  d a  c o n t a  d o  F G T S .  
  N U M _ C PF  V A R C H A R ( 1 4 )   N ú m e r o  d o  C P F .  
  D T _ A D M I S S A O  D AT ET I M E   
D a t a  d e  a d m is s ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a .  
  
D T _ F E R I A S _ C O L E
T I V A S  
D AT ET I M E   
D a t a  d a s  f é r i a s  c o l e t i v a s  d a  
e m p r e s a .  
  
D T _ I N I C I O _ A N U E N
I O  
D AT ET I M E   D a t a  d e  i n í c i o  d o  a n u ê n i o .  
  
D T _ M O V I M E N T A C
A O  
D AT ET I M E   
D a t a  d a  ú l t im a  
m o v im e n t a ç ã o .  
  D T _ N A SC I M E N T O  D AT ET I M E   D a t a  d e  n a s c im e n t o .  
  
D T _ P R E V I S AO _ F E
R I A S  
D AT ET I M E   D a t a  d e  p r e v i s ã o  d a s  f é r i a s .  
  
D T _ U L T I M O _ EX A M
E _ M E D I C O  
D AT ET I M E   
D a t a  d o  ú l t im o  e x a m e  
m é d i c o .  
  F L G _ D E F I C I EN T E  B I T   
I n d i c a  s e  o  f u n c i o n á r i o  é  
d e f i c i e n t e .  
  
Q T D _ D I A S _ F E R I A
S _ R E ST A N T E S  
T I N Y I N T   
Q u a n t i d a d e  d i a s  d e  f é r i a s  
r e s t a n t e s .  
  F L G _ D I SQ U ET E  B I T   
I n d i c a  s e  o s  d a d o s  d o  
f u n c i o n á r i o  p a r a  d e c l a r a ç ã o  
s e r ã o  e n t r e g u e s  e m  
d i s q u e t e .  
  
Q T D _ F ER I A S _ C O L
ET I V A S _ U S U F R U I
D A S  
T I N Y I N T   
Q u a n t i d a d e  d e  f é r i a s  
c o l e t i v a s  u s u f r u í d a s .  
  
Q T D _ F ER I A S _ U S U
F R U I D A S  
T I N Y I N T   
Q u a n t i d a d e  d e  f é r i a s  
u s u f r u í d a s .  
  D S C _ H I ST O R I C O  
V A R C H A R ( 1 0
0 0 )  
 H i s t ó r i c o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  N U M _ M AT R I C U L A  I N T EG E R   
N ú m e r o  d e  m a t r í c u l a  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  
D S C _ N A C I O N A L I D
A D E  
V A R C H A R ( 2 0 )   
N a c i o n a l i d a d e  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  
D S C _ N AT U R A L I D A
D E  
V A R C H A R ( 2 0 )   N a t u r a l i d a d e  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
N O M _ F U N C I O N A R I
O  
V A R C H A R ( 5 0 )   N o m e  d o  f u n c i o n á r i o .  
  O B S _ F U N C I O N A R I V A R C H A R ( 2 0  O b s e r v a ç õ e s  g e r a i s  s o b r e  o  
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O  0 0 )  f u n c i o n á r i o .  
  
N U M _ R EG I ST R O _
P I S  
V A R C H A R ( 1 2 )   N ú m e r o  d e  r e g i s t r o  n o  P I S .  
  
Q T D _ D I A S _ P E R I O
D O _ A P R O V A C AO  
T I N Y I N T   
Q u a n t i d a d e  d e  d i a s  d o  
p e r í o d o  d e  a p r o v a ç ã o .  
  F L G _ P R O L A B O R E  B I T   
I n d i c a  s e  o  f u n c i o n á r i o  é  
p r ó - l a b o r e .  
  
Q T D _ M AX I M A _ A N
U E N I O S  
T I N Y I N T   
Q u a n t i d a d e  m á x im a  d e  
a n u ê n i o s  q u e  o  f u n c i o n á r i o  
p o d e  r e c e b e r .  
  
N U M _ R EG I ST R O _
D R T  
I N T EG E R   
N ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  
f u n c i o n á r i o  n a  D e l e g a c ia  
R e g i o n a l  d o  T r a b a l h o .  
  
N U M _ R EG I ST R O _ L
I V R O  
I N T EG E R   
N ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  
f u n c i o n á r i o  n o  l i v r o  d a  
e m p r e s a .  
  
N U M _ R EG I ST R O _
S I ST E M A  
V A R C H A R ( 1 0 )   
N ú m e r o  d e  r e g i s t r o  d o  
f u n c i o n á r i o  n o  s i s t e m a .  
  
M O N _ S A L A R I O _ C
O N T R AT U A L  
M O N E Y   
S a l á r i o  c o n t r a t u a l  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  I D N _ S I N D I C AT O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o d o  
s i n d i c a t o  n o  q u a l  o  
f u n c i o n á r i o  é  f i l i a d o .  
  
N U M _ T I T U L O _ E L E
I T O R  
V A R C H A R ( 1 1 )   N ú m e r o  d o  t í t u l o  d e  e l e i t o r .  
  
V A L I D A D E _ U L T I M
O _ EX A M E _ M E D I C
O  
T I N Y I N T   
V a l i d a d e  d o  ú l t im o  e x a m e  
m é d i c o  r e a l i za d o ,  e m  d i a s .  
  
C O D _ V I N C U L O _ R A
I S  
T I N Y I N T   
C ó d i g o  d o  v í n c u lo p a r a  a  
R A I S .  
 X  I D N _ R AC A _ C O R  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
d e s c r i ç ã o  d a  r a ç a / c o r  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  
I D N _ G R A U _ I N ST R
U C A O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
g r a u  d e  i n s t r u ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  I D N _ T I PO _ P O N T O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
t i p o  d e  p o n t o  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  r e g i s t r a  n o  i n í c i o  
e  t é r m i n o  d o  e x p e d i e n t e .  
 X  I D N _ C O N T A  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
c o n t a  b a n c á r i a  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  
I D N _ C O N T A _ P E N S
I O N I ST A  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
p e n s i o n i s t a .  
 X  
I D N _ E ST AD O _ C I V I
L  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
e s t a d o  c i v i l  d o  f u n c i o n á r i o .  
 X  
I D N _ C O D I G O _ A D M
I S S A O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
t i p o  d e  a d m is s ã o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  I D N _ R G  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  d o  R G  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  I D N _ C O N T AT O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  d e  c o n t a t o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  I D N _ E N D E R E C O  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  d e  e n d e r e ç o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 X  I D N _ S I T U AC A O  I N T EG E R   C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
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s i t u a ç ã o  d o  f u n c i o n á r i o  n a  
e m p r e s a .  
  F L G _ S E X O  B I T  X  
I n d i c a  o  s e x o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ F u n c io n a r i o _ L i n h a s D e O n ib u s  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  c ó d i g o s  d a s  l i n h a s  d e  ô n i b u s  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  u t i l i za ,  c a s o  r e c e b a  v a l e - t r a n s p o r t e .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ F U N C I O N A
R I O  
I N T EG E
R  
 
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  q u e  u t i l i za  a s  l i n h a s  d e  
ô n i b u s .  
  N U M _ L I N H A 1  
I N T EG E
R  
X  
C ó d i g o  d a  p r im e i r a  l i n h a  d e  ô n i b u s  
u t i l i za d a .  
  N U M _ L I N H A 2  
I N T EG E
R  
X  
C ó d i g o  d a  s e g u n d a  l i n h a  d e  ô n i b u s  
u t i l i za d a .  
  N U M _ L I N H A 3  
I N T EG E
R  
X  
C ó d i g o  d a  t e r c e i r a  l i n h a  d e  ô n i b u s  
u t i l i za d a .  
  N U M _ L I N H A 4  
I N T EG E
R  
X  
C ó d i g o  d a  q u a r t a  l i n h a  d e  ô n i b u s  
u t i l i za d a .  
 
T B _ G r a u I n s t r u c a o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  g r a u s  d e  i n s t r u ç ã o  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  p o d e  t e r .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ G R A U _ I N S
T R U C A O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  g r a u  
d e  i n s t r u ç ã o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
D S C _ G R A U _ I N S
T R U C A O  
V A R C H A R (
3 2 )  
 
D e s c r i ç ã o  d o  g r a u  d e  i n s t r u ç ã o  
d o  f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ G r a u P a r e n t e s c o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r   u m a  l i s t a g e m  d o s  g r a u s  d e  p a r e n t e s c o  d o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ G R A U _ P AR E N T E
S C O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
g r a u  d e  p a r e n t e s c o  d o  
d e p e n d e n t e  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
D S C _ G R A U _ P A R E N T E
S C O  
V A R C H A R (
8 )  
 
D e s c r i ç ã o  d o  g r a u  d e  
p a r e n t e s c o  d o  d e p e n d e n t e  
d o  f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ M o d a l i d a d e F G T S  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d a s  m o d a l i d a d e s  d e  F G T S  d o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ M O D A L I D A D E _ F G
T S  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
m o d a l i d a d e  d o  F G T S .  
  
D S C _ M O D A L I D AD E _ F
G T S  
V A R C H A R (
9 6 )  
 
D e s c r i ç ã o  d a  m o d a l i d a d e  d o  
F G T S .  
 
T B _ R a c a C o r  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ R AC A _ C O R  I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d a  
r a ç a / c o r  d o  f u n c i o n á r i o .  
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  D S C _ R A C A _ C O R  
V A R C H A R (
7 )  
 
D e s c r i ç ã o  d a  r a ç a /  c o r  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ R G  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  a s  i n f o r m a ç õ e s  d o  R e g i s t r o  G e r a l  d o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ R G  I N T EG E R   
C ó d i g o  d o  R G  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  D T _ E M I S S AO _ R G  D AT ET I M E   
D a t a  d e  e m i s s ã o  d o  R G  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  N U M _ R G  
V A R C H A R ( 1
0 )  
 
N ú m e r o  d o  R G  d o  
f u n c i o n á r i o .  
  
S I G L A _ O R G A O _ E X PE
D I D O R _ R G  
V A R C H A R ( 5 )   
S i g l a  d o  ó r g ã o  e x p e d i d o r  
d o  R G  d o  f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ S a l a r i o F am i l i a  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  a s  i n f o r m a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a o  S a l á r i o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   D T _ V I G E N C I A  
D AT ET I M
E  
 
D a t a  d e  v i g ê n c ia  d a  
t a b e l a  r e f e r e n t e  a o  
S a l á r i o  F a m í l i a .  
X   N U M _ S A L A R I O _ F A M I L I A  I N T EG E R   
N ú m e r o  d a  f a i x a  d o  
S a l á r i o  F a m í l i a .  
  
M O N _ T ET O _ S A L A R I O _ F A M
I L I A  
M O N E Y   
V a l o r  d o  t e t o  s a l a r i a l  d o  
S a l á r i o  F a m í l i a .  
  
M O N _ V A L O R _ S A L AR I O _ F A
M I L I A  
M O N E Y   
V a l o r  a  s e r  r e c e b i d o  p e l o  
b e n e f í c i o  d o  Sa l á r i o  
F a m í l i a .  
 
T B _ S i n d i c a t o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  a s  i n f o r m a ç õ e s  d o  S i n d i c a t o .  ( T a b e la  
i n c o m p l e t a  p o i s  o  m ó d u l o  S i n d i c a t o  n ã o  e s t á  n o  e s c o p o  d o  p r o j e t o ,  o  m e s m o  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ S I N D I C AT
O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  
s i n d i c a t o .  
  
N O M _ S I N D I C A
T O  
V A R C H A R ( 1
0 0 )  
 N o m e  d o  s i n d i c a t o .  
 
T B _ S i t u a c a o F u n c i o n a r i o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  t i p o s  d e  s i t u a ç ã o  e m  q u e  





N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ S I T U AC A O _ F U N C
I O N AR I O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d a  s i t u a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a .  
  
D S C _ S I T U A C AO _ F U N
C I O N A R I O  
V A R C H A R (
1 1 )  
 
D e s c r i ç ã o  d a  s i t u a ç ã o  d o  
f u n c i o n á r i o  n a  e m p r e s a .  
 
T B _ T a b e l a I m p o s t o s  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  q u e  d e f i n e m  o s  p r o v e n t o s  d e  u m  
f u n c i o n á r i o .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   D T _ V I G E N C I A  D AT ET I M  D a t a  d e  v i g ê n c ia  d a  t a b e l a  d e  
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E  im p o s t o s .  
  
M O N _ S A L A R I O _ M I N I
M O  
M O N E Y   V a l o r  d o  s a l á r i o  m í n im o .  
  
M O N _ D E S C O N T O _ D E
P E N D E N T E  
M O N E Y   
V a l o r  d e  a b a t im e n t o  n o  
im p o s t o  d e  r e n d a  p o r  
d e p e n d e n t e .  
 
T B _ T i p o C a b e l o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d e  t i p o s  d e  c a b e l o  q u e  u m  
f u n c i o n á r i o  p o d e  p o s s u i r .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ T I PO _ C A
B E L O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  t i p o  d e  
c a b e l o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
D S C _ T I P O _ C
A B E L O  
V A R C H A R (
1 5 )  
 
D e s c r i ç ã o  d o  t i p o  d e  c a b e l o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ T i p o Em p r e s a  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d e  t i p o s  d e  e m p r e s a .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ T I PO _ E M
P R E S A  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  t i p o  
e m p r e s a .  
  
D S C _ T I P O _ E
M P R E S A  
V A R C H A R (
6 )  
 D e s c r i ç ã o  d o  t i p o  d e  e m p r e s a .  
 
T B _ T i p o P o n t o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  t i p o s  d e  p o n t o  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  u s a .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ T I PO _ P O
N T O  
I N T EG E R   
C ó d i g o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  t i p o  d e  
p o n t o  d o  f u n c i o n á r i o .  
  
D S C _ T I P O _ P
O N T O  
V A R C H A R (
1 4 )  
 
D e s c r i ç ã o  d o  t i p o  d e  p o n t o  d o  
f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ T i p o S im p l e s  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  t i p o s  d e  S im p l e s  d o s  
q u a i s  u m a  em p r e s a  p o d e  s e r  o p t a n t e .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ T I PO _ S I
M P L E S  
I N T EG E R   C ó d i g o  d o  t i p o  d e  S im p l e s .  
  
D S C _ T I P O _ S I
M P L E S  
V A R C H A R (
9 1 )  
 D e s c r i ç ã o  d o  t i p o  d e  S im p le s .  
 
T B _ T i p o V i s t o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a rm a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  t i p o s  d e  v i s t o  q u e  o  
f u n c i o n á r i o  p o d e  t e r .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   
I D N _ T I PO _ V I
ST O  
I N T EG E R   C ó d i g o  d o  t i p o  d o  v i s t o .  
  
D S C _ T I P O _ V I
ST O  
V A R C H A R (
5 0 )  





T B _ U F  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  9 0  d e  1 0 6  
 
 
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d a s  U n i d a d e s  F e d e r a t i v a s  d o  
p a í s .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   S I G L A _ U F  N C H A R ( 2 )   S i g l a  d o  e s t a d o .  
 
T B _ U s u a r i o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a rm a ze n a r  i n f o r m a ç õ e s  r e f e r e n t e s  a o  u s u á r i o  d o  
s i s t e m a .  
P
K  
F K  
N o m e  F o rm a t o  N u l o  D e s c r i ç ã o  
X   I D N _ U SU A R I O  I N T   C ó d i g o  d o  u s u á r i o .  
  N O M _ U S U A R I O  
V A R C H A R (
5 0 )  
 N o m e  d o  u s u á r i o .  
  
N U M _ M AT R I C U L A _
U S U A R I O  
V A R C H A R (
1 0 )  
X  
N ú m e r o  d e  m a t r í c u l a  d o  
u s u á r i o ,  c a s o  s e j a  a l u n o .  
  
F L G _ A D M I N I ST R A
D O R  
B I T   
I n d i c a  q u e  o  u s u á r i o  é  
a d m in i s t r a d o r  d o  s i s t e m a .  
 
 
Correspondência  entre  Ent idades de  Dados,  C lasses  e  
Relações Normal i zadas  
 
T B _ A g e n c i a  
T B _ B a n c o  
T B _ C N A E  
T B _ C o d i g o A d m i s s a o  
T B _ C o n t a  
T B _ C o n t a t o  
T B _ C o r O l h o s  
T B _ D e p e n d e n t e  
T B _ D o c u m e n t a c a o Es t r a n g
e i r o  
T B _ D o c u m e n t a c a o V ig i l a n t e  
T B _ Em p r e s a  
T B _ E n d e r e c o  
T B _ E s t a d o C i v i l  
T B _ F a i x a I N S S  
T B _ F a i x a I R R F  
T B _ F a t o r S a n g u i n e o  
T B _ F u n c io n a r i o  
T B _ F u n c io n a r i o _ L i n h a s D e O n i
b u s  
T B _ G r a u I n s t r u c a o  
T B _ G r a u P a r e n t e s c o  
T B _ M o d a l i d a d e F G T S  
T B _ R a c a C o r  
T B _ S a l a r i o F am i l i a  
T B _ S i n d i c a t o  
T B _ S i t u a c a o F u n c i o n a r i o  
T B _ T a b e l a I m p o s t o s  
T B _ T i p o C a b e l o  
T B _ T i p o Em p r e s a  
T B _ T i p o P o n t o  
T B _ T i p o S I M P L E S  
T B _ T i p o V i s t o  
T B _ U F  




T B _ A g e n c i a  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  a g ê n c i a  b a n c á r i a .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v A g e n c i a  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a  u m a  a g ê n c i a  b a n c á r i a .  
 
T B _ B a n c o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a  d e  b a n c o s  e  s e u s  c ó d i g o s .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
e n u m Ba n c o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  v á r i o s  
b a n c o s .  
 
T B _ C N A E  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  c ó d ig o s  q u e  d e s c r e v e m  o  t i p o  d e  
a t i v i d a d e  e x e r c i d a  p o r  u m a  e m p r e s a .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
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o v C n a e  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o  C N A E .  
 
T B _ C o d i g o A d m i s s a o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  c ó d i g o s  d e  a d m is s ã o  d e  
u m  f u n c i o n á r i o .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
e n u m C o d i g o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o s  c ó d i g o s  d e  
a d m is s ã o  d e  um  f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ C o n t a  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  c o n t a  b a n c á r i a .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v C o n t a  C l a s s e  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o s  c ó d i g o s  d e  
a d m is s ã o  d e  um  f u n c i o n á r i o .  
o v A g e n c i a  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a  u m a  a g ê n c i a  b a n c á r i a .  
e n u m Ba n c o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  v á r i o s  
b a n c o s .  
 
T B _ C o n t a t o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  i n f o r m a ç õ e s  d e  c o n t a t o .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v C o n t a t o  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
d e  c o n t a t o .  
 
T B _ C o r O l h o s  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d a  c o r  d o s  o l h o s  d e  u m  
f u n c i o n á r i o .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
e n u m O l h o s  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  a  c o r  d o s  
o l h o s  d o  f u n c i o n á r i o  e s t r a n g e i r o .  
 
T B _ D e p e n d e n t e  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d o s  d e p e n d e n t e s  d o  f u n c i o n á r i o .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v D e p e n d e n t e  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o s  d e p e n d e n t e s  d e  u m  
f u n c i o n á r i o .  
e n u m G r a u P a r e n t e s c o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o s  g r a u s  d e  
p a r e n t e s c o .  
 
 
T B _ D o c u m e n t a c a o Es t r a n g e i r o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  e s p e c í f i c o s  d o s  f u n c i o n á r i o s  q u e  
s ã o  e s t r a n g e i r o s .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v D o c u m e n t a c a o Es t r a n g e i r o  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  
d a d o s  r e l a t i v o s  a o  f u n c i o n á r i o  
e s t r a n g e i r o .  
e n u m T i p o V i s t o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o s  t i p o s  
d e  v i s t o  d e  e n t r a d a  d e  e s t r a g e i r o s  n o  
p a í s .  
o v C o n s e l h o Es t r a n g e i r o  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  
d a d o s  d o  c o n s e l h o  d e  f u n c i o n á r i o s  
e s t r a n g e i r o s .  
o v F i s i o n o m i a  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  
d a d o s  d a  f i s i o n o m ia  d o  f u n c i o n á r i o  
e s t r a n g e i r o .  
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T B _ D o c u m e n t a c a o V ig i l a n t e  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  e s p e c í f i c o s  d o s  f u n c i o n á r i o s  q u e  
s ã o  v i g i l a n t e s .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v D o c u m e n t a c a o V i g i l a n t e  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o s  f u n c i o n á r i o s  q u e  s ã o  
v i g i l a n t e s .  
o v C u r s o V i g i l a n t e  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
d o  c u r s o  d e  v i g i l a n t e .  
 
T B _ Em p r e s a  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  e m p r e s a .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v Em p r e s a  C l a s s e  
C l a s s e  q u e  r e p r e s e n t a  o s  d a d o s  d e  u m a  
e m p r e s a .  
o v S a t  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o  S AT .  
o v C n a e  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o  C N A E .  
o v I n s t i t u i c a o  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  à  i n s t i t u i ç ã o  q u e  r e c e b e  u m a  
p o r c e n t a g e m  c a l c u l a d a  s o b r e  o s  
p r o v e n t o s  d a  f o l h a  d e  p a g a m e n t o  d o s  
f u n c i o n á r i o s  d a  e m p r e s a .  
o v R e s p o n s a v e l  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o  s ó c i o ,  c o t i s t a  o u  g e r e n t e  
d e l e g a d o  r e s p o n s á v e l  p o r  u m a  e m p r e s a .  
e n u m T i p o Em p r e s a  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  u m  t i p o  d e  
e m p r e s a .  
e n u m Ba n c o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  v á r i o s  
b a n c o s .  
o v A g e n c i a  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a  u m a  a g ê n c i a  b a n c á r i a .  
e n u m M o d a l i d a d e F g t s  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  u m a  
m o d a l i d a d e  d e  d e c l a r a ç ã o  o u  
r e c o l h im e n t o  d o  F G T S ,  d e  a c o r d o  c o m  o  
m a n u a l  d o  S E F I P  -  F G T S  -  C E F .  
o v S im p l e s  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m aze n a m e n t o  d e  d a d o s  
r e l a t i v o s  a o  S I M PL E S .  
 
T B _ E n d e r e c o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m  e n d e r e ç o .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v E n d e r e c o  C l a s s e  
E s t r u t u r a  p a r a  a r m a ze n a m e n t o  d e  d a d o s  
d e  e n d e r e ç o .  
e n u m U F  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o s  e s t a d o s  
b r a s i l e i r o s .  
 
T B _ E s t a d o C i v i l  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a  d o s  e s t a d o s  c i v i s  q u e  u m  
f u n c i o n á r i o  p o d e  t e r .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
e n u m Es t a d o C i v i l  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o  e s t a d o  c i v i l  
d e  u m  f u n c i o n á r i o .  
 
T B _ F a i x a I N S S  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  f a i x a  s a l a r i a l  p a r a  c á l c u l o  
d a  d e d u ç ã o  d o  I N S S .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v F a i x a I n s s  C l a s s e  F a i x a  s a l a r i a l  p a r a  c á l c u l o  d e  d e s c o n t o  d o  
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I N S S .  
 
T B _ F a i x a I R R F  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  o s  d a d o s  d e  u m a  f a i x a  s a l a r i a l  p a r a  c á l c u l o  
d a  d e d u ç ã o  d o  I R R F .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
o v F a i x a I r r f  C l a s s e  
F a i x a  s a l a r i a l  p a r a  c á l c u l o  d e  d e s c o n t o  d o  
I R R F .  
 
T B _ F a t o r S a n g u i n e o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  f a t o r e s  s a n g u í n e o s  q u e  
o s  f u n c i o n á r i o s  d e  u m a  e m p r e s a  p o d e m  p o s s u i r .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
e n u m F a t o r S a n g u i n e o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o  f a t o r  
s a n g u í n e o  d o  f u n c i o n á r i o  e s t r a n g e i r o .  
 
T B _ F a t o r S a n g u i n e o  
T a b e l a  r e s p o n s á v e l  p o r  a r m a ze n a r  u m a  l i s t a g e m  d o s  f a t o r e s  s a n g u í n e o s  q u e  
o s  f u n c i o n á r i o s  d e  u m a  e m p r e s a  p o d e m  p o s s u i r .  
N o m e  T i p o  D e s c r i ç ã o  
e n u m F a t o r S a n g u i n e o  E n u m  
E n u m e r a d o r  q u e  r e p r e s e n t a  o  f a t o r  
s a n g u í n e o  d o  f u n c i o n á r i o  e s t r a n g e i r o .  
 
Métr ica  
 
O  P r o p ó s i t o  d a  C o n t a g e m  d e  P o n t o s  d e  F u n ç ã o  é  f o r n e c e r  u m a  
r e s p o s t a  a  u m  p r o b le m a  d e  n e g ó c i o .   
 
D e t e r m i n a r  o  t i p o  d e  c o n t a g em  d e  p o n t o s  d e  f u n ç ã o  e  o  e s c o p o  d a  
c o n t a g e m  n e c e s s á r i a  a  o b t e n ç ã o  d a  r e s p o s t a  d o  p r o b l e m a  e m  a n á l i s e ;  
 
I n f l u e n c i a r  o  p o s i c i o n a m e n t o  d a  f r o n t e i r a  a n t e  o  s i s t e m a  e m  a n á l i s e  e  
s e u  a m b i e n t e ;  p o r  e x e m p l o ,  s e  o  m ó d u l o  d e  C l i e n t e s  d o  s i s t e m a  d e  
C o n t a s  a  R e c e b e r  s e r á  s u b s t i t u í d o  p o r  u m  p a c o t e ,  o s  u s u á r i o s  p o d e m  
d e c i d i r  p o r  r e p o s i c i o n a r  a  f r o n t e i r a  e  c o n s i d e r a r  o  m ó d u l o  d e  c l i e n t e s  
c o m o  u m a  a p l i c a ç ã o  e m  s e p a r a d o .  
 
P a r a  a  c o n t a g e m  d o  s i s t e m a  f o i  u t i l i za d o  o  m o d e l o  M E R  ( M o d e l o  d e  
e n t i d a d e  e  r e l a c i o n a m e n t o )  o n d e  f o i  e x t r a i d o  o s  AL I s  ( A r q u i v o s  
L ó g i c o s  I n t e r n o s )  d o  s i s t e m a .  P a r a  a  c o n t a g e m  d o s  E E  ( E n t r a d a  
E x t e r n a )  e  d o s  S E  ( S a í d a  Ex t e r n a )  f o r a m  u t i l i za d o  a s  e s p e c i f i c a ç õ e s  
d e  c a s o  d e  u s o .  S o b r e  o  S o f t w a r e  p r o p o s t o  :  D e s e n v o l v e r  o s  m ó d u l o s  
d e  c a d a s t r o  d e  e m pr e s a s ,  f u n c i o n á r i o s  e  t a b e l a s  d e  u m  s o f t w a r e  d e  
p r á t i c a  c o n t á b i l ,  d e  f o r m a  q u e  p o s s a m  s e r  u t i l i za d o s  p e l o s  a l u n o s  p a r a  
b u s c a r  a  i n t e r a ç ã o  d e  t r ê s  v e r t e n t e s  d e  c o n h e c im e n t o s :  a  t e ó r i c a ,  a  
p r á t i c a  e  a s  e x p e r i ê n c i a s  a d v i n d a s  d o s  p r ó p r i o s  a l u n o s .  P o s s i b i l i t a r  
p o r  m e io  d e  u m a  a r q u i t e t u r a  f l e x í v e l ,  a  c o n t i n u i d a d e  d o  p r o j e t o  n o  
f u t u r o .  
 
 
I dent i f i cação dos  a t r ibutos  
 
P r o c e s s o  E l e m e n t a r  o u  G r u p o  d e  D a d o s  T i p o  
D e p o i s  d a  M e l h o r i a  
T D  A R / T R  
C o m p l e x
.  P F  
F a i x a I N S S  A L I  5  1  B a i x a  7  
T a b e l a I m p o s t o s  A L I  3  4  B a i x a  7  
S a l a r i o F a m i l i a  A L I  4  1  B a i x a  7  
D o c um e n t a c a o Es t r a n g e i r o  A L I  1 8  2  B a i x a  7  
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C o r O l h o s  A L I  2  1  B a i x a  7  
F a t o r S a n g u in e o  A L I  2  1  B a i x a  7  
U F  A L I  1  2  B a i x a  7  
T i p o C a b e l o  A L I  2  1  B a i x a  7  
T i p o V i s t o  A L I  2  1  B a i x a  7  
E n d e r e c o  A L I  6  2  B a i x a  7  
T i p o P o n t o  A L I  2  1  B a i x a  7  
A g e n c i a  A L I  3  1  B a i x a  7  
C o n t a  A L I  4  1  B a i x a  7  
B a n c o  A L I  2  1  B a i x a  7  
F u n c i o n a r i o  A L I  5 9  5  A l t a  1 5  
E s t a d o C i v i l  A L I  2  1  B a i x a  7  
D o c um e n t a c a o V i g i l a n t e  A L I  1 1  1  B a i x a  7  
R a c a C o r  A L I  2  1  B a i x a  7  
S i t u a c a o F u n c io n a r i o  A L I  2  1  B a i x a  7  
F u n c i o n a r i o _ L i n h a s D e O n i b u s  A L I  4  1  B a i x a  7  
C o d i g o A d m is s a o  A L I  2  1  B a i x a  7  
G r a u I n s t r u c a o  A L I  2  1  B a i x a  7  
D e p e n d e n t e  A L I  6  1  B a i x a  7  
S i n d i c a t o  A L I  2  1  B a i x a  7  
C o n t a t o  A L I  5  2  B a i x a  7  
G r a u P a r e n t e s c o  A L I  2  1  B a i x a  7  
Em p r e s a  A L I  5 0  4  M é d i a  1 0  
T i p o S im p l e s  A L I  2  1  B a i x a  7  
T i p o Em p r e s a  A L I  2  1  B a i x a  7  
C n a e  A L I  2  1  B a i x a  7  
U s u a r i o  A L I  4  1  B a i x a  7  
M o d a l i d a d e F G T S  A L I  2  1  B a i x a  7  
F a i x a I R R F  A L I  3  1  B a i x a  7  
L i n h a O n ib u s  A L I  1  1  B a i x a  7  
R G  A L I  4  1  B a i x a  7  
C T P S  A L I  5  1  B a i x a  7  
S A T  A L I  2  1  B a i x a  7  
F u n c i o n a r i o  I n c l u i r  E E  
1 0
3  2 6  A l t a  6  
F u n c i o n a r i o  A l t e r a r  E E  
1 0
3  2 6  A l t a  6  
F u n c i o n a r i o  Ex c l u i r  E E  
1 0
3  2 6  A l t a  6  
F u n c i o n a r i o  C o n s u l t a r  C E  
1 2
1  2 6  A l t a  6  
Em p r e s a  I n c l u i r  E E  5 7  1 1  A l t a  6  
Em p r e s a  A l t e r a r  E E  5 7  1 1  A l t a  6  
Em p r e s a  Ex c l u i r  E E  5 7  1 1  A l t a  6  
Em p r e s a  C o n s u l t a r  C E  6 0  1 1  A l t a  6  
T a b e l a  I n c l u i r  E E  2 6  6  A l t a  6  
T a b e l a  A l t e r a r  E E  2 6  6  A l t a  6  
T a b e l a  C o n s u l t a r  C E  2 6  6  A l t a  6  
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D o u g l a s  C o n r a d o  





Cál cu l o  do  fa t or  de  a juste  
 
C a r a c t e r í s t i c a s  G e r a i s  d e  S i s t e m a     D I  
0 1  -  C o m u n i c a ç ã o  d e  
D a d o s      2  
0 2  -  P r o c e s s a m e n t o  
D i s t r i b u í d o  
 
  2  
0 3  -  
P e r f o r m a n c e  
  
  1  
0 4  -  C o n f i g u r a ç ã o  A l t a m e n t e  
U t i l i za d a    2  
0 5  -  V o l u m e  d e  T r a n s a ç õ e s  
 
  2  
0 6  -  E n t r a d a  d e  D a d o s  O n -
l i n e  
 
  2  
0 7  -  E f i c i ê n c i a  d o  U s u á r i o  
F i n a l  
 
  1  
0 8  -  A t u a l i za ç ã o  O n - L i n e  
 
  1  
0 9  -  P r o c e s s a m e n t o  
C o m p l e x o  
 
  1  
1 0  -  
R e u s a b i l i d a d e  
  
  2  
1 1  -  F a c i l i d a d e  d e  
I n s t a l a ç ã o  
 
  1  
1 2  -  F a c i l i d a d e  d e  
O p e r a ç ã o  
 
  2  
1 3  -  M ú l t i p l o s  
L o c a i s  
  
  2  
1 4  -  M o d i f i c a ç ã o  F a c i l i t a d a      1  
      T o t a l  d o s  N í v e i s  d e  I n f l u ê n c i a  
( T D I )  
 
2 2  
V a l o r  d o  F a t o r  d e  
A j u s t e  ( V AF )  
  
0 , 8 7  
 
 
Apur ação dos  Pont os  de  Função Não Ajus t ados  
 
 
T i p o  d e  
F u n ç ã o  
C o m p l e x i d a d e  F u n c io n a l  
T o t a i s  p o r  
C o m p l e x i d
a d e  
T o t a i s  p o r  T i p o  d e  
F u n ç ã o  
                    
  E E  0  
 














A l t a  x  6  4 8  
 
4 8    
                    
    
 
      
 
      
  S E  0  
 














A l t a  x  7  0  
 
0    
                    
    
 
      
 
      
  C E  0  
 














A l t a  x  6  1 8  
 
1 8    
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  A L I  3 5  
 














A l t a  x  1 5  1 5  
 
2 7 0    
                    
    
 
      
 
      
  A I E  0  
 














A l t a  x  1 0  0  
 
0    
                    
                    
  T o t a l  d e  P o n t o s  d e  F u n ç ã o  n ã o  A j u s t a d o s  
 
3 3 6    




Var i áve is  da  contagem  
 
[ U F P B ]  
P F  n ã o  A j u s t a d o s  a n t e s  d a  
m a n u t e n ç ã o  
 
0  
[ A D D ]  
P F  n ã o  A j u s t a d o s  d a s  n o v a s  
f u n c i o n a l i d a d e s   
 
3 3 6  
[ C H G A ]  
P F  n ã o  a j u s t a d o s  d a  f u n c .  
a l t e r a d a s  -  a p ó s   
 
0  
[ C H G B ]  
P F  n ã o  a j u s t a d o s  d a s  f u n c .  
a l t e r a d a s  -  a n t e s  
 
0  
[ D E L ]  
P F  n ã o  a j u s t a d o s  d a s  
f u n c i o n a l i d a d e s  e x l u í d a s   
 
0  
        [ V A F ]  V a l o r  d o  F a t o  d e  A j u s t e   
 
0 , 6 5  
[ V A F A ]  V a l o r  d o  F a t o r  d e  A j u s t e  -  D e p o i s   
 
0 , 6 5  
[ V A F B ]  V a l o r  d o  F a t o r  d e  A j u s t e  -  A n t e s  
 
0 , 8 7  
 
 
Val or  to t a l  de  Pont os  de  Função Ajus tados  
 
 
P F N A  *  V AF  =  3 3 6  *  0 , 8 7  =  2 9 2 , 3 2  
 
 
Segurança da  In formação  
 
 
Segurança f ís ica  
 
A  s e g u r a n ç a  d o  a m b i e n t e  o n d e  o  s i s t e m a  s e r á  e x e c u t a d o  é  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  U n i c e u b  e  c o n t a  c o m  v á r i a s  m e d i d a s  p a r a  e v i t a r  
a c e s s o s  i n d e v i d o s  e  o u t r o s  s i n i s t r o s ,  c o m o :  
 
T r a n c a s  n a s  p o r t a s  d o s  l a b o r a t ó r i o s .  
 
A u t o r i za ç ã o  p r é v i a  a s s i n a d a  p e l o  c o r p o  d o c e n t e  e  d i s c e n t e  p a r a  
c o n s e g u i r  a c e s s o  a o  l a b o r a t ó r i o .  
 
C o m p u t a d o r e s  c o m  p e r f i s  e  á r e a s  d e  s e g u r a n ç a .  
P e r f i s  d e  u s u á r i o s  c o m  l im i t a ç õ e s  d e  a c e s s o  à s  f u n c i o n a l i d a d e s  d o  
s i s t e m a .  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  9 7  d e  1 0 6  
 
 
C â m e r a s  d e  s e g u r a n ç a  i n s t a l a d a s  e m  p a r a l e l o .  
 
G r a v a ç ã o  d e  l o g s  p a r a  a u d i t o r i a .  
 
A c e s s o  p e la  r e d e  s o m e n t e  à s  p a s t a s  c o m p a r t i l h a d a s  p e l o  c o r p o  
d o c e n t e .  
 
C o r p o  f í s i c o  d a  r e d e  p r o t e g i d o  p o r  r a c k s  e  c a n a l e t a s  c o m  t r a v a s  e  
t r a n c a s .  
 
H o r á r i o  d e  f u n c i o n a m e n t o  s o m e n t e  d u r a n t e  a  p r e s e n ç a  d e  t é c n i c o s  d o  
c o r p o  d o c e n t e .  
 
Segurança lógica  
 
O  S M F P  c o n t a  c o m  d i v e r s a s  e s t r a t é g i a s  p a r a  e v i t a r  a c e s s o s  i n d e v i d o s  
e  p a r a  r e c u p e r a r  d a d o s  e m  c a s o  d e  p e r d a s ,  c o m o :  
 
A c e s s o  a o  s i s t e m a  a t r a v é s  d e  p e r m is s õ e s  d e  u s u á r i o s .  
P r o t e ç ã o  c o n t r a  a t a q u e s  d e  SQ L  I n j e c t i o n .  
B a c k u p s  r e g u la r e s  d o  b a n c o  d e  d a d o s ,  r e a l i za d o s  d e  m a n e i r a  
a u t o m á t i c a .  
C o n t r o l e  d e  p e r f i s  n o  b a n c o  d e  d a d o s .  
C o n s u l t a s  a o  B a n c o  r e a l i za d a s  a p e n a s  p o r  m e i o  d e  S t o r e d  
P r o c e d u r e s .  
A c e s s o  l im i t a d o  a o s  d a d o s  c a d a s t r a d o s  n o  s i s t e m a .  
 
 
In ter faces do S is tema  
 
O  S M F P  u t i l i za  a s  m e l h o r e s  p r á t i c a s  d a  a r q u i t e t u r a  d e  i n f o r m a ç ã o  
a t u a l .  A  n a v e g a ç ã o  d o  s i s t e m a  é  r e a l i za d a  p o r  m e i o  d e  a b a s  q u e  
s e p a r a m  a s  i n f o r m aç õ e s  d e  u m  m ó d u l o  d o  s i s t e m a  e m  v á r i o s  g r u p o s  
d e  i n f o r m a ç õ e s  o r g a n i za d o s  p o r  a s s u n t o .  D e n t r o  d e  c a d a  g r u p o ,  
e x i s t e m  s u b g r u p o s  d e  i n f o r m a ç õ e s  e t i q u e t a d o s ,  q u e  g a r a n t e m  a  
o r g a n i za ç ã o  d o s  d a d o s  e  f a c i l i t a m  a  l o c a l i za ç ã o  d e s s e s  d a d o s  p a r a  o  
u s u á r i o  e  t o r n a m  a  n a v e g a ç ã o  m a i s  i n s t i n t i v a .  
 
O  u s o  d e  a b r e v i a ç õ e s  p a r a  n o m e s  d e  b o t õ e s ,  m ó d u l o s ,  c a m p o s  d e  
t e x t o  e  o u t r o s  i t e n s  s ã o  e v i t a d o s  a o  m á x im o ,  p a r a  q u e  a s  i n f o r m a ç õ e s  
s e j a m  s em p r e  d i s p o s t a s  d a  m a n e i r a  m a i s  c l a r a .  Em  l o c a i s  o n d e  n ã o  h á  
e s p a ç o  p a r a  t e x t o s ,  s ã o  u t i l i za d o s  í c o n e s  q u e  r e p r e s e n t a m  o  t i p o  d e  
i n f o r m a ç ã o  q u e  s e r i a  d e s c r i t a  t e x t u a lm e n t e .  
 
O  s i s t e m a  o f e r e c e  a j u d a  a o  u s u á r i o  p e lo  u s o  d e  l e g e n d a s  ( t o o t i p s )  e  
d e  u m  a r q u i v o  d e  a j u d a  q u e  d e s c r e v e  o  s i g n i f i c a d o  e  a  r e g r a  d e  
n e g ó c io  d e  c a d a  c a m p o  t e x t u a l  d o  s i s t e m a .   
 
 
Padrões e  convenções u t i l i zadas no desenho das  te las  
 
A s  j a n e la s  d e  t o d o s  o s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a  n ã o  d e v e m  p o s s u i r  b o t õ e s  
d e  m i n im i za ç ã o ,  m a x im i za ç ã o  o u  f e c h a m e n t o .  
C a s o  s e j a  p o s s í v e l ,  t o d o  m ó d u l o  d e v e  t e r  s e u  c o n t e ú d o  s e p a r a d o  e m  
a b a s .  
T o d a s  a s  i n f o r m a ç õ e s  d a s  t e l a s  d o s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a  d e v e m  s e r  
o r g a n i za d a s  e m  g r u p o s  e t i q u e t a d o s .  
O s  b o t õ e s  d e  a c e s s o  a o s  m ó d u l o s  d o  s i s t e m a  d e v e m  p o s s u i r  í c o n e s  d e  
i d e n t i f i c a ç ã o  e  t o o l t i p s  c o m  o  n o m e  d o  m ó d u l o  c o r r e s p o n d e n t e .  
 
Diagrama de navegação via  menus  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  










Menus  e  formulár ios  do s is tema (não  funciona l )  
 
 
Módul o  Em pr esa  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  








F i g u r a  5 4  -  t e l a  " I n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s "  
 
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0 0  d e  


















S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0 1  d e  




F i g u r a  5 7  -  t e l a  " D a d o s  d o  f u n c i o n á r i o "  
 
F i g u r a  5 8  -  t e l a  " D o c u m e n t o s "  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0 2  d e  





F i g u r a  5 9  -  t e l a  " D o c u m e n t o s  v i g i l a n t e "  
 
 
F i g u r a  6 0  -  t e l a  " D o c u m e n t o s  e s t r a n g e i r o "  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0 3  d e  






F i g u r a  6 1  -  t e l a  " F a m í l i a "  
 
F i g u r a  6 2  -  t e l a  " O u t r o s  d a d o s "  
 
S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0 4  d e  






Módul o  Tabe la  
 
 
F i g u r a  6 3  -  t e l a  "T a b e l a "  
 
Rela tór ios:  Layout  dos re la tór ios  e  descr ição  
 





D o c um e n t o  im p r e s s o  e m  t a m a n h o  A 1 ,  D ia g r a m a  d e  c l a s s e s .  
 
D o c um e n t o  im p r e s s o  e m  t a m a n h o  A 1 ,  M ER  L ó g i c o .  
 
D o c um e n t o  im p r e s s o  e m  t a m a n h o  A 1 ,  M ER  I m p l e m e n t a ç ã o .  
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Referências  da  In ternet  
 
C AT H O  B R A S I L  V a g a s  e  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  c a r g o s  e m  T i .  Em .  
C A R G O S  D E  T I  “ C A R G O S  E  R E M U N ER A C O E S  D A  A R E A D E  T I ” .  
C AT H O  B R AS I L .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . c a t o . c o m . b r / p r o f i s s i o n a l / a r e a / i n f o r m a t i c a - t i - - e n g e n h a r i a -
d a - c o m p u t a c a o / > .  Ac e s s o  e m  :  1 7  d e  j u n h o  d e  2 0 0 7 .  
 
D E L L . C O M . BR .  Em .  U s u á r i o s  d o m é s t i c o s  “ D E L L ” .  D E L L . C O M . B R .  
2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  <  
h t t p : / / w w w 1 . l a . d e l l . c o m / c o n t e n t / p r o d u c t s / c o m p a r e . a s p x / e s s e n t i a l _ d t ? c
= b r & l = p t &s = d h s > .  Ac e s s o  e m  :  1 3  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 7  
 
 
D E X I O N  F o l h a  d e  P a g a m e n t o .  E m .  PR O D U T O S  “ F O L H A  D E  
P A G A M E N T O ” .  F O L H A D E  P AG AM E N T O .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . d e x i o n . c o m . b r / d e x i o n . a s p ? i d = 1 5 > .  A c e s s o  e m  :  1 4  d e  
m a i o  d e  2 0 0 7 .  
 
E X A C T U S  W in n e r .  Em .  P R O D U T O S “ F O L H A  D E  P AG A M E N T O ” .  
W I N N E R .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . e x a c t u s . c o m . b r / p r o d u t o s / t o p W in n e r . h t m l > .  Ac e s s o  e m  :  1 4  
d e  m a i o  d e  2 0 0 7 .  
 
F R A M EW O R K  . N ET .  Em .  A M B I E N T E S  D E  D E S E N V O L V I M E N T O  
“ D o t N ET ” .  . N ET .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :   
< h t t p : / / w w w . m ic r o s o f t . c o m / b r a s i l / s e c u r i t y / g u i d a n c e / p r o d t e c h / d o t n e t f r a
m e w o r k .m s p x  > .  Ac e s s o  e m  :  1 5  d e  m a i o  d e  2 0 0 7 .  
 
H A Z A N .  Em .  A n á l i s e  d e  p o n t o  d e  f u n ç ã o “ A P F ” .  AP F  –  A n á l i s e  d e  
p o n t o  d e  f u n ç ã o .  2 0 0 1 .  D i s p o n í v e l  e m  :  <  
h t t p : / / w w w . i n f . u f e s . b r / ~ f a l b o / d o w n l o a d / a u l a s / e s - g / 2 0 0 5 - 1 / A P F . p d f > .  
A c e s s o  e m  :  1 3  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 0 7  
 
J U D E C O M M U N I T Y .  Em .  U M L  d e s i g n  t o o l  “ J U D E ” .  J U D E  C O M M U N I T Y .  
2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  < h t t p : / / j u d e . c h a n g e - v i s i o n . c o m / j u d e -
w e b / i n d e x . h t m l > .  A c e s s o  em  :  1 1  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 7  
 
L Í D E R  F o l h a  d e  P a g a m e n t o .  Em .  P R O D U T O S  “ F O L H A  D E  
P A G A M E N T O ” .  F O L H A D E  P AG AM E N T O .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . l i d e r w . c o m . b r / s i s t e m a s / f o l h a _ d e _ p a g a m e n t o . h t m > .  A c e s s o  
e m  :  1 4  d e  m a i o  d e  2 0 0 7 .  
 
M S D N .  R e a l i za n d o  B a c k u p s  e  R e s t a u r a n d o  B a n c o s  d e  D a d o s .  Em .  
“ B A C K I N G  U P  AN D  R E ST O R I N G  D AT A B A S E S “ .  M SD N .  2 0 0 7 .  
D i s p o n í v e l  e m  :  < h t t p : / / m s d n 2 . m ic r o s o f t . c o m / e n -
u s / l i b r a r y / m s 1 8 7 0 4 8 . a s p x > .  Ac e s s o  e m  :  1 7  d e  S e t e m b r o  d e  2 0 0 7 .  
 
M YG E N E R AT I O N .  G e r a d o r  d e  c ó d ig o  e  m a p e a d o r  d e  e n t i d a d e s  Em .  
“ M Y  G E N E R AT I O N  d O O d a d s “ .  M Y G E N E R AT I O N .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
<  h t t p : / / w w w . m yg e n e r a t i o n s o f t w a r e . c o m / p o r t a l / d e f a u l t . a s p x > .  A c e s s o  






S M F P  B r u n o  d ´ A b r e u  
D o u g l a s  C o n r a d o  
P á g i n a  1 0 6  d e  
1 0 6  
 
 
S Q L r a n d .  P r e v i n i n d o  o  u s o  d e  SQ L  I n j e c t i o n .  Em .  P R E V E N T I N G  “ SQ L  
I N J EC T I O N ” .  SQ L r a n d .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / c i t e s e e r . i s t . p s u . e d u / 6 4 1 3 2 8 . h t m l > .  A c e s s o  e m  :  3 0  d e  
S e t e m b r o  d e  2 0 0 7 .  
 
 
S Q L  S E R V E R  2 0 0 5 .  B a n d o  d e  d a d o s  S Q L .  Em .  “ S Q L  S E R V E R  2 0 0 5 ” .  
S Q L  S E R V E R  2 0 0 5 .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  <  
h t t p : / / w w w . m ic r o s o f t . c o m / s q l / d e f a u l t . m s p x > .  Ac e s s o  e m  :  3  d e  
S e t e m b r o  d e  2 0 0 7 .  
 
 
T e c h n e t b r a s i l .  C o n s u l t a s  a  B a n c o  r e a l i za d a s  a p e n a s  p o r  S t o r e d  
P r o c e d u r e s .  Em .  R E A L I Z A N D O  C O N SU L T A S  P O R  “ ST O R E D  
P R O C E D U R E S” .  T e c h N e t B r a s i l .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . t e c h n e t b r a s i l . c o m . b r / D o w n lo a d s / A p r e s e n t a c o e s / S im p o s i o / I
m p l e m e n t S e c B a n c o D a d o s . p d f > .  Ac e s s o  e m  :  3 0  d e  S e t e m b r o  d e  2 0 0 7 .  
 
U N I C EU B  C u r s o  d e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s .  Em .  C U R SO S  “ C I Ê N C I A S  
C O N T Á B E I S ” .  F AS A.  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . u n i c e u b . b r / c u r s o / g r a d u a c a o / c u r 0 1 0 _ c o n t a b e i s . a s p x > .  
A c e s s o  e m  :  1 7  d e  M a i o  d e  2 0 0 7 .  
 
U N I C EU B  C u r s o  d e  C i ê n c i a s  C o n t á b e i s .  Em .  C U R S O S  “ P R O J ET O  
P E D A G Ó G I C O ” .  F AS A.  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . u n i c e u b . b r / c u r s o / g r a d u a c a o / c u r 0 1 0 _ c o n t a b e i s p r o j e t o . a s p x  
> .  A c e s s o  e m  :  1 7  d e  M a i o  d e  2 0 0 7 .  
 
U N I C EU B  Es t a t u t o .  Em .  A  I n s t i t u i ç ã o  “ E ST AT U T O ” .  U n i c e u b .  2 0 0 7 .  
D i s p o n í v e l  e m  :  < h t t p : / / w w w . u n i c e u b . b r > .  A c e s s o  e m  :  1 7  d e  M a i o  d e  
2 0 0 7 .  
 
X P  Ex t r e m e  P r o g r a m m i n g .  Em .  X P  “ A  G e n t l e  I n t r o d u c t i o n ” .  E XT R EM E 
P R O G R AM M I N G .  2 0 0 7 .  D i s p o n í v e l  e m  :  
< h t t p : / / w w w . e x t r e m ep r o g r a m m i n g . o r g > .  A c e s s o  e m  :  2 1  d e  m a i o  d e  
2 0 0 7 .  
 
Referência  de  pro je to  de  le i  e  medida  provisór ia  
 
B R A S I L .  D e c r e t o  n º  1 6 3 5  d e  1 2  d e  f e ve r e i r o  d e  1 9 6 8 .  D i á r i o  O f i c i a l  
[ d a ]  R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  d o  B r a s i l ,  M i n i s t é r i o  d a  Ed u c a ç ã o ,  
B r a s í l i a ,  D F  1 2  d e  F e v .  1 9 6 8  S e ç ã o  4 .  p . 2 9 .  
 
 
B R A S I L .  D e c r e t o  n º  3 8 6 0  d e  2 0  d e  A b r i l  d e  2 0 0 1 .  D i á r i o  O f i c i a l  [ d a ]  
R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  d o  B r a s i l ,  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o ,  B r a s í l i a ,  D F  
1 9  d e  A b r i l .  2 0 0 1 .  
 
B R A S I L .  D e c r e t o  n º  7 2 9 3 6  d e  1 1  d e  S e t e m b r o  d e  2 0 0 0 .  D i á r i o  O f i c i a l  
[ d a ]  R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  d o  B r a s i l ,  M i n i s t é r i o  d a  Ed u c a ç ã o ,  
B r a s í l i a ,  D F  1 4  d e  Se t .  2 0 0 0  S e ç ã o  1 2 .  p . 2 8  
 
